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(119)IY<B÷ Ë√OI]™wv - …`. 19
(120)IY<B÷ Ë√OI]™wv©^I¢E√A  …`. 19
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(148)o¢I√oÈ ot <IEtA√Z≤w|v …tI√|∆| …√…<A≈Îﬁ: $
©p√A Ë§}<A∑ﬁ√≤ <AB√Z¢o¢ﬁ …Fﬁo: $$
o| _√≤<Jo…}]o√nv« Ë≤~æ>I√A| IY]o∑≤ $
µ√ﬁ√÷ ot <AYo| W~æ>Ë√ Ô}√Ë wvÔJ√| <«}IÈ $$ Ë√.}√. 1.2.10,11 $$
(149)oE√ot o| <Â©| W~æ>Ë√ <AB√Z≤A <A…√<ooIÈ $
´vB≤p÷I√÷MIA¢o¢ﬁ wv√Ôeﬁ| ∆I…Po $$
oo: wvÔJË≤<ZMË√ZpI√≤÷s>ﬁ<I<o <Â©: $
<A_√◊ﬁ ÔZo]* wLv√§*Î<IZ| ËÎAIlLË]oÈ $$
I√ <AB√Z …L<o~Ÿ>√| MËI«I: _√≈Ëo]: ∆I√: $
ﬁMwLv√§*Î <IEtA√Z≤wvIËp]: wv√II√≤<YoIÈ $$ Ë√.}√. 1.2.12,13,14 $$
(150)G√©«√I oo√≤ lLÓI√ ∑√≤wvwvo√÷ ¢Ëﬁ| …Lµt: $
ÎotIt÷x√≤ IY√o≤©√ ∫~æt>| o| It<A…t|«ËIÈ $$ Ë√.}√. 1.2.22 $$
(151)oItË√Î oo√≤ lLÓI√ …LY∆^It<A…t|«ËIÈ $
≈∑√≤wv —Ë MËﬁ√ l˙p√≤ A√⁄ wv√ﬁ√÷ <ËÎ√}J√ $$
Ib{>^Z√Z≤Ë o≤ lLÓI^∫Ë`o≤ﬁ| ∆}¢Ëo] $
}√I¢ﬁ Î™}o| ∆Ë¬ wtvÔ| MËI`<B∆oIÈ $$ Ë√.}√. 1.2. 29, 30 $$
(152)pI√÷MIA√≤ «tJËo√≤ ∑√≤w≤v }√I¢ﬁ p]Io: $
Ë`o| wvEﬁ p]}¢ﬁ ﬁE√ o≤ A√}Z√b{¶>oIÈ $$ Ë√.}√. 1.2.31 $$
(153)ﬁ√ËoÈ ¢E√¢ﬁ^o <«}ﬁ: ∆™}o≈Î IY]o∑≤ $
o√ËZÈ }√I√ﬁJwvE√ ∑√≤w≤vBt …LÎ™}~ﬁ<o $$
ﬁ√Ë∫√I¢ﬁ Î wvE√ MËMw`vo√ …LÎ™}~ﬁ<o $$
o√ËZÈ˙Ë÷Ip≈Î MË| IO∑√≤w≤vBt <AËM¢ﬁ<∆ $$ Ë√.}√. 1.2. 35,36 $$
(154)ÛMﬁtwvMË√ µ«Ë√AÈ  lLÓI√ o⁄§Ë√^o}p]ﬁo $
oo: ∆<_~ﬁ√≤ Ë√OI]™wvIt÷<A<Ë÷¢IﬁI√ﬁﬁ√§ $$ Ë√.}√. 1.2.37 $$
(155)o¢ﬁ lt˙p™}ﬁ| ©√o√ Ë√OI]w≤vµ√÷<Ëo√MIA: $
w`vM∆A| }√I√ﬁJ| wv√ÏﬁI]W_§: wv}Ë√eﬁYIÈ $$ Ë√.}√. 1.2.40 $$
(156)IY<B÷ Ë√OI]™wv - Ë√OI]™wv wv√ wv√ﬁ÷¥≤⁄ …`. 22
(157)IY<B÷ Ë√OI]™wv - Ë√OI]™wv wv√ wv√ﬁ÷¥≤⁄ …`. 22
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(158)©ﬁ≤~Ÿ>√≤ ©ﬁ<o Ë√OI]™wv: ∆«÷Ë^p≤ …L©√…™o: $
ﬁ√ ∆Ë÷YZﬁ√∑]A| wv√Ïﬁ| }√I√ﬁJ| Ïﬁ”√oÈ $$
¢Ëb{>…LË√Y∆tµ«√ It<AIes>∑∆≤<Ëo√ $
ﬁ¢I√oÈ ¢Ë«√÷<ZË√§M…^A√ …teﬁ√ …L√Î] ∆}¢Ëo] $$
AtI: ∆Ë√≤÷…©]Ïﬁ| o| wvË]A√| ÎwLvË<o÷AIÈ $
ﬁ¢ﬁ≤^Z¯pË∑§: ≈∑√≤w§vµÍ÷<Bo√ µtËA⁄ﬁ] $$ }√I√ﬁJ I|©}] l√∑wv√|s> - 2, 3, 4 $$
(159)w`vMË√ ot o^IY√…L√Æ: ∆µ<Ë~ﬁ| ∆Y√≤ﬂ}IÈ $
<Î^oﬁ√I√∆ wv√≤ ^Ë≤o…Lﬁt|©]ﬁ√<Z<o …Lµt: $$
o¢ﬁ <Î^oIﬁI√A¢ﬁ IYB≤÷µ√÷<Ëo√MIA: $
G«`Y]o√| oo: …√Z√§ It<AË≤B√≤ wtv_]∑Ë√§ $$ Ë√. }√I√ﬁJ 1.4.2,3 $$
(160)o√§ }√©…t⁄√§ wv√M∆^ﬁ≤÷A p◊ﬁ÷I√ˆﬁ√AItﬂIIÈ $
Ë√Î√≤ <Ëp≤ﬁ| oM∆Ë÷  w`vMË√ wv√ÏﬁI<A^Zo√§ $$
´vB]J√| Î <Â©√o]A√| ∆√ptA√| Î ∆I√«I≤ $
ﬁE√≤…Z≤_| oMËÆ√§  ©«ot¢o√§ ∆I√<Yo√§ $$
IY√MI√A√§ IY√µ√«√§ ∆Ë÷∑¥J∑<¥o√§ $$ Ë√.}√. 1.4.11, 12 $$
(161)…L]o: wv≈ÎL^It<A¢o√œﬁ√| ∆|¢Eo wv∑_| ZZ√§ $
…L∆^A√≤ ËOwv∑| wv™≈ÎZÈ ZZ√§ o√œﬁ√| IY√ﬁ_√: $$ Ë√.}√. 1.4.19 $$
(162)Ëo÷I√A≤ oE√µÍo≤ ﬁÆ≤ Î …}Iw≤vs>ZµÍo≤ $
∆<_~ﬁ G√©«√I√_t Ë√OI]™wvIt÷<A…t|«Ë $$ Ë√. }√I√ﬁJ, @ﬂ}wv√|s> 84.1 $$ …`. 974
(163)∆ <_~ﬁ√ËlLË]ZÈ p`~æ>√§ ﬁtË√|  «MË√ ∆I√<Yo√§ $
w`vM¢A| }√I√ﬁJ| wv√Ïﬁ| «√ﬁo√| …}ﬁ√ ItZ√ $$ Ë√. }√I√ﬁJ, @ﬂ}wv√es>-84.3 $$ …`. 974
(164)o√≤ }©^ﬁ√| …Lµ√o√ﬁ√| ¢A√o√§ Y¯oY¯o√_A√§ $
ﬁE√≤®oI`<BJ√ …ÍË≤÷ o⁄ o⁄√≤œﬁ«√ﬁo√IÈ $$ Ë√. }√I√ﬁJ 7.85.1 $$ …`. 975
(165)…LI√J§l÷Y¯<µl÷˙p√|  o^⁄]∑ﬁ∆I<^Ëo√IÈ $
l√∑√œﬁ√| }√pË: πtMË√| wv√§oÍY∑…}√≤s>µËoÈ $$ Ë√. }√I√ﬁJ 7.85.3 $$ …`. 975
(166)ZZ√§ ∆ _]pL| wv√wtvM¢E√≤ l√∑ﬁ√≤Ë§÷ …`Ewv …`EwÈv $$
Z]ﬁI√A| ∆tËJ÷ ot A√«LY]o√| wtv_]∑Ë√§  $$ Ë√. }√I√ﬁJ «]o√ …L≤∆ 7.94.19  $$
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(167)IY<B÷ Ë√OI]™wv - Ë√OI]wvK wv√ wv√ﬁ÷¥≤⁄ …`. 22
(168)∆Ë÷ π`Jto µZL|  Ë√≤ I√ wtv}t>˙Ë| IA√≤s>^ﬁE√ $
…√§}√J√| II ∆]o√ﬁ√| ﬁ√Z÷_] Ëo÷o≤ wvE√ $$
…√§}√…Ë√Z: ∆tIY√|¢oE√ ©A…Z¢ﬁ Î $
Ëo÷o≤  I<ﬁ l]µM∆: ∆√ I≤  II√÷<A w`v^o<o $$ Ë√. }√I√ﬁJ 7.44.2, 3 $$ …`. 730
(169)…LMﬁ¥| oË ∆√§<I⁄ Z≤Ë√A√|  YÏﬁË√YA: $
G…√ﬁ√| I§<E∑]I√Y Ë√ﬁt≈Ë√wv√_«√≤Î}: $$
Î^∫√<ZMﬁ√§ Î _|∆≤o≤ ∆t}√J√| ∆|<Ap√§ …t}√ $
´vB]J√| Î§Ë ∆Ë÷B√I…√ﬁ√| ©Awv√MI©√IÈ $$ Ë√.}√. 7.44. 6, 7 $$
(170)Gﬁ| ot I≤ IY√AÈ Ë√Z: _√≤wv√≈Î U<Z Ëo÷o≤ $
…√§}√…Ë√Z: ∆tIY√|¢oE√ ©A…Z¢ﬁ Î $$ Ë√. }√. 7.44.10 $$
(171)«nv«ﬁ√¢ot …}≤ …√}≤ Ë√OI]w≤v: ∆tIY√MIA: $
G√πI√≤ <ZÏﬁ∆|wv√_¢oI∆√o]}I√<πo: $$
o⁄≤A√| <Ë©A≤ wv¥≤ <Ë∆`Nﬁ }”tA^ZA $
_]pLI√«b{> ∆√§<I≤⁄≤ wtvÔ~Ë ËÎA| II $$
A Î√¢I …L<oËwoÏﬁ: ∆]o√| …L<o wvE|ÎAÈ $
G…L]<o: …}I√ IÓﬁ| µË≤ﬂt …L<oË√™}o≤ $$ Ë√.}√. 7.44. 16,17,18 $$
(172)Ë§Z≤Óﬁ√ Î√≤PI√|A¢ot ∑[IJ√≤ Z]Aﬁ≤oA: $
GË√÷nvµtx√≤ l√~…«∑√≤ Ë√wﬁI≤oZ¯Ë√Î Y $$
πtMË√ …™}BZ√≤ I˙ﬁ≤ G…Ë√Z| ∆tZ√ÔJIÈ $
…t}≤ ©A…Z≤  Î§Ë MËw`vo≤ ©Awv√MIA≤ $$ Ë√. }√I√ﬁJ 7.46.10,11 $$
(173)}√I: ∆|oHoUZﬁ√≤ I√| <AË≤P «`Y| «o: $
A o√<A ËÎA]ﬁ√<A Iﬁ√ Z≤<Ë oË√«Lo: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 7.47.12 $$
ﬁ√<A }√∆√ U<Z ^ﬁ¢o√^ﬁIB√÷Mﬁt~Ÿ>o: w`vo: $$ Ë√.}√. 7.46.12 $$
(174)∑[IJ¢ﬁ ËÎ: πtMË√ Z√ÔJ| ©Awv√MI©√ $
…}| <ËB√ZI√«◊ﬁ Ë§Z≤Y] <A……√o Y $$ Ë√. }√I√ﬁJ  7.47.1 $$
(175)∆]o√| ot ÔZo]* W~æ>Ë√ ﬁ≤ o⁄  It<AZ√}wv√: $
…L√∫Ë^ﬁ⁄ µ«Ë√A√¢o≤ Ë√OI]™wvÔaﬁp]: $$
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G<µË√P ItA≤: …√Z√§ It<A…t⁄√ IYB÷ﬁ≤ $
∆Ë≤÷ <AË≤Zﬁ√I√∆t¢o¢ﬁ√¢ot Ô<Zo¢ËAIÈ $$ Ë√. }√I√ﬁJ 7.48. 1,2 $$
(176)o√| ∆]o√| _√≤wv√µ√}√o√÷| Ë√OI]™wvIt÷<A…t|«Ë: $
@Ë√Î Ipt}√| Ë√J] ÓI√Zﬁ^AË o≤©∆√  $$
¢AtB√ Z_}E¢ﬁ MË| }√I¢ﬁ I<YB] ∆o] $
©Awv¢ﬁ ∆to√ }√Æ: ¢Ë√«o| o≤ …<oËLo≤ $$
G√ﬁ√^Mﬁ≤Ë√<∆ <ËÆ√o√ Iﬁ√ pI÷∆I√<pA√ $
wv√}J| Î§Ë ∆Ë÷ I≤ UZﬁ≤A√≤…∑<¥oIÈ $$ Ë√.}√. 7.48. 7,8,9 $$
(177)G√πI¢ﬁ√<ËZd}≤ I≤ o√…¢ﬁ¢o…<∆ ¢Eo√: $
o√¢MË√| ËM∆≤ ﬁE√ ËM∆| …√∑<ﬁ~ﬁ<^o <AMﬁ_: $$
ÛZI˙ﬁ÷ …Lo]b{> MË| <Ë¢⁄√^p√ <Ë«oNË}√ $
ﬁE√ ¢Ë«`YIœ…≤Mﬁ <ËB√Z| Î§Ë I√ w`vE√: $$ Ë√.}√. 7.48 11, 12 $$
(178)¢AtB√ Z_}E¢ﬁ≤B√ ©Awv¢ﬁ ∆to√ ∆o] $
G…√…√ …<oA√ Mﬁwvo√ …™}…√Oﬁ√ Iﬁ√ ∆Z√ $$ Ë√.}√. 7.48.18 $$
(179)ﬁ√I≤Ë }√<⁄| _⁄tDA: …J÷_√∑√| ∆I√<Ë_oÈ $
o√I≤Ë }√<⁄| ∆]o√<… …L∆Ío√ Â√}wvÂﬁIÈ $$
oo√≤s>p÷}√⁄∆Iﬁ≤ l√∑wv√ It<AZ√}wv√: $
Ë√OI]w≤v: <…LﬁI√Î}Ïﬁt: ∆]o√ﬁ√: …L∆Ë| _tµIÈ $
o¢ﬁ }¥√| IY√o≤©: wtvÔ µÍo<ËA√<_A]IÈ $$ Ë√.}√. 7.58. 1,2 $$
(180)ﬁ¢oﬁ√≤: …ÍË÷©√≤ ©√o: ∆ wtv_§I÷^⁄∆|¢w`vo§: $
<AI√÷©÷A]ﬁ¢ot µË≤Mwtv_ ÛMﬁ¢ﬁ A√Io: $$
ﬁ≈Ë√…}√≤ µË≤ﬂ√œﬁ√|  ∑Ë≤A ∆t∆I√<Yo: $
<AI√÷©÷A]ﬁ√≤ Ë`˙p√<µ∑÷Ë≈Î≤<o ∆ A√Io: $$ Ë√.}√. 7.58. 5, 6 $$
(181)—Ë| wtv_∑Ë√§ A√◊A√ o√Ëtµ√§ ﬁI©√owv√§ $
IMw`vo√œﬁ√| Î A√Iœﬁ√| xﬁ√<oﬁtwvo√§ µ<Ë~ﬁ<o: $$ Ë√.}√. 7.58.7 $$
(182)IY<B÷ Ë√OI]™wv - …`. 23, 24
(183)Ëo÷I√A≤ oE√µÍo≤ ﬁÆ≤ …}Iw≤vs>Zµto≤ $
∆<_~ﬁ| G√©«√I√_t Ë√OI]™wvIt÷<A…t|«Ë: $$ Ë√.}√. 7.84.1 $$
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(184)G√∆]oÈ ∆t…Í<©o√≤ }√Æ√ It<A<µ≈Î IY√MI<µ: $
Ë√OI]™wv: ∆tIY√o≤©√ ^ﬁË∆oÈ …}I√MIË√AÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 7.93.4 $$ …`. 1681
∆ <_~ﬁ√ËlLË]ZÈ p`~æ>√§ ﬁtË√| «MË√ ∆I√<Yo√§ √
w`vM¢A| }√I√ﬁJ|  wv√Ïﬁ| «√ﬁo√| …}ﬁ√ ItZ√ √√ Ë√.}√. 7.84.3 $$ …`. 974
(185)G√<Z…Lµt<o «≤ﬁ| ¢ﬁ√^A Î√ËÆ√ﬁ …√<E÷ËIÈ $
<…o√ <Y ∆Ë÷µÍo√A√| }√©√ µË<o pI÷o: $
oPtË√|   U~æ>IA∆√§ ≈Ë: …Lµ√o≤ ∆I√<pA√ $
«√ﬁ≤o√| Ipt} «≤Î| o^⁄]∑ﬁ∆I^ËoIÈ $$ Ë√. }√. 7.84.13, 14 $$
(186)o√| ∆ _tπ√Ë wv√wtvM¢E: …ÍË÷Îﬁ√÷ oo¢oo: $
G…ÍË√÷ …√Ÿ>ﬁ©√<o| Î «≤ﬁ≤A ∆I∑|w`vo√IÈ $$
…LI√J§l÷Y¯<µl÷˙p√| o^⁄]∑ﬁ∆I^Ëo√IÈ $
l√∑√œﬁ√| }√”Ë: πtMË√ wv√§oÍY∑…}√≤s>µËoÈ $$ Ë√. }√I√ﬁJ 7.85. 2,3 $$
(187)o≤B√| ∆|ËZo√ I≤Ë| π√≤o`J√| YB÷Ëp÷AIÈ $
«≤ﬁ| …LÎwLvot¢o⁄ o√Ë`µ√§ It<AZ√}wv√§ $$
oo: …LË`o* Ipt}| «√^pË÷I<oI√AtBIÈ $
A Î o`Ho| ﬁﬁt: ∆Ë≤÷ π√≤o}√≤ «≤ﬁ∆◊…Z√ $$ Ë√.}√. 7.85 9,10 $$
(188)…LË`oI√<Zo: …ÍË÷ ∆«√÷^A√}ZZ_÷A√oÈ $
oo: …Lµ`<o ∆«√÷≈Î ﬁ√Ë<Â|_Mﬁ«√ﬁo√IÈ $$
oo√≤s>…}√ÓA∆Iﬁ≤ }√pË: ∆Iµ√Bo $
πtMË√ <Ë|_<o∆«√÷¢o√^µ}o| µL√o`ËM∆∑: $$
G~æ>√Z_∆Y¢⁄√<J ∆tËJ÷¢ﬁ IY√MIA√≤: $
ZZ¢ﬁ _]pL| wv√wtvM¢E: l√∑√ﬁ√≤I√÷ Ë`E√ πI: $$ Ë√.}√. 7.85. 11,12,13 $$
(189)}√I√≤ lYÍ^ﬁY√^ﬁ≤Ë oZÈ A]o| …}I√ZÈµtoIÈ $
_tπ√Ë It<A<µ: ∆√p÷ }√©<µ: ∆Y Ë√A}≤: $$
o¢IAÈ «]o≤ ot <ËÆ√ﬁ ∆]o√…t⁄√§ wtv_]∑Ë√§ $
o¢ﬁ√: …™}BZ√≤ I˙ﬁ≤ }√I√≤ ËÎAIlLË]oÈ $$ Ë√.}√. 7.86.1.2 $$
Zdo√|_t˙p∆I√Î√}√A√Y¯ﬁ√MIIA]Bﬁ√ $
IZÈ ËÎ√≤ lLÍo «b{>˙Ë<Io√≤ µ«Ëo√≤s>^owv≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 7.95.3 √√
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(190)ﬁ<Z _t˙p∆I√Î√}√ ﬁ<Z Ë√ Ë]owvOIB√ $
wv}√≤MËY√MIA: _t˙pIAtI√^ﬁ IY√It<AIÈ $$  Ë√.}√. 7.86.4 $$
(191)  &˙∑∑Ûﬁ{|∑Eﬁ≤ - #ﬁÈEÛ #Û’ﬁ…— xOËÛ   &ﬁÛB√xO∑ @∆— fÈ. 32
(192)  &˙∑∑Ûﬁ{|∑Eﬁ≤ - &ﬁÛB√xO∑ @∆— fÈ. 32
(193)oo: …LU~æ>: wv√wtvM¢E: πtMË√ Ë√®ﬁ| IY√MIA: $
´vB]*¢o⁄ ∆I≤o√|≈Î }√Æ≈Ë§Ë√œﬁµ√Bo $$
µ«Ë^o: ∆<_~ﬁ√ Ë§ ∆√At«√≈Î A}√<p…√: $
…Fﬁ^ot ∆]o√_…E| ﬁ≈Î§Ë√^ﬁ√≤s><µwv√|¥o≤ $$ Ë√. }√I√ﬁJ 7.86. 12, 13 $$
(194)oE√ ∆I√«o| ∆Ë÷IFIµÍo<IË√Î∑IÈ $
πtMË√ It<AË}>¢oÍJ÷ ∆∆]o: ∆It…√«IoÈ $$ Ë√.}√. 7.87.8 $$
(195)oo√≤ I˙ﬁ| ©A√§p√A√| …L<ËFﬁ It<A…t|«Ë: $
∆]o√∆Y√ﬁ√≤ Ë√OI]™wv™}<o Y√≤Ë√Î }√”ËIÈ $$
Ûﬁ| Z_}E≤ ∆]o√ ∆tËLo√ pI÷Î√™}J] $
G…√…√ o …™}Mﬁwo√ II√πI∆I]…o: $$
∑√≤wv√…Ë√Zµ]o¢ﬁ oË }√I IY√ËLo $
…LMﬁﬁ| Z√∆¢ﬁo≤ ∆]o√ o√IAt_√otIY÷<∆ $$
ÛI√§ Î ©√AwvK…t⁄√Ë`µ√§ Î ﬁI©√owv√§ $
∆to√§ oË§Ë Z¯”÷B√≤÷ ∆MﬁI≤oZ lLË<I o≤ $$ Ë√.}√. 7.87. 13, 14, 15, 16 $$
(196)…LÎ≤o∆√≤s>Y| Z_I: …t⁄√≤ }√”ËA^ZA $
A ¢I}√◊ﬁA`o| Ë√®ﬁ| oE≤I√§ oË …t⁄wv√§ $$ Ë√.}√. 7.87.17 $$
(197)lY¯ËB÷∆Y¢⁄√<J o…≈Îﬁ√÷ Iﬁ√ w`vo√ $
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39. ∆ }√©√ …t⁄I√ﬁ√^o| W~æ>Ë√ Zd}√Mw`vo√|©<∑IÈ $
@M……√o√∆A√oÍJ÷I√o÷: ¢⁄]©A∆|Ë`o: $$
∆√≤s><µZ¯∫√Ë Ë≤«≤A }√I| W~æ>Ë√ <Ë_√|…<o $
oI∆√|…L√Hﬁ Z¯:x√o÷: ……√o µÍ<ËI`<{>÷o: $$
o| }√I√≤s>œﬁ…oM¥…L| ∆∑[IJ¢ﬁ IY√}E: $
<Ë∆|Æ<IË Z¯:x≤A ∆_√≤w|v A`…<o| oﬁ√ $$
¢⁄]∆Y¢⁄<AA√ZFÎ ∆|©Æ≤ }√©Ë≤FI<A $
Y√ Y√ }√I≤<o ∆Y∆√ µÍBJ÷˙Ë<AIÍ<{>÷o: $$ Ë√.}√. 2.31. 13, 14, 15, 16 $$
40. GY| }√”Ë w§vw≤v±ﬁ√ Ë}Z√A≤A I√≤<Yo: $
Gﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√¢MËI≤Ë√P µË }√©√ <A«`Yﬁ I√IÈ $$ Ë√.}√. 2.31.23 $$
41. π≤ﬁ∆≤ Ë`˙pﬁ≤ o√o …tA}√«IA√ﬁ Î $
«b{>¢Ë√™}~æ>IÏﬁ«L: …^E√AIw`vo√≤µﬁIÈ $$  Ë√.}√. 2.31.26 $$
42. …L√H¢ﬁ√<I ﬁ√AP «tJ√^wv√≤ I≤ ≈Ë¢o√^∫Z√¢ﬁ<o $
G…wLvIJI≤Ë√o: ∆Ë÷wv√I§}Y| Ë`J≤ $$
Ûﬁ| ∆}√~æC>√ ∆©A√ pAp√^ﬁ∆I√wtv∑√ $
Iﬁ√ <Ë∆`~æ>√ Ë∆tp√ µ}o√ﬁ …LZ]ﬁo√IÈ $$ Ë√.}√. 2.31.29,30 $$
A§Ë√Y| }√Nﬁ<Ib{>√<I A ∆tx| A Î I≤<ZA]IÈ $
A§Ë ∆Ë√÷<AI√AÈ wv√I√AÈ A ¢Ë«¬ A Î ©]<ËotI $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.34.47 $$
43. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 141
44. #@QÂ… fÈ. 142
45. ∆tHo√ﬁ√¢o≤ «<I~ﬁ^o AË ËB√÷<J …|Î Î $
∆I«L<IY ∆√…L√Ho| I√| ∫[ﬁ<∆ ∆tUZÈË`oIÈ  √√ Ë√.}√. 2.34.31 $$
46. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 142
47. }√I√≤ ﬁ√Y√≤<o o| ∆Ío| <o~Ÿ>≤<o Î ©A¢oE√ $
@µﬁ| A√_wvoÈ ∆Ío: wvot÷I˙Ë<A Î√≤<Zo: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.40.32 $$
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48. <o~Ÿ>≤<o }√©√ ÎtwLv√≤_ ﬁ√<Y ﬁ√Y]<o }√”Ë: $
∆tI^⁄¢ﬁ lµÍË√MI√ ÎwLvﬁ√≤™}Ë Î√^o}√ $$
A√π√§B<I<o }√©√AIt…√∑°p√≤s><… Ë[ﬁ<∆ $
<Î}| Z¯:x¢ﬁ …√<…~Ÿ><I<o }√I¢oIlLË]oÈ $$ Ë√.}√. 2.35.33,34 $$
49. ^ﬁËo÷o ©A√≤ }√Æ√≤ }√I| w`vMË√ …LZ<¥JIÈ $
IA∆√Hﬁ√πtË≤«§≈Î A ^ﬁËo÷o I√AtBIÈ $$ Ë√. }√. 2.35.36 $$
50. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 144
51. A√aAY√≤⁄√eﬁYdﬁ^o A√…ÎAÈ «`YI≤<pA: $
GwtvË÷AÈ A …L©√: wv√ﬁ÷ ∆Íﬁ÷≈Ë√^o}p]ﬁo $$
Ïﬁ∆`©AÈ wvË∑√AÈ A√«√ «√Ë√≤ ËM∆√AÈ A  …√ﬁﬁAÈ $
…t⁄| …LEI©| ∑°DË√ ©AA] A√œﬁA^Zo $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.41. 9,10 $$
52. <⁄_tnv∑√≤÷<Yo√nv«≈Î l`Y¢…<oltp√Ë<… $
Z√ÔJ√: ∆√≤IIœﬁ≤Mﬁ «LY√: ∆Ë≤÷ ÏﬁË¢Eo√: $$
A¥⁄√<J «o√Î]÷<B «LY√≈Î «oo≤©∆: $
<Ë_√x√≈Î ∆pÍI√≈Î Aµ<∆ …LÎwv√<_}≤ $$ Ë√.}√. 2.36 10, 11 $$
53. wv√<∑wv√<A∑Ë≤«≤A IY√≤Z<p™}Ë√≤MEo: $
}√I≤ ËA| …LËL<©o≤ A«}| …LÎÎ√∑ ooÈ $$
<Z_: …ﬁ√÷wtv∑√: ∆Ë√÷¢o<I}≤J≤Ë ∆|Ë`o√: $
A «LY√≤ A√<… A¥⁄| …LÎwv√_≤ A ™w|vÎA $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.41. 13, 14 $$
54. Gwv¢I√^A√«}: ∆Ë√≤÷ ©A√≤ Z§^ﬁIt…√«oÈ $
G√Y√}≤ Ë√ <ËY√}≤ Ë√ A wv<≈ÎZÈwv}√≤^IA: $$ Ë√.}√. 2.36.12 $$
55. _√≤wv…ﬁ√÷ﬁ∆|oHo: ∆oo| Z]p÷Itb{È>Ë∆AÈ $
Gﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| ©A: ∆Ë÷FÎtwLv√≤_ ©«o]…<oIÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ √√ 2.4.16 $$
56. l√~……ﬁ√÷wtv∑Itx√≤ }√©I√«÷«o√≤ ©A: $
AY~æ>√≤ ∑[ﬁo≤ wv≈ÎM∆Ë÷: _√≤wv…}√ﬁJ: $$
A Ë√<o …ËA: _]o√≤ A≤ __] ∆√§◊ﬁZ_÷A: √
A ∆Íﬁ÷¢o…o≤ ∑√≤w|v ∆Ë¬ …ﬁ√÷wtv∑| ©«oÈ $$ Ë√.}√. 2.36.13,14 $$
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57. GA<E÷A: ∆to√: ¢⁄]J√| µo√}√≤ µL√o}¢oE√ $
∆Ë≤÷ ∆Ë÷ …™}MﬁNﬁ }√II≤Ë√^Ë<Î^oﬁAÈ $$
ﬁ≤ ot }√I¢ﬁ ∆tUZ: ∆Ë≤÷ o≤ IÍ¤>Î≤o∆: $
_√≤wvµ√}≤J Î√wLv√^o√: _ﬁA| A ©Y¯¢oZ√ $$  Ë√.}√. 2.36 15, 16 $$
58. oo¢MËﬁ√≤˙ﬁ√ }<Yo√ IY√MIA√
…t}|Z}≤J≤Ë IY] ∆…Ë÷o√ $
ÎÎ√∑ p√≤}| µﬁµ√}…]™s>o√
∆A√«ﬁ√≤p√≈Î«J√ AA√Z Î $$ Ë√.}√. 2.36.17 $$
59. A MË√| …FÎ√<I wv√§_Oﬁ≤ ∆√pt I√| …√<JA√ ¢…`_ $
}√I| I≤s>At«o√ W<~æ>}P√<… A <AËo÷o≤ $$ Ë√.}√. 2.37.27 $$
60. }√”Ë≤ A}_√Zd÷∑≤ <ËBItHMË√ <Â<©àËoÈ $
<ËÎ™}~ﬁ<o w§vw≤vﬁ] <AIt÷®o≤ﬁ <Y …^A«] $$ Ë√.}√. 2.38.2 $$
61. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 146
62. pAt«L÷YË}√≤ ﬁ¢ﬁ l√Jxs>«√¢⁄µ`oÈ ¢ËﬁIÈ $
∑[IJ√≤ ËL<©o Óﬁ«L≤ o¢ﬁ ™w|v A√IÈ Z¯∑÷µIÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.44.20 $$
63. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 146
64. ËY¯^o√≤ ©ËA√ }√I| µ√≤ µ√≤ ©√Mﬁ√¢ot}|«I√: $
<AËo÷˙Ë| A «^oÏﬁ| <Yo√ µËo µo÷™} $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.45.14 $$
65. GAt«^otI_wo√¢MË√| IÍ∑§Ô˙poË≤<«<µ: $
@^Ao√ Ë√ﬁtË≤«≤A <ËwLv√≤_^o]Ë …√Z…√: $$ Ë√.}√. 2.40.28 $$
66. —Ë| <ËwLv√≤_o√| o≤B√| <Â©√o]A√| <AËo÷A≤ $
ZÂ_≤ oI∆√ o⁄ Ë√}ﬁ^o]Ë }√”ËIÈ $$ Ë√.}√. 2.40.30 $$
67. …√§}√ Óﬁ√MIw`vo√ZÈ Z¯:x√ZÈ <Ë…LI√≤bﬁ√ A`…√MI©§: $
A ot xOË√MIA√ ﬁ√≤Nﬁ√ Z¯:x≤A …t}Ë√<∆A: $$ Ë√.}√. 2.41.21 $$
68. <p«¢ot x∑t <A∫√| o√| ﬁﬁ√…YoÎ≤o∆: $
A√p …Fﬁ√IY≤ }√I| …`EÍ}¢w|v IY√µt©IÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.47.4 $$
69. A~æ>| W~æ>Ë√ A√œﬁA^ZAÈ <Ë…t∑| Ë√ pA√«IIÈ √
…t⁄| …LEI©| ∑°˙Ë√ ©AA] A√œﬁA^Zo $$ Ë√.}√. 2.42.4 $$
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70. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 151
71. wv√§_Oﬁ√ Î§Ë }√©√ Î oE§Ë ©AA] II $
A√_|∆≤ ﬁ<Z ©]Ë^o ∆Ë≤÷ o≤ _Ë÷}]<II√IÈ $$
©]Ë≤Z<… <Y I≤ I√o√ _⁄tDA¢ﬁ√^ËË≤¥ﬁ√ $
oZÈ Z¯:x| ﬁﬂt wv√§_Oﬁ√ Ë]}∆Í<Ë÷A<_~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.45. 14, 15 $$
72.  GAt}wo©A√wvKJ√÷ ∆tx√∑√≤wv<…Lﬁ√ËY√ $
}√©Ïﬁ∆A∆|∆`~æ>√ ∆√ …t}] <ËA<_~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.45.16 $$
73. wvE| …t⁄| IY√MI√A| Nﬁ≤~Ÿ>…t⁄I…Fﬁo: $
_}]}| p√}<ﬁ~ﬁ^o …L√J√ }√Æ√≤ IY√MIA: $$
<ËA~æ>≤ A`…o√§ …≈Î√oÈ wv√§_Oﬁ√ <ËA<_~ﬁ<o $
GA^o}| Î I√o√<… II A√_It…§~ﬁ<o  $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.51. 17,18 $$
74. G<owLv√^oI<owLv√^oIAË√bﬁ IA√≤}EIÈ $
}√Nﬁ≤ }√II<A<¥bﬁ <…o√ I≤ <ËA<_~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.45.17 $$
75. G√}√≤aﬁ| lLÍ<Y wv√§∆Oﬁ√IE …√Z√<IË^ZAIÈ $
∆]o√ﬁ√ II Î√ﬁ÷¢ﬁ ËÎA√O∑[IJ¢ﬁ Î $$
lLÍﬁ√≈Î <Y IY√}√©| µ}o| <¥…LI√Aﬁ $
G√«o≈Î√<… µ}o: ¢E√Hﬁ√≤ A`…Io≤ …Z≤ $$
µ}o≈Î√<… ËwoÏﬁ√≤ ﬁE√ }√©<A Ëo÷∆≤ $
oE√ I√o`Bt Ëo≤E√: ∆Ë√÷¢Ë≤Ë√<Ë_≤Bo: $$ Ë√.}√. 2.46 24, 25, 27 $$
76. ∆}√II<… o√Ë^I≤ }E| Z~æ>Ë√ oZ√ ©A: $
<ËA√ }√I| }E| W~æ>Ë√ <ËZ]ﬁ≤÷o√<… ∆√ …Í}] $$
Z§^ﬁ| <Y A«}] «b{>≤ZÈ W~æ>Ë√ _t^ﬁ<II| }EIÈ $
∆Ío√Ë_≤B| ¢Ë| ∆§^ﬁ| YoË]}<IË√Yﬁ≤ $$ Ë√.}√. 2.46. 32, 33 $$
77. II o√Ë^Aﬁ√≤«¢E√¢MË Â^pt©AË√<YA: $
wvE| }E MËﬁ√ Y]A| …LË[ﬁ^o Yﬁ√≤ﬂI√: $$ Ë√.}√. 2.46.38 $$
78. A«}]* MË√| «o| W~æ>Ë√ ©AA] I≤ ﬁË]ﬁ∆] $
w§vw≤vﬁ] …LMﬁﬁ| «b{>≤<Z<o }√I√≤ ËA| «o: $$ Ë√.}√. 2.46.51 $$
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79. ∆t}◊ﬁI√∆√P ot <Î⁄wÍvæ>|
AZ]*  Î o√| I√OﬁËo]* ∆to]E√÷IÈ $
AA^Z Yﬁ~æ>√≤ I`«…<¥©t~æ>√|
©Y√§ Î Z¯:x| …t}<Ë…LË√∆√oÈ $$ Ë√.}√. 2.50.22 $$
80. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 158
81. _tπ√Ë Î ËÎ¢o≤B√| Ë`^Z| Ë`^Z| Î <o~Ÿ>o√IÈ $
Yo√: ¢I x∑t ﬁ≤ A≤Y …Fﬁ√I Û<o }√”ËIÈ $$
Z√AﬁÆ<ËË√Y≤Bt ∆I√©≤Bt IYM∆t Î $
A ∫[ﬁ√I: …tA©√÷ot p√<I÷wv| }√II^o}√ $$ Ë√.}√. 2.51. 10,11 $$
82. Ë√o√ﬁA«o√A√| Î ¢⁄]J√I^Ë^o}√…JIÈ $
}√I_√≤wv√<µoHo√A√| ∆tπ√Ë …™}Z≤ËAIÈ $$ Ë√.}√. 2.51.13 $$
83. Y¯◊ﬁ§÷<ËI√A§: …L√∆√Z§}Ë≤[ﬁ√E ∆I√«oIÈ $
Y√Y√wv√}w`vo√ A√ﬁ√≤÷ }√I√Z_÷Awv<_÷o√: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.57.18 $$
84. oE§Ë }√I√≤s>πtItx: w`vo√|©<∑:
¢Eo√≤s>µËO∑[IJl√Y¯…√<∑o: $
oE§Ë ∆]o√ ÔZo] o…¢ËA]
<A}]¥o≤ }√©}E| oE§Ë I√IÈ $$ Ë√.}√. 2.52.26 $$
85. II MË≈Ë√ <AË`ﬂ¢ﬁ A …L√Ëo÷^o ËMI÷<A $
@~JIπt <ËIt|Î^o√≤ }√I≤ ∆◊…L¢Eo≤ ËAIÈ $$
@µ√œﬁ√| }√©…t⁄√œﬁ√IE w`vMË√Óﬁ|©<∑IÈ $
…L¢Eo√≤ }EI√¢E√ﬁ oZÈZ¯:xI<… p√}ﬁAÈ $$ Ë√.}√. 2.51 1, 2 $$
86. <ËBﬁ≤ o≤ IY√}√© }√IÏﬁ∆Awv<_÷o√: √
G<… Ë`¥√: …™}◊∑√A√: ∆…t~…√|wtv}wv√≤}wv√: $$ Ë√.}√. 2.53.4 $$
@…oHo√≤Zwv√ Ap: …OË∑√<A ∆}√|<∆ Î $
…™}_t~wv…∑√_√<A ËA√^ﬁt…ËA√<A Î $$ Ë√.}√.«]o√ …L≤∆2.59.5 $$
A Î ∆…÷^o ∆MË√<A Ïﬁ√∑√ A …L∆}^o Î $
}√I_√≤wv√<µµÍo| o^o~wtv©IµËPAIÈ $$ Ë√.}√. 2.53.5 $$
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87. ∑]A…t~wv}…⁄√≈Î A}≤^∫ wv∑tB√≤Zwv√: $
∆|oHo…ZÈI√: …ZÈI^ﬁ√≤ ∑]AI]A<ËY|«I√: $$
©∑©√<A Î …t~…√<J I√Oﬁ√<A ¢E∑©√<A Î $
A√Pµ√^MﬁO…«^p]<A fv∑√<A Î ﬁE√…t}IÈ $$ Ë√.}√. 2.53. 6, 7 $$
88. G⁄√≤P√A√<A _Í^ﬁ√<A …L∑]A<ËY«√<A Î $
A Î√<µ}√I√A√}√I√AÈ …Fﬁ√<I IAt©B÷µ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.59.9 $$
89. …L<Ë_^oIﬁ√≤˙ﬁ√| I√| A wv<≈ÎZ<µA^Z<o $
A}√ }√II…Fﬁ^o√≤ <A:≈Ë∆^o ItY¯It÷Y¯: $$ Ë√.}√. 2.53.8 $$
90. Z≤Ë }√©}E| W~æ>Ë√ <ËA√ }√I<IY√«oIÈ $
Zd}√ZπtItx: ∆Ë√≤÷ }√©I√«≤÷ «o√≤ ©A: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.59.11 $$
91. Y◊ﬁ§÷<Ë÷I√A§: …L√∆√Z§}Ë≤[ﬁ }EI√«oIÈ $
Y√Y√wv√}w`vo√ A√ﬁ√≤÷ }√I√Z_÷Awv<_÷o√: $$
G√ﬁo§<ËI∑§A≤÷⁄>§}πtË≤«…™}H∑to§: $
G^ﬁ√≤^ﬁI<µË]¥^o≤ Ïﬁ®oI√o÷o}√: ¢⁄ﬁ: $$ Ë√.}√. 2.53 9,10 $$
92. w§vw≤v±ﬁ√ <Ë<Aﬁt®o≤A …√…√<µ©Aµ√Ëﬁ√ $
Iﬁ√ A I^⁄wtv_∑§Ë`÷˙p§: ∆Y ∆I<E÷oIÈ $$
A ∆tÌZÈµA÷Î√I√Mﬁ§I÷^⁄<ZMË√ A A§«I§: $$
Iﬁ√ﬁIE÷; ∆|I√≤Y√M¢⁄]Y≤o√≤: ∆Y∆√ w`vo: $$ Ë√.}√. 2.53 15,16 $$
93. ∆Ío ﬁP¢o o≤ ™w|v<Î^Iﬁ√<… ∆tw`vo| w`voIÈ $
MË| …L√…ﬁ√_t I√| }√I| …L√J√: ∆|MË}ﬁ^o I√IÈ $$ Ë√.}√. 2.53.18 $$
94. }√I_√≤wvIY√Ë≤«: ∆]o√<Ë}Y…√}«: $
≈Ë<∆o√≤<I÷IY√Ëo√≤÷ l√~…Ë≤«©∑√<Ë∑: $$
l√Y¯<Ë¥≤…I]A√≤s>∆√§ <ËwLv^Zo IY√¢ËA: $
…LwvKJ÷w≤v__§Ë√∑: w§vw≤vﬁ]Ës>Ë√Itx: $
II√πtË≤«…LµË: wtv°©√Ë√wﬁIY√«LY: $
Ë}Ë≤∑√≤ A`_|∆√ﬁ√ }√I…LËL√©A√ﬁo: $$
ﬁ¢IAÈ Ëo <AIaA√≤s>Y| wv√§_Oﬁ≤ }√”Ë| <ËA√ $
Z¯¢o}√≤ ©]Ëo√ Z≤<Ë Iﬁ√ﬁ| _√≤wv∆√«}: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.59 29, 30, 31, 32 $$
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95. Aﬁ I√| ﬁ⁄ wv√wtvM¢E: ∆]o√ ﬁ⁄ Î ∑[IJ: $
o√^ËA√ ¥JI±ﬁ⁄ ©]<Ëot| A√≤M∆Y≤ ÓﬁYIÈ $$
<AËo÷ﬁ }E| _]pL| Zes>wv√^Aﬁ Aﬁ I√I<… $
GE o√^A√At«b{>√<I «<I~ﬁ√<I ﬁI¥ﬁIÈ $$ Ë√.}√. 2.54.2, 3 √√
96. Yo| MËﬁ√ }√Nﬁ<IZ| ∆}√~æC>|
Yo¢oE√MI√ ∆Y I^⁄<µ≈Î $
Yo√ ∆…t⁄√¢I Yo√≈Î …√§}√:
∆to≈Î µ√ﬁ√÷ Î oË …LÓﬁ~æ>√§ $$ Ë√.}√. 2.55.20 $$
97. A√<µË√Zﬁ≤ I√P A Î I√I<µµ√B∆≤ √
™w|v Î _≤B≤ ot µÍI√§ MË|ËM∆ ™w|v wtv<…o√≤ Óﬁ<∆ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.64.30 $$
98. A ^ËY| o≤ <…Lﬁ: …t⁄ I√o}| …Fﬁ p√<I÷wv $
™w|v At A√<∑nv«∆≤ …t⁄ ∆twtvI√} ËÎ√≤ ËZ  $$ Ë√.}√. 2.58.26 $$
99. wv√≤ I√| ∆|˙ﬁ√It…√¢ﬁ§Ë ¢A√MË√ YdoY¯o√_A: $
≈∑√p<ﬁ~ﬁMﬁt…√∆]A: …t⁄ _√≤wvµﬁ√<Z÷oIÈ $$
ÛI√I^p√| Î Ë`˙p√| Î I√o}| o≤ o…¢ËA]IÈ $
wvE| …t⁄ µ™}~ﬁ√<I w`v…J√| …t⁄«<p÷A]IÈ $$ Ë√.}√. 2.58 28, 30 $$
100. <o~Ÿ> I√ I√ «I: …t⁄ ﬁI¢ﬁ ∆ZA| …L<o $
≈Ë√≤ Iﬁ√ ∆Y «^o√<∆ ©A^ﬁ√ Î ∆I≤<po: $$ Ë√.}√. 2.58.31 $$
101. wv√§∆Oﬁ√ Î ∆t<I⁄√ Î W~æ>Ë√ ¢…`~æ>Ë√ Î …√<E÷ËIÈ $
Y√ A√E≤<o …™}´vFﬁ …≤ootp÷}J]o∑≤ $$ Ë√.}√. 2.59.10 $$
102. oM∆It⁄¢o∆|µL√^o| …ﬁt÷M∆twv©A√wtv∑IÈ √
∆Ë÷o¢otIt∑√wLv^Z| …™}o√…√o÷lL√^pËIÈ $$
∆P√≤<A…<oo√A^Z| Z]A|<Ëw∑ËZ_÷AIÈ $
lµÍË A}Z≤Ë¢ﬁ ∆ZÈI <Z~æ>√^oI]ﬁtB $$ Ë√.}√. 2.59 12, 13 $$
103. ∆wv√I√ µË w§vw≤v<ﬁ µt|[ﬁ }√NﬁIwveæ>wvI $
MﬁwMË√ }√©√AI≤wv√«L√ A`_|∆≤ Z¯~æ>Î√™}<J  $$ Ë√.}√. 2.60.3 $$
104. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 162
134
105. ﬁ√≤ I≤ µL√o√ <…o√ l^ptﬁ÷¢ﬁ Z√∆√≤s>¢I p]Io: $
o¢ﬁ I√| _]pLI√ˆﬁ√<Y }√I¢ﬁ√®∑~æ>wvI÷J: $$ Ë√.}√. 2.66.26 $$
106. wtv∑¢ﬁ MËIµ√Ë√ﬁ wv√∑}√<⁄™}Ë√«o√ $
GnÈv«√}It…«ÍYﬁ| ¢I I≤ A√Ëlt˙pË√AÈ $$ Ë√.}√. 2.67.4 $$
107. ÛMﬁ√<ZlY¯<µË√÷wvﬁ§: wÍv}§: ∆◊µ√<M÷∆o√≤s>Ap: $
<ËÏﬁE≤ µ}o√≤s>o]Ë ËLJ≤ otP≤Ë ∆t<ÎA√ $$ Ë√.}√. «]o√ …L≤∆ 2.75.17 $$
108. G√ﬁ≤÷ wv¢I√Z©√A^o| «Y÷∆≤ I√I™wvOlBIÈ $
<Ë…t∑√| Î II …L]<o| ¢E}√| ©√A√<∆ }√”Ë≤ $$ Ë√.}√. 2.69.13 $$
109. Y^ﬁ√IY<II√| …√…√| w§vw≤vﬁ]* Z¯~æ>Î√™}J]IÈ $
ﬁ<Z I√| p√<I÷wv√≤ }√I√≤ A√∆Íﬁ≤^I√o`p√owvIÈ $$ Ë√.}√. 2.72.21 $$
110. }√I: …ÍË√≤÷ <Y A√≤ µL√o√ µ<Ë~ﬁ<o IY]…<o: $
GY| MË}eﬁ≤ ËM¢ﬁ√<I ËB√÷<J AË …|Î Î $$ Ë√.}√. 2.73.8 $$
111. Ë√∆√≤<µl÷Y¯∆√Y¢⁄§ﬁ√≤÷ IY√MI√ …t}√≤<Îo: $
I`«√<©A≤ ∆√≤s>ﬁ<IY …LË¢o≤ pI÷I√Î}AÈ $$ Ë√.}√. 2.93.31 $$
112. ÛMﬁ≤ﬁ| <Ë∑…^Z]A: …L¢Ë^AItx…|wv© $
…√Z√Ë…L√Hﬁ }√I¢ﬁ ……√o µ}o√≤ ÔZA $$ Ë√.}√. 2.93.36 $$
113. _⁄tDA≈Î√<… }√I¢ﬁ ËË^Z≤ Î}J√§ ÔZA $
o√Ë`µ√§ Î ∆I√<∑nv«ﬁ }√I√≤s>HﬁπÍeﬁËo÷ﬁoÈ $$ Ë√.}√. 2.93.39 $$
114. o√| πtMË√ wvÔJ√| Ë√Î| <…otI÷}J∆|<Yo√IÈ $
}√”Ë√≤ µ}o≤A√≤wo√| lµÍË «oÎ≤oA: $$
Ë√aË©L| µ}o≤A√≤woIIA√≤Æ| …}|o…: $
…L«`Yﬁ l√Y¯ }√I√≤ Ë§ …t~…o√«L√≤ ﬁE√ ∫¯I: $
ËA≤ …}_tA√ w`vﬂ¢oE√ µt<Ë ……√o Y $$ Ë√.}√. 2.95.8, 9 $$
115. ∆ ot ∆|Æ√| …tA∑÷°DË√ A≤⁄√œﬁ√IπtItM∆`©AÈ $
@…√wLv√Io wv√wtvM¢E: w`v…J| lY¯ µ√<BotIÈ $$ Ë√.}√. 2.95.12 $$
116. ™w|v wv™}~ﬁ√◊ﬁﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| o√o≤ <Z~æ>√| «<o|«o≤ $
wv¢o√| }√©Ë}√Â]A√Iﬁ√≤˙ﬁ√| …√∑<ﬁ~ﬁ<o $$ Ë√.}√.«]o√ …L≤∆ 2.103.8 $$
135
117. ™w|v At o¢ﬁ Iﬁ√ wv√ﬁ÷ Z¯©√÷o≤A IY√MIA: $
ﬁ√≤ I`o√≤ II _√≤w≤vA A Iﬁ√ Î√<… ∆|¢w`vo: $$ Ë√.}√. 2.95.13 $$
118. GY√≤ µ}o <∆˙p√E√≤÷ ﬁ≤A }√©√ MËﬁ√Ap $
_⁄tDA≤ Î ∆Ë≤÷Bt …L≤ow`vMﬁ≤Bt ∆Mw`vo: $$
<A~…Lp√A√IA≤wv√«L√| A}≤^∫≤J <ËA√w`vo√IÈ $
<AË`oËAË√∆√≤s><… A√ﬁ√≤˙ﬁ√| «^otItM∆Y≤ $$ Ë√.}√. 2.95 14, 15 $$
119. ∆]o≤ I`o¢o≤ ≈Ë∆t}: <…⁄√ Y]A√≤s><∆ ∑[IJ $
µ}o√≤  Z¯:xI√Î≤~æ>≤ ¢Ë«÷o| …`<EË]…<oIÈ $$ Ë√.}√. 2.95.19 $$
120. ∆to][JA√œﬁAtÆ√o| …L¢Eo| }”tA^ZAIÈ $
Ë§Z≤Y] ¢Aapﬁ√ Ë√Î√ µo√÷}<IZIlLË]oÈ $$
Gﬁ| ot ∆t∆Í[I≤J <Ë<pA√ …L√Hﬁo≤ IY√AÈ $
<AË`o≤A Î _wﬁ√≤s>ﬁ| Ïﬁ∆A√Mwv√I©√<ZY $$ Ë√.}√. 3.8 1, 2 $$
121. obﬁ ∆Ë÷ IY√l√Y√≤ _®ﬁ| Ë√≤¤>t| <©o≤^∫ﬁ§: $
oË ËFﬁ≤^∫ﬁMË| Î ©√A√<I _tµZ_÷A $$
o`o]ﬁ| Î<ZZ| }√§∫| …}…L√J√<µ<Y|∆AIÈ $
<AË§}| ™wLvﬁo≤ I√≤Y√obﬁ o ∆It…¢EoIÈ $$ Ë√.}√. 3.8.5, 6 $$
122. ¢A≤Y√bÎ lY¯I√A√bÎ ¢I√}ﬁ≤ MË√| ot <_¥ﬁ≤ $
A wvE|ÎA ∆√ wv√ﬁ√÷ «`Y]opAtB√ MËﬁ√ $$
l`<ÂË§}| <ËA√ Y^ot| }√¥∆√AÈ Zes>wv√<πo√AÈ $
G…}√p| <ËA√ Y^ot| ∑√≤wv√≤ Ë]} A wv√Iﬁ≤ $$ Ë√.}√. 3.8.20, 21 $$
123. G√∆√P o| ©]<Ëo∆|_ﬁ¢o≤
I`MﬁtpLt÷Ë√≤ UﬁP Iﬁ√ <ËÔZÈﬁ $
—opE√ËM…™}«LÓﬁ l`˙pﬁ√
ﬁZ⁄ …‘ﬁ| wtvÔ oﬂE√ MËIÈ $$ Ë√.}√. 3.38.21 $$
124. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 162
125. G√A<ﬁ~ﬁ<∆ Î≤M∆]o√I√πI√M∆<Yo√≤ Iﬁ√ $
A§Ë MËI<∆ A§Ë√Y| A§Ë ∑|wv√ A }√¥∆√: $$ Ë√.}√. 3.39.19 $$
136
126. Y√ ∑[IJ IY√l√Y¯ «tÔ<Îo…L∆√Zwv $
<UﬁI√J√| A ©√A]B≤ }¥∆√ wv√IÔ<…J√ $$ Ë√.}√. 3.47.23 $$
127. Y^o≤Z√A]* ∆wv√I√ ot w§vw≤vﬁ] l√^pË§: ∆Y $
ÓAﬁ≤ﬁ| pI÷wv√I¢ﬁ pI÷…MA] ﬁ_¢ËA: $$
G√I^⁄ﬁ≤ ©A¢E√A| wv<J÷wv√}√|≈Î …t<~…o√AÈ $
<¥…L| }√I√ﬁ _|∆˙Ë| ∆]o√| Y}<o }√ËJ: $$ Ë√.}√. 3.47.28, 29 $$
128. Y|∆∆√}∆∆|pt~æ>√| Ë^Z≤ «√≤Z√Ë}]* AZ]IÈ $
<¥…L| }√I√ﬁ _|∆˙Ë| ∆]o√| Y}<o }√ËJ: $$ Ë√.}√. 3.47.31 $$
129. ﬁ√<A wv√<A<ÎZHﬁ ∆MË√<A <AË∆^Mﬁto: $
∆Ë√÷<J _}J| ﬁ√<I I`«…<¥«J√A<… $$
ÌﬁI√J√| <…Lﬁ√| µo`÷: …L√J≤œﬁ√≤s><… «}]ﬁ∆]IÈ $
<ËË_√…Ìo√∆]o√ }√ËJ≤A≤<o _|∆o $$ Ë√.}√ 3.47.33, 34 $$
130. ﬁ√| Ë]A√ A√≤M∆Y≤ Ë]} ItY¯o÷I<… ©]<ËotI $
wv ∆√ …L√J∆Y√ﬁ√ I≤ ∆]o√ ∆t}∆to√≤…I√ $$ Ë√.}√. 3.56.4 $$
131. ﬁ<Z ©]Ë<o Ë§Z≤Y] «<I~ﬁ√œﬁ√πI| …tA: $
∆|Ë`ﬂ√ ﬁ<Z Ë`o√ ∆√ …L√J√|¢Mﬁ[ﬁ√<I ∑[IJ $$ Ë√.}√. 3.56.9 $$
132. A <Y o≤ …™}ot~ﬁ√<I MﬁwvMË√ ﬁP<∆ I§<E∑]IÈ $
wLtv˙pﬁ√: …tÔB| πtMË√ ¢⁄ﬁ√ ﬁoÈ MË<IY√«o: $$ Ë√.}√. 3.57.21 $$
133. ﬁMA√^I`«ﬁI√J¢ot A√∆∆√Z ËA≤ <…Lﬁ√IÈ $
_√≤wv}®o≤¥J: _√≤wv√Z¯^Iﬂ ÛË ∑[ﬁo≤ $$
Ë`|_√ZÈ Ë`¥| …Lp√Ë^∆ <«}]|≈Î√<… AZ√^AZ]IÈ $$
lµÍË <Ë∑…A√I }√I: _√≤wv…|wv√J÷ËH∑to: $$ Ë√.}√. 3.58.10, 11 $$
134. ∆]oﬁ√ }<Yo√≤s>Y| Ë§ A<Y ©]Ë√<I ∑[IJ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 3.61.6 $$
135. GEË√ A «<I¢ﬁ√<I …Í}]* µ}o…√<∑o√IÈ $$
¢Ë«√≤÷s><… <Y oﬁ√ Y]A: _Í^ﬁ —Ë Io√≤ II $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.62.14 $$
136. A I<Âp√≤ Z¯~w`vowvI÷wv√}] I^ﬁ≤ <Âo]ﬁ√≤s>¢o Ë∆t|p}√ﬁ√IÈ $




∆Ë√÷<J I≤ ∑[IJ _√≤wvË≤«
I√…Í}ﬁ^o …L<Ë<ÎE^oo√<A $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 3.63.5 $$
138. ∆Ë÷ ot Z¯:x| II ∑[IJ≤Z|
_√^o| _}]}≤ ËAI≤Mﬁ ®∑≤_IÈ $$
∆]o√<Ëﬁ√≤«√oÈ …tA}HﬁtZ]J¬
wv√~Ÿ>§™}Ë√aA: ∆Y∆√≤…Z]Ho: $$ Ë√.}√. «]o√ …L≤∆ 3.63.6 $$
139. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 162
140. }√Nﬁ√ZÈµL|_√≤ ËA≤ Ë√∆: ∆]o√ A~æ>√ Yo√≤ <Â©: $
Û÷Z_]ﬁ| II√∑[I]<A÷Z÷Y≤Z<… …√ËwvIÈ $$ Ë√.}√. 3.63.2 $$
141. A√¢Mﬁµ√aﬁo}√≤ ∑√≤w≤v Iﬂ√≤s>¢I^∆Î}√Î}≤ $
ﬁ≤A≤ﬁ| IYo] …L√Ho√ Iﬁ√ Ïﬁ∆AË√«t}√≤ $$ Ë√.}√. 3.63.23 $$
142. Gﬁ| Ë∆^o: ∆√§<I⁄≤ A√A√<ËY«A√<Zo: $
∆]oﬁ√ <Ë…LY]J¢ﬁ _√≤wv∆|Z]…A√≤ II $$
I√| <Y _√≤wv∆I√wLv√^o| ∆|o√…ﬁ<o I^IE: $
U~æ>| …LËZI√A≈Î ∆I√Uﬁ<o wv√≤<wv∑: $$
—B Z√MﬁÍYwv√≤ U~æ>√| }◊ﬁ≤ I√| ËA<AQ÷}≤ $
…LJZ^I^IE√<Ë~æ>| _√≤Î<ﬁ~ﬁ<o ∑[IJ $$ Ë√.}√. 4.1.12,13,14 $$
143. G_√≤wv¢olwv√nv«}: Bæ>È…Z¢ËA<A:¢ËA: $
I√| <Y …O∑Ëo√IL√<Î÷Ë÷∆^o√aA: …Lp[ﬁ<o $$
A<Y o√| ∆Í[I…[I√¥]* ∆tw≤v_]| I`Z¯µ√<BJ]IÈ $
G…Fﬁo√≤ I≤ ∆√§<I⁄≤ ©√<Ëo≤s>¢o …Lﬁ√≤©AIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 4.1. 29,30 $$
144. I√| <Y ∆√ I`«_√Ë√¥] <Î^o√_√≤wvl∑√Mw`voIÈ $
∆|o√…ﬁ<o ∆√§<I⁄≤ wLÍv}≈Î§⁄ËA√<A∑: $$ Ë√.}√. 4.1.16 $$
145. …Fﬁ ∑[IJ Ë§Z≤Óﬁ√ ∆|MﬁMw|v <UﬁI√Jﬁ√ $
@o}]ﬁ<IZ| µÍI√§ _}]}√ZÈ µÍBJ√<A Î $$ Ë√.}√. 4.6.18 $$
138
146. A√Y| ©√A√<I wvﬁÍ}≤ A√Y| ©√A√<I wtves>∑≤ $
AÍ…t}≤ MË<µ©√A√<I <AMﬁ| …√Z√<µË^ZA√oÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 4.6.22 $$
147. MË| A}√<p…o≤: …t⁄: …L<Eo: <…LﬁZ_÷A: $
…}√nv>ItxËp| w`vMË√ wv√≤s>⁄ …L√Ho¢MËﬁ√«tJ: $
ﬁZY| ﬁt˙p∆|¢°p¢MËw`vo≤ <ApA| «o: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 4.17.13 $$
148. o√^«tJ√^∆◊…Lp√ﬁ√÷YIaﬁL| Î√<I©A| oË $
o√}ﬁ√ …L<o<B˙p: ∆^∆t«L]Ë≤J ∆I√«o: $$
A I√I^ﬁ≤A ∆|}°p| …LIﬂ| Ë≤˙ptIY÷<∆ $
Û<o I≤ lt<ÂÔM…^A√ lµÍË√Z_÷A≤ oË $$
A MË√| <Ë<AYo√MI√A| pI÷˙Ë©Ip√<I÷wvIÈ $
©√A≤ …√…∆I√Î√}| o`J§: wÍv…<IË√Ë`oIÈ $$ Ë√.}√. 4.17 16.17.18 $$
149. Ëﬁ| ËAÎ}√ }√I I`«√ IÍ∑fv∑√_A√: $
—B√ …Lw`v<o}¢I√w|v …tÔB¢MË| A}≤≈Ë}: $$ Ë√.}√. 4.17.26 $$
150. @Z√∆]A≤Bt ﬁ√≤s>¢I√∆t <ËwLvI√≤s>ﬁ| …Lwv√<_o: $
G…wv√™}Bt o≤ }√I A§Ë| …Fﬁ√<I <ËwLvIIÈ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 4.17.46 $$
151. ∆t«L]Ë<…Lﬁwv√I≤A ﬁZY| <AYo¢MËﬁ√ $
I√I≤Ë ﬁ<Z …ÍË¬ MËI≤oZE÷IÎ√≤Zﬁ: $
I§<E∑]IYI≤wv√Ö√ oË Î√A]oË√AÈ µË≤: $$
}√¥∆| Î Zd}√MI√A| oË µ√ﬁ√÷…Y√™}JIÈ $
wveŸ>≤ lZ˙Ë√ …LZp√| o≤s><AYo| }√ËJ| }J≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 4.17 49,50 $$
152. ﬁt®o| ﬁM…L√HAtﬁ√ZÈ∫√Nﬁ| ∆t«L]Ë|: ¢Ë«÷o≤ I<ﬁ $
Gﬁt®o| ﬁZpI≤÷J MËﬁ√Y| <AYo√≤ }J≤ $$ Ë√.}√. 4.17.43 $$
153. }J≤ Z√ÔJ <ËwLv√^o …LË]} H∑Ëo√| Ë} $
™w|v Z]A√I…t}√≤µ√«√IP MË| A√<µµ√B∆≤ $$
@<o~Ÿ> Y™}_√Zd÷∑ µ©¢Ë _ﬁA√≤ﬂIIÈ $
A§Ë|<Ëp√: _≤}o≤ <Y µÍI√§ A`…<o∆ﬂI√: $$ Ë√.}√. 4.20.4,5 $$
139
154. ﬁ√^ﬁ¢I√<µ¢MËﬁ√ ∆√p÷ ËA≤Bt Ipt«^pBt $
<ËUo√<A MËﬁ√ wv√∑≤ o≤B√It…}IÈ: w`vo: $$
<A}√A^Z√ <A}√_√Y| <AIaA√ _√≤wv∆√«}≤ $
MË<ﬁ …|ÎMËI√…^A≤ IY√ﬁtE…ﬁÍE…≤ $$
UZﬁ| ∆t¢E}| IYﬁ| W~æ>Ë√ <Ë<AYo| µt<Ë $
ﬁ^A _√≤wv√<µ∆|oHo| ¢wtvæ>o≤s>p ∆Y¯¢⁄p $$ Ë√.}√. 4.20, 8, 9, 10 $$
155. Ë§pÏﬁ| _√≤wv∆|o√…| w`v…J| w`v…J√ ∆o] $
GZ¯:x√≤…<Îo√ …ÍË¬ Ëo÷<ﬁ~I√◊ﬁA√EËoÈ $$ Ë√.}√. 4.20, 14 $$
156. ™w|v I√I≤Ë| <Ë∑…o]| …L≤◊J√ MË| A√<µµ√B∆≤ $
ÛI√: …Fﬁ Ë}√ lÓﬁ]µ√÷ﬁ√÷¢o≤ Ë√A}≤≈Ë} $$ 4.20.20 $$
157. ﬁE√ …L<oÆ√o<IZ| A}≤^∫
w`vo| MËﬁ√ W~æ>√fv∑| Î wvI÷ $
II√p µ√≤«≤Bt A}≤^∫∆ÍA√≤
IA√≤ <AË`o| Yo©]<Ëo≤A $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 4.24.04 $$
158. G¢ﬁ√| I<Y~ﬁ√| ot µ`_| ÔZMﬁ√|
…t}≤s><o<ËwLv√≤_<o Z¯:xoHo≤ $
Yo≤ A`…≤ ∆|_<ﬁo≤s>nÈv«Z≤ Î
A }√I }√Nﬁ≤ }Io≤ IA√≤ I≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 4.24.05 $$
159. w`vM¢A| ot o≤ ∆≤M¢ﬁ<o wv√ﬁ÷I≤o
^I±ﬁHﬁo]o≤ IAt©≤^∫…t⁄ $
wtv∑¢ﬁ Y^o√}I©]ËA√Û¬
}√I√At©√A]<Y w`vo√«∆| I√IÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 4.24.23 $$
160. —B√ pI÷…™}™wv∑~æ>√ AËË√™}…™}H∑to√ $
∆]o≤… _√≤wv∆|oHo√ IY] l√~…| <ËIt|Î<o $$ Ë√.}√. 4.27.7 $$
161. wv<ÎZÈ l√bÎ√<µ∆|}˙p√AÈ ËB√÷«I∆ItM∆twv√AÈ $
wtvæ>©√AÈ …Fﬁ ∆√§<I⁄≤ …t<~…>o√AÈ <«™}∆√AtBt $$
II _√≤wv√<µµÍo¢ﬁ wv√I∆|Z]…A√AÈ ¢Eo√AÈ $$ Ë√.}√. 4.27.14 $$
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162. <A∫√ _A§: w≤v_ËIœﬁt…§<o
∫¯o| AZ] ∆√«}>Iœﬁt…§<o $
U~æ>√ l∑√wv√ pAIœﬁt…§<o
wv√^o√ ∆wv√I√ <…LﬁIœﬁt…§<o $$ Ë√.}√. 4.27.22 $$
163. ÛI√: ¢wvKo«tJ√§ ËB√÷: ∆t«L]Ë: ∆txIFAto≤ $
<Ë<©o√™}: ∆Z√}≈Î }√Nﬁ≤ IY¯<o Î ¢Eo: $$
GY| ot UoZ√}≈Î }√Nﬁ√bÎ IYoFbﬁto: $
AZ]wÍv∑<IË ®∑^AIË∆]Z√<I ∑[IJ $$ Ë√.}√. 4.27. 37, 38 $$
164. _√≤wv≈Î II <Ë¢o]J√≤÷ ËB√÷≈Î µ`_Z¯«÷I√: $
}√ËJ≈Î IY√|_⁄t}…√}| …L<oµ√<o I≤ $$ Ë√.}√. 4.27.39 $$
165. ﬁE√≤®oI≤oﬂË ∆Ë÷I]H∆o|
A}≤^∫ wvo√÷ A<Î}√˙p}]≈Ë}: $
_}M…Lo]¥: ¥Io√<IZ| µË√IÈ
©∑…L…√o| ™}…t<A«LY≤ p`o: $$ Ë√.}√. 4.27.46 $$
166. <A:¢ËA| ÎwLvË√wv√A√| <A_◊ﬁ ∆Y¯Î√™}J√IÈ $
…tes>}]wv<Ë_√∑√¥] wvEI≤B√ µ<Ë~ﬁ<o $$
∆}√|<∆ ∆™}o√≤ Ë√…]: wv√AA√<A ËA√<A Î $
o√| <ËA√ I`«_√Ë√¥]* Î}^A√p ∆tx| ∑µ≤ $$ Ë√.}√. 4.29.10, 11 $$
167. Ûﬁ| ∆√ …LEI√ ﬁ√⁄√ …√<E÷Ë√A√| A`…√MI© $
A Î …Fﬁ√<I ∆t«L]ËItP√≤«| Î oE√<ËpIÈ $$ 4.29.31 $$
168. ÎMË√}√≤ Ë√<B÷wv√ I√∆√ «o√ ËB÷_o√≤…I√: $
II _√≤wv√<µoHo¢ﬁ ∆√§◊ﬁ ∆]o√I…Fﬁo: $$ Ë√.}√. 4.29.32 $$
169. ÎwLvo√wvKË µo√÷}| …`~Ÿ>o√≤s>At«o√ ËAIÈ $
<ËBI| Zewv√}eﬁItP√A Î√nÈv«A√ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 4.30.65 $$
170. <…Lﬁ√<ËY]A≤ Z¯:x√o≤÷ Uo}√Nﬁ≤ <ËË√<∆o≤ $
w`v…√| A wtvÔo≤ }√©√ ∆t«L]Ë√≤ I<ﬁ ∑[IJ $$ Ë√.}√. 4.29.33 $$
171. ∆ wv√∑| …™}∆|ˆﬁ√ﬁ ∆]o√ﬁ√: …™}I√«÷J≤ $
w`vo√E÷: ∆Iﬁ| w`vMË√ Z¯I÷<oA√÷Ëlt˙pﬁﬂ≤ $$ Ë√.}√. 4.29.36 $$
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172. ¢ËHA√≤s><… A√ﬁ| A I≤s>¢o <A∫√
_√≤w≤vA Z¯:x≤A Î …]™s>o√ﬁ√: $
∆tx| <Y I≤ A√¢o ﬁo√≤s>¢I Y]A√
o≤A≤^Z¯…ÍJ÷…L<oI√AA≤A $$ Ë√.}√. 5.30.5 $$
173. Î√Ô oZÈ ËZA| o¢ﬁ√¢o√IL_tw∑√ﬁo≤¥JIÈ √
lµÍË …LYB√≤÷Z«L| Î }√Y¯It®o ÛË√≤st>}√æ>È $$ Ë√.}√. 5.34.04 $$
174. wvbÎ^A ÏﬁEo≤ }√I: wvbﬁ^A …™}oHﬁo≤ $
@ﬂ}√<J Î wv√ﬁ√÷<J wtvÔo≤ …tÔB√≤ﬂI: $$ Ë√.}√. 5.34.14 $$
175. oË√Z_÷A©≤≤A√ﬁ≤÷ _√≤w≤vA …™}H∑tË: $
A _I÷ ∑µo≤ }√I: <∆|Y√<Z÷o ÛË <Â…|: $$ Ë√.}√. 5.34.35 $$
176. ∆ Z≤<Ë <AMﬁ| …}<oHﬁI√A
∆MË√I≤Ë ∆]o≤Mﬁ<µµ√BI√J: $
p`oËLﬂ√≤ }√©∆to√≤ IY√MI√
oË§Ë ∑√µ√ﬁ w`vo…LﬁMA: $$ Ë√.}√. 5.34.44 $$
177. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜∑—±ß pO_@ fÈ. 236
178. —B ∆Ë÷¢ËµÍo¢ot …™}~Ënv«√≤ YAtIo: $
Iﬁ√ wv√∑<II| …L√Hﬁ Zﬂ¢o¢ﬁ IY√MIA: $$ Ë√.}√. 6.01.12 $$
179. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜∑—±ß pO_@ fÈ. 236
180. <AÔM∆√Y¢ﬁ Z]A¢ﬁ _√≤wv…ﬁ√÷wtv∑√MIA: $
∆Ë√÷E√÷ ÏﬁË∆]Z^o Ïﬁ∆A| Î√<p«b{><o $$ Ë√.}√. 6.02.6 $$
181. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜∑—±ß pO_@ fÈ. 251
182. ∆wv√I√ µË w§vw≤v<ﬁ Yo√≤s>ﬁ| wtv∑A^ZA: $
wtv∑ItM∆√<Zo| ∆Ë≤÷ MËﬁ√ wv∑Y_]∑ﬁ√ $$ Ë√.}√. 6.23.04 $$
183. w≤v_√: ∆t[I√: ∆I√ A]∑√ µLtË√§ Î√∆|«o≤ II $
Ë`o≤ Î√∑√≤I_≤©nÈv”≤ Z^o√≈Î√<Ë}∑√ II $$
_|x≤ A≤⁄≤ wv}√§ …√Z√§ «tOfv√ËÍÔ Î I≤ <Îo√§ $
GAtË`ﬂ√ A}Ë√: <¢Aap√: ∆I√≈Î√nv«t∑ﬁ√≤ II $$
¢oA√§ Î√<Ë}∑√§ …]A√§ II≤I√§ IaAÎÍÎtwv√§ $
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IaA√ Î√≤M∆™s>|«A] A√<µ: …√≈Ë√≤÷}¢w|v Î I≤ <ÎoIÈ $$
II ËJ√≤÷ µ<J<Aµ√≤ I`Zd^ﬁs>|«ÔY√<J Î $
…L<o<~Ÿ>>o√| Â√Z_<µI√÷IÍÎt: _tµ∑¥J√IÈ $$ Ë√.}√. 6.38. 9-12 $$
184. A<Y wv√≤……}]o√<A YB÷…ﬁt÷M∆twv√<A Î $
µË^o ﬁt<p ﬁ√≤p√A√| Itx√<A <AYo≤ ﬁo√§ $$ Ë√.}√. 6.38.24 $$
185. ÛZ| <ËI√A| Ë§Z≤<Y …t~…w|v A√I A√Io: $
<ZÏﬁ| MË√| ”√}>ﬁ≤^A≤Z| ﬁP≤o√§ «o©]<Ëo√§ $$ Ë√.}√. 6.38.25 $$
186. Ûﬁ| …tA}∆◊µL√^o√ <AÔ<ÂaA√ o…¢Ë<A $
∆≤A√ }¥<o wv√wtvM¢E√§ I√ﬁﬁ√ <A<©÷o√§ }J≤ $$ Ë√.}√. 6.38.27 $$
187. πtMË√ <Ë<AYo| ∆|ˆﬁ≤ wtv◊µwvJ≤÷ IY√l∑IÈ $
}√ËJ: _√≤wv∆|oHo√≤ ItI√≤Y Î ……√o Î $$ Ë√.}√. 6.53.2 $$
188. oo: w`vb{C>√o ∆I√∆√P ∆Æ√| }√¥∆…ts>|«Ë: $
wtv◊µwvJ÷Ëp√ZÈ Z]A√≤ <Ë∑∑√…√wtv∑≤^∫ﬁ: $$
Y√ Ë]}> ™}…tZ…÷˙A wtv◊µwvJ÷ IY√l∑ $
MË| I√| <ËY√ﬁ Ë§ Z≤Ë√ZÈ ﬁ√o√≤s><∆ ﬁI∆√ZAIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.68. 9-10 $$
189. II _OﬁIAtZÈp`Mﬁ l√^pË√A√| IY√l∑ $
_⁄t∆§^ﬁ| …Lo√Hﬁ§wv: wv I√| ∆|MﬁNﬁ «b{><∆ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.68.11 $$
190. ÛZ√A]* xOËY| A√¢I ﬁ¢ﬁ I≤ …<oo√≤ µt©: $
Z<¥J√≤ﬁ| ∆I√<πMﬁ A <lµ≤<I ∆t}√∆t}√AÈ $$ Ë√.}√. 6.56.07 $$
191. pLtËIP§Ë ∆|U~æ>√ ∑°pﬁ∑[ﬁ√: …∑Ë|«I√: $
G√}√≤[ﬁ^o]Y Z¯«√÷<J ∑nvwv√Â√}√<J ∆Ë÷_: $$ Ë√.}√. 6.56. 11 $$
192. }√Nﬁ≤A A√¢o I≤ wv√ﬁ÷ ™w|v wv™}~ﬁ√<I ∆]oﬁ√ $
wtv◊µwvJ÷<ËY]A¢ﬁ ©]<Ëo≤ A√¢o I≤ }<o: $$
Gp§Ë o| «<I~ﬁ√<I Z≤_| ﬁ⁄√At©√≤ II $
A <Y µL√o`^∆ItM∆`Nﬁ ¥J| ©]<ËotItM∆Y≤ $$ Ë√.}√. 6.56. 12, 14 $$
193. o<ZZ| I√IAt…L√Ho| <Ëµ]BJËÎ: _tµIÈ $
ﬁZÆ√A√^Iﬁ√ o¢ﬁ A «`Y]o| IY√MIA: $$ Ë√.}√. 6.56.16 $$
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194. ∆|p√ﬁ pAt<B π≤~Ÿ>≤ <ËwvB÷^AZIlLË]oÈ $
∑[IË√÷O∑[IJ√≤ Ë√®ﬁIE÷∆√pwvI√MIA: $$
pI√÷MI√ ∆Mﬁ∆|p≈Î }√I√≤ Z√_}<Eﬁ÷<Z $
…√§ÔB≤ Î√…L<oÂ|Â¢oZ≤A| ©<Y }√Ë<JIÈ $$ Ë√.}√. 6.78 30, 31 $$
195. ﬁE√¢o|«o G√<ZMﬁ≤ A√Ë<o~Ÿ>^o }FIﬁ: $
oE√ o¢I^A…<oo≤ }√¥∆√¢o≤ «o√ <Z_: $$
_√^o}FI™}Ë√<ZMﬁ√≤ <AË√÷J ÛË …√Ëwv: $
lµÍË IY√o≤©√ Ïﬁ…√¢o«o©]<Ëo: √√ Ë√.}√. 6.78.43,44 $$
196. ∆ o| …L<oµﬁ| πtMË√ Ëp| …t⁄¢ﬁ Z√ÔJIÈ $
p√≤}<I^Z¯<©o: ∆|ˆﬁ≤ wvFI∑| …L√<Ë_^IYoÈ $$
@…∑œﬁ <Î}√M∆|Æ√| }√©√ }√¥∆…t|«Ë: $
…t⁄_√≤wv√<Z÷o√≤ Z]A√≤ <Ë∑∑√…√wtv∑≤^∫ﬁ: $$ Ë√.}√. 6.80 4.5 $$
197. Y√ }√¥∆ÎIÍItˆﬁ II ËM∆ IY√}E $
<©MË≤^∫| wvEIP MË| ∑[IJ¢ﬁ Ë_| «o: $$
AAt MË<IBt<I: wLtv˙p√≤ <µ^p√: wv√∑√^owv√Ë<… $
I^Z}¢ﬁ√<… _`|nv«√<J ™w|v …tA∑÷[IJ| }J≤ $$ Ë√.}√. 6.80. 6, 7 $$
198. GP Ë§Ë¢Ëo√≤ }√©√ µÍﬁ√≤ lY¯Io√≤ II $
ﬁ≤A√P MË| IY√l√Y√≤ ∆|ﬁt®o: wv√IpI÷J√ $$
—B …^E√: ∆tﬁ√≤p√A√| ∆Ë√÷I}«J≤~Ë<… $
ﬁ: w`vo≤ Y¯^ﬁo≤ µot÷: ∆ …LI√^¢Ë«÷ I`b{><o $$ Ë√.}√. 6.80 8, 9 $$
199. Gp ∑√≤wv√¢⁄ﬁ: w`vM¢A√: …`<EË] Î ∆wv√AA√ $
—w≤vA≤^∫<©o√ Y]A√ _Í^ﬁ≤Ë …L<oµ√<o I≤ $$ Ë√.}√. 6.80.11 $$
200. Gp A§´÷vowv^ﬁ√A√| π√≤~ﬁ√◊ﬁ^o:…t}≤ }ËIÈ $
wv}≤Jt∆|p¢ﬁ ﬁE√ <AA√Z| <«™}«ÓË}≤ $$
ﬁ√§Ë}√Nﬁ| Î ∑nvwv√ Î }¥√|<∆ Î …}|o… $
I√o}| I√| Î µ√ﬁ√¬ Î wv «o√≤s><∆ <ËY√ﬁ A $$ Ë√.}√. 6.80 12, 13 $$
201. II A√I MËﬁ√ Ë]} «o¢ﬁ ﬁI∆√ZAIÈ $
…L≤owv√ﬁ√÷<J wv√ﬁ√÷<J <Ë…}]o≤ <Y Ëo÷∆≤ $$ Ë√.}√. 6.80.14 $$
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202. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß pO_@ fÈ. 297
203. YAtIo√≤ <Y oP√wvﬁ| A w`vo| ¥t∫ﬁ√ Iﬁ√ $
ﬁP≤Y| o¢ﬁ …`~Ÿ>≤A oZ√ﬁ√∆I<A^Zo√ $
A√p§ËIAt_√≤Î≤ﬁ| µot÷}nvwv«o√ ∆o] √√ Ë√.}√. 6.80.45 $$
204. I^ﬁ≤ ot UZﬁ| o¢ﬁ√: wv√§_Oﬁ√ﬁ√: fv<∑~ﬁ<o $
—wv…t⁄√ ﬁZ√ …t⁄| <ËA~æ>| π√≤~ﬁo≤ ﬁt<p $$
<A}√_√ <AYo …t⁄≤ ZMË√ π√˙pIÎ≤oA√ $
GaAI√}√≤[ﬁo≤ AÍAI…√≤ Ë√<… …LË≤[ﬁ<o $$ Ë√.}√. 6.80. 46, 48 $$
205. <p«¢ot wtv°©√I∆o]* I^E}√| …√…<A≈Îﬁ√IÈ $
ﬁ^A<Io<IZ| Z¯:x| wv√§_Oﬁ√ …L<o…M¢ﬁo≤ $$ Ë√.}√. 6.80.49 $$
206. o√<A A√«∆Y¢⁄√<J ∆√}√≤Y√J√| Î Ë√<©A√IÈ $
}E√A√| Î√aAËJ√÷A√| ∆˙Ë©√A√| ∆Y¢⁄_: $$
}√¥∆√A√| ∆Y¢⁄√<J «Z√…™}pﬁ√≤<pA√IÈ $
wv√|ÎA˙Ë©<Î⁄√J√| _Í}√J√| wv√IÔ<…J√IÈ $$
W~æ>Ë√ πtMË√ Î ∆|µL√^o√ Yo_≤B√ <A_√Î}√: $
}√¥¢ﬁ≈Î ∆I√«◊ﬁ Z]A√≈Î^o√…™}H∑to√: $$ Ë√.}√. 6.82. 1,2,4 $$
207. <ËpË√ Yo…t⁄√≈Î X®≤_^Mﬁ√≤ Yol√^pË√: $
}√¥¢ﬁ: ∆Y ∆|«◊ﬁ Z¯:x√o√÷ …ﬁ÷Z≤ËﬁAÈ $$ Ë√.}√. 6.82.5 $$
208. wvE| _Í…÷Jx√ Ë`˙p√ wv}√∑√ <AJ÷o√≤Z}] $
G√∆∆√ZÈ ËA≤ }√I| w|vZ…÷<IË Ô<…JIÈ $$
∆twtvI√}| IY√∆MË| ∆Ë÷µÍo<Yo≤ }oIÈ $
o| W~æ>Ë√ ∑√≤wvË˙ﬁ√ ∆√ Y]AÔ…√ …Lwv√<Io√ $$ Ë√.}√. 6.82.6,7 $$
209. ©A¢ﬁ√¢ﬁ√Oﬁµ√aﬁMË√M…<∑A] FË≤oIÍp÷©√ $
Gwv√ﬁ÷IY√¢ﬁ| Î ∆Ë÷∑√≤wv<Ë«<Y÷oIÈ $$
}√¥∆√A√| <ËA√_√ﬁ ZdBJ¢ﬁ x}¢ﬁ Î $
Îwv√}√…L<oÔ…√ ∆√ }√pË¢ﬁ …LPB÷JIÈ $$ Ë√.}√. 6.82 9.10 $$
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210. o^A<Iﬂ<IZ| Ë§}| }√ËJ≤A w`vo| IYoÈ $
Ëp√ﬁ A]o√ ∆√ ∆]o√ Z_«L]Ë≤A }¥∆√ $$
A Î ∆]o√| Z_«L]Ë: …L√HA√≤<o ©Awv√MI©√IÈ $
l˙p| l∑Ëo√ Ë§}I[ﬁ| }√pË≤J Y $$ Ë√.}√. 6.82. 11, 12 $$
211. Ë§Z≤Y]* …L√E÷ﬁ√A| o| <Ë}√p| …L≤[ﬁ }√¥∆IÈ $
YoI≤w≤vA }√I≤J …ﬁ√÷Ho| o^AZ_÷AIÈ $$ Ë√.}√. 6.82.13 $$
212. pI√÷E÷∆|<Yo| Ë√®ﬁ| ∆Ë≤÷B√| }¥∆√| <YoIÈ $
ﬁt®o| <Ëµ]BJ≤A√≤®o| I√≤Y√ﬂ¢ﬁ A }√≤Îo≤ $$
<Ëµ]BJËÎ: wtvﬁ√÷P<Z ¢I pAZ√At©: $
¢I_√AµÍo√ Z¯:wv}Ë√o√÷ A≤ﬁ| ∑nvwv√…t}] µË≤oÈ $$ Ë√.}√. 6.82 19, 20 $$
213. o| A …Fﬁ√IY≤ ∑√≤w≤v ﬁ√≤ A: _}JZ√≤ µË≤oÈ $
}√pË≤J√≤…∆`~æ>√ wv√∑≤A≤Ë ﬁt«¥ﬁ≤ $$ Ë√.}√. 6.82.38 $$
214. Z≤_≤ Z≤_≤ wv∑⁄√<J Z≤_≤ Z≤_≤ Î l√^pË√: $
o| ot Z≤_| A …Fﬁ√<I ﬁ⁄ µL√⁄√ ∆Y√≤Z}:  $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 6.101.15 $$
215. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜∑—±ß pO_@ fÈ. 300
216. ™w|v At }√Nﬁ≤A Z¯p÷B÷∑[IJ≤A <ËA√ II $
wvE| Ë[ﬁ√◊ﬁY| MË◊l√| ∆t<I⁄√ …t⁄ËM∆∑√IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 6.101.16 $$
217. A§Ë …|ÎMËI√…^A√§ ∑[IJ√≤ ∑[IËp÷A: $
AUﬁ¢ﬁ <Ëw`vo| Ë®⁄| A Î Fﬁ√IMËI√«oIÈ $
∆t…Lµ| Î …L∆^A| Î ItxI¢ﬁ <A}][ﬁo√IÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.101. 25, 26 $$
218. Ë]}<ËwLv√^o <Ëˆﬁ√o …LË]J Aﬁwv√≤<ËZ $
IY√Y÷_ﬁA√≤…≤o ™w|v _≤B≤ <AYo√≤ µÍ<Ë $$
<A<¥Hﬁ Z]p√§÷ <A≈Î≤~ﬁ§ µt©√Ënv«ZµÍ<Bo√§ $
Itwtvæ>≤A√…Ë`o≤A µ√¢wv}√wv√}ËÎ÷∆√  $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109. 2,3 $$
219. o<ZZ| Ë]} ∆◊…L√Ho| ﬁ^Iﬁ√ …ÍË÷I]™}oIÈ $
wv√II√≤Y…}]o¢ﬁ ﬁoÈ o^A Ô<Îo| oË $$
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A wtv◊µwvJ√≤÷s><o}E√≤ A√<owv√ﬁ√≤ A}√^owv: $
A ¢Ëﬁ| lY¯ I^ﬁ≤E√¢o¢ﬁ√≤Zwv√≤÷s>ﬁI√«o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109. 4,5 $$
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™wLvﬁo√I¢ﬁ ∆|¢wv√}√≤ II√Hﬁ≤B ﬁE√ oË $$ Ë√. }√. «]o√…≤L∆ 6.109.25 $$
224. }√ËJ| <AYo| πtMË√ }√”Ë≤J IY√MIA√ $
G^o:…t}√ZÈ <Ë<A~ﬁ≤ot }√¥∆¢ﬁ: _√≤wvwv<_÷o√: $$
Ë√ﬁ÷I√J√ ∆tlY¯_√≤ Ë≤~æ>^oﬁ: <¥<o…√|∆tBt $
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—o√ Z_ <Z_√≤ µ∫≤ wv√ﬁ÷I¢o A I≤ MËﬁ√ $$ Ë√.}√. 6.103.18 $$
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o≤©¢Ë] …tA}√ZP√M∆tUO∑≤x≤A Î≤o∆√ $$
}√ËJ√w|v……™}µL~æ>√| W~æ>√| Z¯~æ>≤A Î¥tB√ $
wvE| MË√| …tA}√ZP√| wtv∑| Ïﬁ…<Z_^IYoÈ $$ Ë√.}√. 6.103. 19, 20 $$
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∑[IJ≤ µ}o≤ Ë√ MË| wtvÔ lt˙p| ﬁE√∆txIÈ $$ Ë√.}√. 6.103.22 $$
246. ∆t«L]Ë≤ Ë√A}≤^∫≤ Ë√ }√¥∆≤^∫≤ <Ëµ]BJ≤ $
<AË≤_ﬁ IA: ∆]o≤ ﬁE√ Ë√ ∆txI√MIA $$ Ë√.}√. 6.103.23 $$
247. A <Y Mﬁ√| }√ËJ√≤ W~æ>Ë√ <ZÏﬁÔ…√| IA√≤}I√IÈ $
µB÷ﬁ≤o <Î}| ∆]o≤ ¢Ë«`Y≤ …™}Ë<o÷A]IÈ $$ Ë√.}√. 6.103.24 $$
248. ™w|v I√I∆W_| Ë√®ﬁI]Z_| π√≤⁄Z√}tJIÈ $
Ô¥| π√Ëﬁ∆≤ Ë]} …L√w`vo: …L√w`vo√<IË $$ Ë√.}√. 6.104.5 $$
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…™}Mﬁ©≤I√| _nvwv√| ot ﬁ<Z o≤s>Y| …}]<¥o√ $$ Ë√.}√. 6.104.7 $$
250. ﬁPY| «√⁄∆|¢…_÷ «o√¢I <ËË_√ …Lµ√≤ $
wv√Iwv√}√≤ A I≤ o⁄ Z§Ë| o⁄√…}√˙ﬁ<o $$
IZp]A| ot ﬁﬂ^I≤ UZﬁ| MË<ﬁ Ëo÷o≤ $
…}√p]A≤Bt «√⁄≤Bt ™w|v wv™}~ﬁ√◊ﬁA]≈Ë}√ $$ Ë√.}√. 6.104 8, 9 $$
251. …L≤<Bo¢o≤ ﬁZ√ Ë]}√≤ YAtI√AË∑√≤wvwv: $
∑s>wv√¢ﬁ√Y| MËﬁ√ Ë]} ™wv oZ√ A <Ë∆<©÷o√ $$
…LMﬁ¥| Ë√A}≤^∫¢ﬁ oËÂ√wﬁ∆IA^o}IÈ $
MËﬁ√ ∆|MﬁwvMﬁ√ Ë]} Mﬁwo| ¢ﬁ√N©]<Ëo| Iﬁ√ $$
A Ë`E√ o≤ πI√≤s>ﬁ| ¢ﬁ√M∆|_ﬁ≤ ^ﬁ¢ﬁ ©]<ËoIÈ $
∆tY¯N©A…™}®≤∑_√≤ Î√ﬁ| <Ëfv∑¢oË $$ Ë√.}√. 6.104 11-13 $$
252. G…Z≤_≤A ©Awv√^A√≤M…<ﬂË∆tp√o∑√oÈ $
II Ë`o| Î Ë`oÆ lY¯ o≤ A …t}¢w`voIÈ $$
A …LI√J]w`vo: …√<Jl√÷Oﬁ≤ l√∑≤A …]™s>o: $
II µ®o≈Ë _]∑| Î ∆Ë÷ o≤ …`~Ÿ>o: w`voIÈ $$ Ë√.}√. 6.104. 15, 16 $$
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oE√ ∑√≤wv¢ﬁ ∆√¥] I√| ∆Ë÷o: …√ot …√Ëwv: $$
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}√pË| ∆Ë÷pI÷Æ| oE√ I√| …√ot …√Ëwv: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.116 26, 27 $$
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36. …ÛŸO}BÛÕL 7.7
37. ◊_±}ÛËÛ@xO fÈ. 40
38. ◊_±}ÛËÛ@xO fÈ. 40
39. ◊_±}ÛËÛ@xO fÈ. 186
40. …ÛŸO}BÛÕL #◊}Û}-6 fÈ. 272
41. …ÛŸO}pOf™o- 3.123
42. …ÛŸO}BÛÕL O_Û@º}⁄ﬁ-1 fÈ. 346
43. “xOÛ[}xOÛ≠E⁄xO” - ¤OÛπ. ˜|∑_ºËI IÛ}Ûo— fÈ. 48
44. Y√ÕxÈOE xOÛ[}Yﬁ—ÆÛ - ¤OÛπ. ∑ﬁ@B ﬁ. B⁄xOË fÈ. 110
45. …ÛŸO}BÛÕL #…@ #Û{Û}™ #wI…} ”⁄cEÛ{Û}™ “∑Y wY◊AÛ√E”  fÈ. 109
46. }∆≈LÎ }∆<ﬁoÏﬁIÈ $ $$ …L≈A√≤…<ABZÈ - 4.8 $$
47. ∆ ﬁE√ ∆§^pËpA√≤s>A^o}√≤s>  l√Óﬁ: w`vM¢A√≤ }∆pA —Ë
$$ µÈ˜pOÛ∑H}xO &fw…∆pO 4.5.13 $$
48. —B <Y ∫~æ>√........... }∆<ﬁo√  $$ fVÀÛ@fw…∆p≤O  1.4 $$
49. Go≈Î ∆Ë√÷ G√≤Bpﬁ√≤ }∆≈Î  $$ Ites>wv√≤…<ABZÈ - 2.1.9 $$
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50. ﬁE√ ∆√≤◊ﬁ Ipt Iptw`vo√≤ <A~o~Ÿ>^o
A√A√Mﬁﬁ√A√| Ë`¥√J√| }∆√AÈ ∆IËY√}I≤wvo√| }∆| «Iﬁ<o  $$ ©ÂÛ±pOÛ@a} &fw…∆pO  6.9.1 $$
51. —B µÍo√A√| …`‘Ë]}∆: $ …`<‘Ïﬁ√ G√…√≤ }∆: $  G…√I√≤Bpﬁ√≤ }∆: $ G√≤Bp]A√| …tÔB√≤ }∆: $
…tÔB¢ﬁ Ë√«L∆: $ Ë√Î ´v«È}∆: $ ´`vÎ: ∆√I }∆: $ ∆√IA√≤ @Â]E√≤ }∆: $
$$ o§<ﬂ}]ﬁ @…<ABZÈ 1.12 $$
52. #Û…√pOﬁ—ﬁÛ√YÛ - fVÛ@. ∑wYxOËÛË ©ÂÛ@. f∑—« fÈ. 20
53. …ÛŸO}BÛÕL  $$ 1.17-18 $$
54. }∆√≤ }<o: …L]<oµ√÷Ë√≤ }√≤«√≤ Ë≤«.....  $$ wv√I∆Í⁄ 2.1.65 $$
55. _`nv«√}Y√¢ﬁwvÔJ}√§∫Ë]}µﬁ√Awv: $
l]µM∆√Zµto∆|Æ√ Î≤Mﬁ~æ>√§ A√æ>ﬁ≤ }∆√: ¢I`o√ $$  …ÛŸO}BÛÕL  6.15  $$
56. —Ë AË}∆√ W~æ>Ë√ A√æ>ﬁÆ§∑÷¥J√^Ëo:  $$ …ÛŸO}BÛÕL fÈ. 330 $$
57. It<AA√ µ}o≤A ﬁ: …Lﬁ√≤«√≤ µËo]~Ë~æ>}∆√πﬁ√≤  <Aﬁtwvo≤ $
∑<∑o√<µAﬁ| oIP µo√÷ IÔo√| ∫~æt>IA√: ∆ ∑√≤wv…√∑:  $$ <ËwLvI√≤Ë]÷_]ﬁIÈ 2.18 $$
58. Ë√®ﬁ¢ﬁ√«L√◊ﬁo√ﬁ√≤<AI√÷ptﬁ÷ Z<_÷o√≤ }∆: $
ÛY MË~æ> ∆√ﬁﬂ√ }∆Ëﬂ√ ¢I`o√ <«}√IÈ $$ xOÛ[}ÛpOB™  2.292 $$
59. ‘wv√Ïﬁ√∑nvwv√}∆√}> ∆|«LY’     @ZÈµæÈæ>>> $$ 4.4 $$
60. }Mﬁt∆√Y©t«tH∆√: wLv√≤p√≤ Y√∆: ¢Iﬁ√≤ µﬁ| _√≤wv: $
_II<… w≤v<ÎoÈ …L√Y¯: …t<~æ>A√÷æ>ﬁ≤Bt A§o¢ﬁ  $$ Z_Ô…wvIÈ 4.35 $$
61. o⁄ }∆√A≤Ë o√ËZ√Z√Ë<µÏﬁ√}Ïﬁ√¢ﬁ√I: $ A }∆√Wo≤ wv≈ÎZE÷: …LËo÷o≤ $
o⁄ <Ëµ√Ë√Atµ√Ë<µÎ√™}∆|ﬁ√≤«√∫∆ <A~…<o: $$ …ÛŸO}BÛÕL _Û@. 1 fÈO. 272 $$
62. GE <Ëµ√Ë Û<o wv¢I√oÈ √ @bÎo≤ <Ëµ√Ë√≤ <ËÆ√A√E÷: $ <Ëµ√Ë: wv√}J| <A<Io| Y≤ot™}<o …ﬁ√÷ﬁ√:$
<Ëµ√Ïﬁ^o≤s>A≤A A Ë√«nv« ∆MË√<µAﬁ√ ÛMﬁo√≤ <Ëµ√Ë: $ ﬁE√ <Ëµ√<Ëo| <ËÆ√o<IMﬁAE√÷^o}IÈ
$$  …ÛŸO}BÛÕL _Û@. -1 - fÈ. 346 $$
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63. lYË√≤&>E√÷ <Ëµ√Ïﬁ^o≤ Ë√«nv«√<µAﬁ√πﬁ√: $
GA≤A ﬁ¢I√ﬂ≤A√ﬁ| <Ëµ√Ë Û<o ∆|<Æo: $$  …ÛŸO}BÛÕL _Û@. -1 - fÈ. 347  $$
64. Ë√«nv>«√<µAﬁ≤A≤Y ﬁo¢MËE√≤÷&>Atµ√Ïﬁo≤ $
_√x√nv>«√≤…√nv«∆|ﬁtwo¢MËAtµ√Ë¢oo: ¢I`o: $$ 5 $$  …ÛŸO}BÛÕL _Û@. -1 - fÈ. 347  $$
65. G<µAË }∆ I]I√|∆√, G˙ﬁ√ﬁ-7  wv√Ïﬁ_√¢⁄ I≤* }∆ - …`. 186
66. #@QÂ… fÈ. 187
67. #@QÂ… fÈ. 187
68. Ïﬁ<µÎ√}]J ÛZ√A]* Ïﬁ√}Ïﬁ√¢ﬁ√I: $ G⁄√Y Ïﬁ<µÎ√}]J Û<o wv¢I√oÈ .......... —ËI≤o≤
Ïﬁ√<µÎ√™}J] ÛMﬁË«^oÏﬁ√: $$ …ÛŸO}BÛÕL _Û™. 1   fÈ. 355-356 $$
69. wv√Ïﬁ√E√÷AÈ µ√Ëﬁ^o]<o µ√Ë√: $$ …ÛŸO}BÛÕL _Û@. 1   fÈ. 344 $$
70. µ√<Ëo| Ë√<∆o| w`vo<IMﬁAE√÷^o}IÈ  $$ …ÛŸO}BÛÕL _Û™. 1 fÈ. 344 $$
71. Ë√«nv«...... @bÎo≤ $$  …ÛŸO}BÛÕL, #◊}Û} 7.2 $$
72. …ÛŸO}BÛÕL,  7.8
73. …ÛŸO}BÛÕL _Û@. 1 fÈ. 267-268
74. GY√≤ ÓﬁA≤A «^p≤A }∆≤A Ë√ ∆Ë÷I≤Ë µ√<Ëo<I<o $ obÎ HMﬁE÷IÈ $
$$ …ÛŸO}BÛÕL _Û@. 1 fÈ. 344-345 $$
75. #Û…√pO ﬁ—ﬁÛ√YÛ - …ÛŸO}BÛÕLﬁÛ√ ∑Y…⁄√ w__∑o : fÈ. 24
76. #@>QÂ… - fÈ. 25
77. <ËÔÂ§}<ËÔ˙p§Ë√÷ <Ë÷b{>Po≤ A ﬁ: $
G√MI√µ√Ë| AﬁMﬁ^ﬁ√AÈ ∆ ¢E√ﬁ] ∑ËJ√wv}: $$ pOB TOfxO 4.34  $$
78. (1) ∆I√¥}§≈Îot<µ÷ﬁ÷: …√Z§«]÷o√≤ IY<B÷J√ $
∆√≤&>AtÏﬁ√Y}J√ZÈµÍﬁ: _√≤wv: ≈∑√≤wvMËI√«o: $$  Ë√.}√. 1.2.39 $$
(2) ∑ÛﬁÛ}oE—Z™ : $$ 1.2.40 $$
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79. …√Z&l˙p√≤&¥} ∆I¢o^⁄]∑ﬁ ∆I^Ëo: $
_√≤wv√o÷¢ﬁ …LË`ﬂ√≤ I≤ ≈∑√≤wv√≤ µËot A√^ﬁE√ $$ _Û. ∑ÛﬁÛ}o  1.2.17 $$
80. o¢ﬁ lt<Â™}ﬁ| ©√o√ Ë√OI]w≤vµ√÷<Ëo√MIA: $
w`vM¢A| }√I√ﬁJ| wv√ÏﬁI]W_§: wv}Ë√eﬁYIÈ $$ _Û. ∑ÛﬁÛ}o  1.2.40 $$
81. ∑n⁄_√Bﬁ≤ $$ 14.70 $$
82. GE ∆ lLÓI<B÷: —wvZ√ I√˙ﬁ^ZAË∆√Z AZ]* oI∆√ItE…^A: $ o⁄ ﬁtaIË√™}J√≤: wLv√§|Îﬁ√≤}≤w|v
Ïﬁ√p≤A <Ë˙ﬁI√A| ZZ_÷ $ G√wv¢Iwv …LMﬁËµ√∆| Z≤Ë]*  Ë√ÎIÏﬁ<owvKJ÷ËJ√÷I√At~æt>I≤A{>^ZÈ∆√
…™}Jo√IœﬁtZ}ﬁoÈ  $$ @o}√IÎ™}oIÈ - G|wv - 2 $$
83. ◊_±}ÛËÛ@xO 1.5
84. ∆|¢w`vo ∆√<YMﬁ wv√ Û<oY√∆ - l∑Z≤Ë @…√˙ﬁ√ﬁ …`. 78
85. }√≤∫√bﬁ wvÔJ√≤}∆: $$ …ÛŸO}BÛÕL - 6.39 $$
86. xOÛ[}ﬁ—ﬁÛ√YÛ #◊}Û}-3 $$
87. ◊_±}ÛËÛ@xO - fÈ. 218
88. We look before and after, Pino for what is not our sincerest lawghier with some
pain it fraght our sweetest song are those that tell of saddest thoughi’s  P.B.
SHELLEY TO SKYLARK.
89. oo: ∆l√∑Ë`˙p√ ∆√ …t}] …}I…]™s>o√ $
}√II≤Ë√<µZ¯∫√Ë pI√÷o÷: ∆<∑∑| ﬁE√ $$
…L√≈Ë÷o …`~Ÿ>o≈Î√<… ∑◊lI√A√¢oZ¯^Itx√: $
l√~……ÍJ÷Itx√: ∆Ë≤÷ oIÍÎtµ`÷_Z¯: Z¯:<xo√ $$
∆|ﬁb{> Ë√<©A√| }FI]^∆Ío ﬁ√<Y _A§: _A§: $
Itx| ∫[ﬁ√I }√I¢ﬁ Z¯Z÷_÷ A√≤ µ<Ë~ﬁ<o $$  Ë√.}√. 2.35.17-19  $$
90. Û<o ∆Ë√÷ I<Y~ﬁ¢o√ <ËËM∆√ ÛË p≤AË: $
ÔÔZ¯≈Î§Ë Z¯:x√o√÷: ∆¢Ë}| Î <ËÎtwLtv_t: $$  Ë√.}√. 2.36.7 $$
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91. A√aAY√≤⁄√eﬁY¯ﬁ^o A√…ÎAÈ «`YI≤<”A: $
GwtvË÷A A …L©√: wv√ﬁ÷ ∆Íﬁ÷≈Î√^o}p]ﬁo $$
Ïﬁ∆`©AÈ wvË∑√AÈ A√«√ «√Ë√≤ ËM∆√AÈ A …√ﬁﬁAÈ $
…t⁄| …LEI©| ∑°˙Ë√ ©AA] A√œﬁA^Zo $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.41.9-10  $$
92. Gwv¢I√^A√«}: ∆Ë√≤÷ ©A√≤ Z§^ﬁIt…√«IoÈ $
G√Y√}≤ Ë√ <ËY√}≤ Ë√ A wv≈ÎZwv}√≤^IA: $$
l√~……ﬁ√÷wtv∑Itx√≤ }√©I√«÷«o√≤ ©A: $
A U~æ>√≤ ∑[ﬁo≤ wv≈ÎM∆Ë÷: _√≤wv…}√ﬁJ $$ Ë√.}√. 2.36.12-13  $$
93. ﬁ≤ ot }√I¢ﬁ ∆tUZ: ∆Ë≤÷ o≤ IÍ¤>Î≤o∆: $
_√≤wvµ√}≤J Î√wLv√^o√: _ﬁA| A ©Y¯¢oZ√ $$ Ë√.}√. 2.36.16 $$
94. Î¥tB√ MË√| A …‘ﬁ√<I ¢I`<oI÷I <Ë∑tHﬁo≤ $
Zdo√ Ë§Ë¢Ëo¢ﬁ§o≤ wv√§_Oﬁ≤ MË}ﬁ^o I√IÈ $$  Ë√.}√. 2.58.49 $$
95. wv√§_Oﬁ√ Î ∆t<I⁄√ Î ˙~æ>Ë√ ¢…`~æ>Ë√ Î …√<E÷ËIÈ $
Y√ A√E≤<o …™}wLtvFﬁ …≤ootp÷}J]o∑≤ $$
∆√ wv√≤∆∑≤^∫Z¯<Yo√ Ë≤~æ>I√A√ IY]o∑≤ $
A lµL√© }©√≤˙Ë¢o√ o√}≤Ë ««Abﬁto√ $$  Ë√.}√. 2.59.10-11  $$
96. o§∑∫√≤eﬁ√| ot ∆<ÎË§: _√<ﬁo| o| A}√<p…IÈ $
Y√ I`o√≤s>ﬁ<I<o Æ√MË√ ¢⁄ﬁ¢o√: …ﬁ÷Z≤ËﬁAÈ $$
l√Y¯AtP◊ﬁ w`v…J√ A≤⁄…L∆LËJ§It÷x§: $
ÔZ^Mﬁ: _√≤wv∆|oHo√: wtv…J| …ﬁ÷Z≤ËﬁAÈ $$
<A_√ A¥⁄Y]A≤Ë ¢⁄]Ë µot÷<ËË<©÷o√ $
…t}] A√}√©o√ﬁ√≤˙ﬁ√ Y]A√ }√Æ√ IY√MIA√ $$
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l√~……ﬁ√÷wtv∑©A√ Y√Y√µÍowtv∑√nv«A√ $
_Í^ﬁ ÎMË}Ë≤FI√^o√ A lµL√© ﬁE√…t}IÈ $$ Ë√.}√. 2.60.14-17  $$
97. @P√A√<A <Y ∆√ﬁ√ÓA≤ wLvK™s>MË√≤…}o§A÷}§: $
∆I^o√<Â…Lp√Ë√ZÈµ: …Lwv√_^o≤ II√^ﬁZ√ $$
o√^ﬁP√AtÔZ^o]Ë …™}Mﬁwo√<A wv√<I<µ: $
G}eﬁµÍo≤Ë …t}] ∆√}E≤ …L<oµ√<o I≤ $$  Ë√.}√. 2.65.18-19  $$
98. ob{tC>>MË√ µ}o√≤ Ë√®ﬁ| pI√÷<µ©AË√|_t<Î: $
……√o ∆Y∆√ µÍI√§ <…o`_√≤wvl∑√<Z÷o: $$
oo: _√≤w≤vA ∆|Ë]o: <…otI÷}JZt:<xo: $
<Ë∑∑√… IY√o≤©√ µL√^o√wtv<∑oÎ≤oA: $$ Ë√.}√. 2.66.15-16  $$
99. W~æ>Ë√ µ¢I√ÔJ| obÎ Zap√¢E¢E√AIes>∑IÈ $
<…ot: _}]}<AË√÷J| <A~æ>A^ËB∆√Z Y $$
∆ ot W~æ>Ë√ ÔZ^Z]A: ……√o p}J]o∑≤ $
@ME√HﬁI√A: _wLv¢ﬁ ﬁ^A˙Ë© ÛË bﬁto: $$ Ë√.}√. 2.71.8-9  $$
100. o√| πtMË√ wvÔJ√| Ë√Î| <…otI÷}J∆|<Yo√IÈ $
}√”Ë√≤ µ}o≤A√wo√| lµÍË «oÎ≤oA: $$
Ë√aÎ©L| µ}o≤A√≤woIIA√≤Æ| …}|o…: $
…L«`Óﬁ l√Y¯ }√I√§ Ë§ …t<~…o√«L√≤ ﬁE√ ∫¯I: $$ Ë√.}√. 2.95.8-9  $$
101. ∆tI^⁄¢o§A`÷…∆to§: ∆√p÷I√≈Ë√¢ﬁ }√”ËIÈ $
GËo√}ﬁZ√∑◊°ﬁ AZ]* I^Z√™wvA]* <_Ë√IÈ $$  Ë√.}√. 2.95.24 $$
102. ∑N©o]Ë <Y I≤ Ë]ﬁ÷ µLFﬁo]Ë wv}√˙pAt: $
∆√ﬁwv√ ÏﬁË∆]Z^o W<~æ>>l√÷~…Ë_| «o√ $$
<Î^o√ I≤ Ëp÷o≤ o]ËL√ ItIÍB√÷ Î√≤…©√ﬁo≤ $$
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µL√o}| <AYo| W~æ>Ë√ }√ËJ≤A Z¯}√MIA√ $
…}| <ËB√ZI√…^A√≤ <Ë∑∑√…√wtv∑≤^∫ﬁ: $$ Ë√.}√. 6.89. 5-6  $$
103. —B }√ËJË≤«≤A ∑[IJ: …<oo: <¥o√§ $
∆…÷ËÂ≤~æ>o≤ Ë]}√≤ II _√≤wvItZ]}ﬁAÈ $$ Ë√.}√. 6.89.2 $$
104. ∆√ ∆…t⁄√<…Lﬁ| πtMË√ Ëp| µot÷: ∆tZ√ÔJIÈ $
<A~……√o µ`_| ⁄¢o√ <Ë<ËP√aZ™}«Óﬁ}√oÈ $$ Ë√.}√. 4.19.4 $$
—ËItwvMË√ …LZ¯∫√Ë ÔZo] _√≤wvwv<_÷o√ $
<_}≈Î√≤}≈Î l√Y¯œﬁ√| Z¯:x≤A ∆I<µ˙Ao] $$ Ë√.}√. 4.19.20 $$
105. o√AA]Mﬁ ∆I√∆√P µo√÷}| <AYo| }J≤ $
∆I][ﬁ≤ Ïﬁ<Eo√ µÍI√§ ∆|µL√^o√ <A……√o Y $$
∆tHo≤ﬁ …tAÔME√ﬁ G√ﬁ÷…t⁄≤<o wLv√≤_o] $
Ô}√≤Z ∆√ …<o| W~æ>Ë√ ∆|<Zo| I`M…tZ√I<µ: $$ Ë√.}√. 4.19.26.27  $$
106. GËwvKJ÷ <ËI√©÷^o] µo√÷}| }J}≤JtA√ $
G¢⁄§A÷ﬁA©§: _Í}| <∆B≤Î√∆I√YoIÈ $$
Ô<p}√≤<¥o∆Ë√÷nv« W~æ>Ë√ <Ë<AYo| …<oIÈ $
Ë√Î o√}√ <…n|v«√¥ …t⁄Inv«ZInv|«A√ $$ Ë√.}√. 4.23.20-21  $$
107. o√∆√| Ô<Zo_°Z≤A Ë√A}]J√| ËA√^o}≤ $
ËA√<A <«}ﬁ: ∆Ë≤÷ <ËwLv√≤_^o]Ë ∆Ë÷o: $$
…t<∑A≤ <«™}AP√A¢ot <Ë<Ëwo≤ ©∑∆|Ë`ﬂ≤ $
<Îo√| ÎwLvt:∆tlYË√≤ Ë√A}√ ËAÎ√™}J:  $$ Ë√.}√. 4.24.29.30  $$
108. ∆√ «`Y]o√<oÎtwLv√≤_ }√ËJ≤A ﬁ_¢ËA] $
}√I<o ∆]o√ Z¯:x√o√÷ }√I| Zd}«o| ËA≤ $$ Ë√.}√. 3.47.20 $$
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109. oE√ ot ot| <Â©| W~æ>Ë√ <AB√Z≤A <A…√<ooIÈ $
´vB≤÷pI√÷MIA¢o¢ﬁ wv√Ôeﬁ| ∆I…Po $
oo: wvÔJË≤<ZMË√ZpI√≤÷s>ﬁ<I<o <Â©: $
<A_√◊ﬁ ÔZo]* wLv√§*Î]<IZ| ËÎAIlLË]oÈ $$
I√ <AB√Z …L<o~Ÿ>√| MËI«I: _√≈Ëo]: ∆I√: $$
ﬁMwv√§*Î<IEtA√Z≤wvIËp]: wv√II√≤<YoIÈ $$ Ë√.}√. 1.2.12, 14  $$
110. (1) ∆√ Z¯:xµ√}√ËAo√ o…¢ËA]
ﬁ_√≤p}√ A√EI…Fﬁo] ∆o] $
Ô}√≤Z ∆√ l<Y÷JA√<Zo≤ ËA≤
IY√¢ËA| Z¯:x…}√ﬁJ√ ∆o] $$ Ë√.}√. 7.47.18 $$
(2) ∆]o√| ot ÔZo]* W~æ>Ë√ o≤ o⁄ It<AZ√}wv√: $
…L√∫Ë^ﬁ⁄ µ«Ë√A√¢o≤ Ë√OI]™wv}aﬁLp]: $$
G<µË√P ItA≤: …√Z√§ It<A…t⁄√ IYB÷ﬁ≤ $
∆Ë≤÷ <AË≤Zﬁ√I√∆t¢o¢ﬁ√¢ot Ô<Zo…¢ËAIÈ $$ Ë√.}√. 7.48.1,2 $$
111. o≤B√| oZÈ ËÎA| πtMË√ lt˙pﬁ√ <A≈ÎMﬁ pI÷<ËoÈ $
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4. GE U~æ>IA√ }√©√ <Ë≈Ë√<I⁄| IY√It<AIÈ $
@…√ﬁ …}I√≤Z√}√≤ U~æ>¢oI<µ…Í©ﬁAÈ $$ Ë√. }√. 1.17.32 $$
5. ﬁE√I`o¢ﬁ ∆|…L√Hoﬁ÷E√ ËB÷IAÍZw≤v $
ﬁE√ ∆Z_Z√}≤Bt …t⁄©^I√…L©¢ﬁ Î $$
…LA~æ¢ﬁ ﬁE√ ∑√µ√≤ ﬁE√ YB√≤÷ IY√≤Zﬁ≤ $
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oE§Ë√«IA| I^ﬁ≤ ¢Ë√«o| o≤ IY√ItA≤ $$
w|v Î o≤ …}I| wv√I| wv}√≤<I ™wvIt Y<B÷o: $$ Ë√. }√. 1.17. 33, 34 $$
6. _tµ¥≤⁄«o≈Î√Y| oË ∆|Z_÷A√oÈ …Lµ√≤ $
lLt<Y ﬁoÈ …L√<E÷o| otœﬁ| wv√ﬁ÷I√«IA| …L<o $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 1.18.56 $$
7. Ûb{>√◊ﬁAt«`Y]o√≤s>Y| MËZE≤÷ …™}Ë`˙pﬁ≤ $
wv√ﬁ÷¢ﬁ A <ËI_÷| Î «^otIY÷<∆ ∆tËLo $$
wvo√÷ Î√YI_≤B≤J Z§Ëo| <Y µË√AÈ II $
II Î√ﬁIAt…L√Ho√≤ IY√AœﬁtZﬁ√≤ <Â© $
oË√«IA©: w`vM¢A√≤ pI÷≈Î√AtﬂI√≤ <Â© $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 1.18.57.58 $$
8. ob{¶>MË√ }√©<∆|Y¢ﬁ Ë√®ﬁIZ|µto<Ë¢o}IÈ $
U~æ>}√≤I√ IY√o≤©√ <Ë≈Ë√<I⁄√≤ s>œﬁµ√Bo $
∆W_|  }√©_√Zd÷∑ oË§oZÈµt<Ë A√^ﬁo: $
IY√Ë|_…L∆Ío¢ﬁ Ë<∆~Ÿ>ÏﬁZ≤<_A: $$
ﬁﬂt I U∫√o| Ë√®ﬁ o¢ﬁ wv√ﬁ÷¢ﬁ <A≈ÎﬁI $
wtvÔ~Ë }√©_√Zd÷∑ µË ∆Mﬁ≤ …L<oπË: $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 1.18, 1-3 $$
9. GY| <AﬁII√<o~Ÿ> <∆Â√ﬁE÷ …tÔBB÷µ $
o¢ﬁ <Ë˙Awv}√§ Z√§ ot }√¥∆√§ wv√IÔ<…J√§ $$
ËLo≤ I≤ lY¯_≈Î]J≤÷ ∆I√HMﬁ√| }√¥∆√<ËI√§ $
I√}]Î≈Î ∆tl√Y¯≈Î Ë]ﬁ÷Ë^o√§ ∆t<_<¥o√§ $
o√§ I√|∆Ô<p}√§p≤J Ë≤<Z| o√IœﬁËB÷o√IÈ $$ Ë√. }√. }√I√ﬁJ 1.18. 4, 5 $$
10. GËpÍo≤ oE√µÍo≤ o¢I^AﬁI<A≈Îﬁ≤ $
w`voπI√≤ <AÔM∆√Y¢o¢I√Z≤_√Z…√wLvI≤ $$
A Î I≤* wLv√≤pItM¢⁄~æt>| lt˙pµ÷Ë<o …√<E÷Ë $
oE√µÍo√ <Y ∆√ Îﬁ√÷ A _√…¢o⁄ Itbﬁo≤ $$ Ë√. }√. 1.18. 6, 7 $$
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11. ¢Ë…t⁄| }√©_√Zd÷∑ }√I| ∆Mﬁ…}√wLvIIÈ $
wv√wv…¥”}| _Í}| Nﬁ≤~Ÿ>| I≤ Z√otIY÷<∆ $$ Ë√. }√I√ﬁJ 1.18.8 $$
12. _®o√≤ Uﬁ≤B Iﬁ√ «tHo√≤ <ZÏﬁ≤A ¢Ë≤A o≤©∆√ $
}√¥∆√ ﬁ≤ <Ëwvo√÷}¢o≤B√I<… <ËA√_A≤ $$
π≤ﬁ≈Ë√¢I§ …LZ√¢ﬁ√<I lY¯Ô…| A ∆|_ﬁ: $
⁄ﬁ√J√I<… ∑√≤wv√A√| ﬁ≤A ˆﬁ√<o| «<I~ﬁ<o $$
A Î o√§ }√II√∆√P _®o√§ ¢ﬁ√ot| wvE|ÎA $
A Î o√§ }√”Ë√Z^ﬁ√≤ Y^otItM∆Yo≤ …tI√AÈ $$ Ë√.}√. 1.18, 9-10 $$
13. Ë]ﬁ√≤÷M∆®o√§ <Y o√§ …√…√§ wv√∑…√_Ë_| «o√§ $
}√I¢ﬁ }√©_√Zd÷∑ A …ﬁ√÷Ho√§ IY√MIA: $$ Ë√. }√. 1.18, 11-12 $$
14. A Î …t⁄w`vo| ¢A≤Y| wvot÷IY÷<∆ …√<E÷Ë $
GY| o≤ …L<o©√A√<I Yo√§ o√§ <Ë˙p }√¥∆√§ $$
GY| Ë≤ZÈI IY√MI√A| }√I| ∆Mﬁ…}√wLvIIÈ $
Ë<∆~Ÿ>√≤s><… IY√o≤©√ ﬁ≤ Î≤I≤ o…<∆ ¢Eo√: $$ Ë√. }√. 1.18.13-14 $$
15. ﬁ<Z o≤ pI÷∑√µ| Î ﬁ_≈Î …}I| µt<Ë $
¢E}<Ib{><∆ }√©≤^∫ }√I| I≤ Z√otIY÷<∆ $$ Ë√. }√. 1.18.15 $$
16. G<µ…L≤oI∆|∆woI√MI©| Z√otIY÷<∆ $
Z_}√⁄| <Y ﬁÆ¢ﬁ }√I| }√©]Ë∑√≤ÎAIÈ $$
A√Mﬁ≤<o wv√∑√≤ ﬁÆ¢ﬁ ﬁE√ﬁ| II }√”Ë $
oE√ wtvÔ~Ë µ∫| o≤ I√ Î _√≤w≤v IA: w`vE√: $$ Ë√. }√. 1.18 17-18 $$
17. ∆ <o^A_◊ﬁ }√©≤^∫√≤ <Ë≈Ë√<I⁄ËÎ: _tµIÈ $
_√≤w≤vA IYo√<Ë~æ>≈Ë Î√∑ Î ItI√≤Y Î $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 1.19.20 $$
18. Û<o UZﬁIA√≤<ËZ√}J| It<AËÎA| oZo]Ë _tπtË√AÈ $
A}…<o}«IZÈIﬁ| IYÂﬁ<EoIA√: …LÎÎ√∑ Î√∆A√oÈ $$ Ë√. }√. 1.18.20 $$
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19. ob{¶>MË√ }√©_√Zd÷∑√≤ <ËFË√<I⁄¢ﬁ µ√<BoIÈ $
ItYdo÷<IË <A.∆|Æ: ∆|Æ√Ë√<AZIlLË]oÈ $$
@AB√≤s>_ËB√≤÷ I≤ }√I√≤ }√©]Ë∑√≤ÎA: $
A ﬁt˙pﬁ√≤aﬁo√I¢ﬁ …Fﬁ√<I ∆Y }√¥∆§: $$ Ë√. }√. 1.19. 1-2 $$
20. ÛZI¥√§<YA] …ÍJ√÷ ﬁ¢ﬁ√Y| …<o}]≈Ë}: $
GAﬁ√ ∆|Ë`o√§ «MË√ ﬁ√≤˙p√Y* o§<A÷_√Î}§: $$
ÛI≤ _Í}√≈Î <ËwLv√^o√ µ`Mﬁ√ I≤s>¢⁄<Ë_√}Z√: $$
ﬁ√≤aﬁ√ }¥√≤«J§ﬁ√≤÷˙pt| A }√I| A≤otIY÷<∆ $$ Ë√. }√. 1.19. 3-4 $$
21. GYI≤Ë pAt~…√<J«√≤÷Ho√ ∆I}IÍp÷<A $
ﬁ√ËoÈ …L√J√AÈ p™}~ﬁ√<I o√ËZÈ ﬁ√≤M¢ﬁ≤<A_√Î}§: $$
<A<Ë÷DA√ ËLoÎﬁ√÷ ∆√ µ<Ë~ﬁ<o ∆t}<¥o√ $
GY| o⁄ «<I~ﬁ√<I A }√I| A≤otIY÷<∆ $$ Ë√. }√. 1.19 5-6 $$
22. l√∑√≤ Uﬁw`vo<ËP≈Î A Î Ë≤<ﬂ l∑√l∑IÈ $
A Î√¢⁄l∑∆|ﬁt®o√≤ A Î ﬁt˙p<Ë_√}Z: $
A Î√∆√§ }¥∆√| ﬁ√≤aﬁ: wÍvæ>ﬁt˙p√ <Y o≤ pLtËIÈ $$
<Ë…Lﬁtwo√≤ <Y }√I≤J ItY¯o÷I<… A√≤M∆Y≤ $
©]<Ëot| It<A_√Zd÷∑ A }√I| A≤otIY÷<∆ $$
ﬁ<Z Ë√ }√”Ë| lLÓI^A≤ot<Ib{><∆ ∆tËLo $
Îot}nv«∆I√ﬁt®o≤ Iﬁ√ ∆Y Î o| Aﬁ $$ Ë√. }√. 1.19 7-9 $$
23. ∑ÛﬁÛ}o - ﬁ˜ÛIÛ∑E Yw˜E Y√ÕxOÈE YÛw˜’}ﬁÛ√ xO∑⁄o∑Y fÈ. 27
24. B<~æ>Ë÷B÷∆Y¢⁄√<J ©√o¢ﬁ II wv√§<_wv $
Z¯:x≤A√≤M…√<Zo≈Î√ﬁ| A }√I| A≤otIY÷<∆ $$ Ë√. }√. 1.19.10 $$
25. ∑ÛﬁÛ}o-ﬁ˜ÛIÛ∑E Yw˜E Y√ÕxÈOE YÛw˜’}ﬁÛ√ xO∑⁄o∑Y fÈ. 37
26. ∆ ZZ_√÷∆A≤ }√I√≤ <ABeJ| <…o}| _tµ≤ $
w§vw≤v±ﬁ√ ∆<Yo| Z]A| Itx≤A _t~ﬁo√ $$ Ë√.}√. 2.16.1 $$
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27. }√I≤Mﬁt®MË√Î ËÎA| l√~……ﬁ√÷wtv∑≤¥J: $
__√wv A`…<oZ]÷A√≤ A≤<¥ot| A√<µµ√<BotI $$ Ë√. }√. 2.16.3 $$
28. Û^∫ﬁ§}…LU~æ>§¢o| _√≤wv∆|o√…wv<_÷oIÈ $
<A:≈Ë∆^o| IY√}√©| Ïﬁ<Eo√ wtv∑Î≤o∆IÈ $$
@<I÷I√<∑AI¥√≤œﬁ| ¥t◊ﬁ^o<IË ∆√«}IÈ $
@…H∑to<IË√<ZMﬁµtwo√ A`oI`<B| ﬁE√ $$ Ë√. }√. 2.16 5-6 $$
29. G<Î^MﬁwvO…| <Y <…ot¢o| _√≤wvIt…p√}ﬁAÈ $
lµÍË ∆|}°po}: ∆It∫ ÛË …Ë÷<J $$ Ë√. }√. 2.16. 7 $$
30. ∆ Z]A ÛË _√≤wv√o√≤÷ <Ë~JËZAPt<o: $
w§vw≤vﬁ]I<µË√P§Ë }√I√≤ ËÎAIlLË]oÈ $$ Ë√.}√. 2.16.10 $$
—oZ√Î≈Ë I≤ Z≤<Ë oMË≤A …™}…`b{>o: $
™w|v<A<IﬂI…ÍË√÷s>ﬁ| <Ëwv√}√≤ IAt©√<p…≤ $$ Ë√.}√. 2.16.17 $$
31. —ËIt®o√ ot w§vw≤vﬁ] }√”Ë≤J IY√MIA√ $
@Ë√Î≤Z| ∆t<A∑÷N©√ p`~æ>I√MI<Yo| ËÎ: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.18.19 $$
32. A }√©√ w`v<…o√≤ }√I Ïﬁ∆A| A√¢ﬁ ™w|vÎA $
™w|v<Î^IA√≤«o| MË¢ﬁ MËZÈµﬁ√^A√Atµ√Bo≤ $$
<…Lﬁ| MË√I<…Lﬁ| Ë®ot| Ë√J] A√¢ﬁ …LËo÷o≤ $
oZËFﬁ| MËﬁ√ wv√ﬁ¬ ﬁZA≤A√πto| II $$
—B IÓﬁ| Ë}| ZMË√ …t}√ I√I<µ…ÍNﬁ Î $
∆ …≈Î√oÈ oHﬁo≤}√©√ ﬁE√^ﬁ: …L√w`vo¢oE√ $$ Ë√. }√I√ﬁJ «]o√…L≤∆-2.18. 20-22$$
33. …t}√ Z≤Ë√∆t}≤ ﬁt˙p≤ <…⁄√ o≤ II }√”Ë $
}<¥o≤A Ë}√§ ®o√§ ∆_Oﬁ≤A IY√}J≤ $$
o⁄ I≤ ﬁ√<Îo√≤ }√©√ µ}o¢ﬁ√<µB≤ÎAIÈ $
«IA| Zes>wv√}eﬁ≤ oË Î√p§Ë }√”Ë $$ Ë√. }√. 2.16.21, 22 $$
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34. ∆ <AZ≤_≤ <…ot¢o~Ÿ> ﬁE√ o≤A …L<oπtoIÈ $
MËﬁ√}J| …LË≤~æ>Ïﬁ| AË ËB√÷<J …|Î Î $$
∆Ho ∆Ho Î ËB√÷<J Zes>wv√}eﬁI√<πo: $
G<µB≤wv<II| MﬁwvMË√ ©æ>√Î]}p}√≤ Ë∆ $$ Ë√. }√. 2.16.24-25 $$
35. —o≤A MË√| A}≤^∫√≤s>ﬁ| wv√Ôeﬁ≤A ∆I√H∑to: $
_√≤w§v: ∆|®∑~æ>ËZA√≤ A _®A√≤<o <A}]<¥otIÈ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 1.18.39 $$
36. oZ<…LﬁI<I⁄˙A√≤ ËÎA| I}J√≤…IIÈ $
πtMË√ A <ËÏﬁE≤ }√I: w§vw≤vﬁ]| Î≤ZIlLË]oÈ $$
—ËI¢ot «<I~ﬁ√<I ËA| Ë¢otIY| MËo: $
©æ>√Î]}p}√≤ }√Æ: …L<oÆ√IAt…√∑ﬁAÈ $$ Ë√. }√.  2.16.27, 28 $$
37. G∑]w|v I√A∆| MË≤w|v UZﬁ| ZYo]Ë I≤ $
¢Ëﬁ| ﬁ^A√Y I√| }√©√ µ}o¢ﬁ√<µB≤ÎAIÈ $$
GY| <Y ∆]o√| }√Nﬁ| Î …L√J√<A~Ÿ>√^pA√<A Î $
U~æ>√≤ µL√⁄≤ ¢Ëﬁ| ZP√| µ}o√ﬁ …LÎ√≤<Zo: $$ Ë√. }√. 2.16.32-33 $$
38. Zes>wv√}eﬁI≤B√≤s>Y<Io√≤ «b{>√<I ∆MË}: $
G<ËÎ√ﬁ÷ <…otË√÷wvﬁ| ∆I√ Ë¢ot| ÎotZ÷_ $$ Ë√. }√. 2.16.37 $$
39. ﬁ√Ë^I√o}I√…`b{>≤ ∆]o√| Î√AtAﬁ√◊ﬁYIÈ $
oo√≤s>p§Ë «<I~ﬁ√<I Zes>wv√A√| IYZÈ ËAIÈ $$ Ë√. }√. 2.16.51 $$
40. ∆ }√I¢ﬁ ËÎ: πtMË√ µ`_| Z¯:x«o: <…o√ $
_√≤wv√Z_wLtvË^l√~…| …LÔ}√≤Z IY√¢ËAIÈ $$ Ë√. }√. 2.16.53 $$
41. o¢I¢ot …tÔBÏﬁ√pL≤ <A~wLv√I<o w`vo√|©∑√§ $
G√o÷_°Z√≤ IY√AÈ ©Æ≤ ¢⁄]J√I^o:…t}≤ oZ√ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.20.1 $$
42. ∆ <Y Î√^o:…t}≤ p√≤}I√o÷_°Z IY]…<o: $
…t⁄_√≤wv√<µ∆*oHo: πtMË√ Ïﬁ√∑]ﬁo√∆A≤ $$ Ë√. }√.«]o√…L≤∆ 2.20.7 $$
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43. …L<ËFﬁ ot oZ√ I√ot}^o:…t}| _tµIÈ $
ZZ_÷ I√o}| o⁄ Y√Ëﬁ^o]* Yto√_AIÈ $$ Ë√. }√. 2.17.8 $$
44. oItË√Î Z¯}√PB÷ }√”Ë| ∆toI√MI√A: $
wv√§_Oﬁ√ …t⁄Ë√M∆Oﬁ√<ZZ| <…Lﬁ<Yo| ËÎ: $$ Ë√. }√. 2.17.10 $$
∆Mﬁ…L<oÆ| <…o}| }√©√A| …Fﬁ }√”Ë $
Gp§Ë <Y MË√| ∆ pI√÷MI√ ﬁ√§Ë}√Nﬁ≤s><µB≤[ﬁ<o $$ Ë√. }√. 2.17.12 $$
45. Z≤<Ë AÍA| A ©√A]B≤ IYZÈ µﬁIt…¢EoIÈ $
ÛZ| oË Î Z¯:x√ﬁ Ë§Z≤Óﬁ√ ∑[IJ¢ﬁ Î $$ Ë√.}√. 2.17.14 $$
«<I~ﬁ≤ Zes>Ë√}eﬁ| ™wvIA≤A√∆A≤A I≤ $
<Ë~æ>}√∆Aﬁ√≤aﬁ√≤ <Y wv√∑√≤s>ﬁ| I√It…¢Eo: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.20.28 $$
ÎotZ_÷ <Y ËB√÷<J ËM¢ﬁ√<I <Ë©A≤ ËA≤ $
wv^ZIÍ∑fv∑§©]÷ËAÈ <YMË√ It<AËZ√<µBIÈ $$ Ë√.}√. 2.20.29 $$
µ}o√ﬁ IY√}√©√≤ ﬁ√§Ë}√Nﬁ| …Lﬁb{><o $
I√| …tAZ÷es>wv√}eﬁ| <ËË√∆ﬁ<o o√…∆IÈ $$  Ë√.}√. 2.20.30 $$
∆ Bæ>È Î√~æ>√§ Î ËB√÷<J ËM¢ﬁ√<I <Ë©A≤ ËA≤ $
G√∆≤ËI√A√≤ Ë^ﬁ√<A fv∑IÍ∑§≈Î Ëo÷ﬁAÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.20.31 $$
46. ∆√ <Aw`vﬂ≤Ë ∆√∑¢ﬁ ﬁ<~æ>: …}_tA√ ËA≤ $
……√o ∆Y∆√ Z≤Ë] Z≤Ëo≤Ë <ZËFbﬁto√ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.20.32 $$
47. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 149
48. ﬁ<Z …t⁄ A ©√ﬁ≤E√ II _√≤wv√ﬁ }√”Ë $
A ¢I Z¯:xIo√≤ µÍﬁ: …‘ﬁ≤ﬁIYI…L©√ $$
—wv —Ë <Y Ë^˙ﬁ√ﬁ√: _√≤wv√≤ µË<o I√A∆: $
G…L©√¢I]<o ∆|o√…√≤ A Uﬁ^ﬁ: …t⁄ <ËPo≤ $$ Ë√. }√. 2.17. 20-21 $$
49. Go√≤ Z¯:xo}| ™w|v At …LIZ√A√| µ<Ë~ﬁ<o $
II _√§wv√≤ <Ë∑√…≈Î ﬁ√W_√≤sﬁIA^owv: $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.20.40 $$
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50. MË<ﬁ ∆|<A<Yo≤s>Hﬁ≤ËIYI√∆| <A}√w`vo√ $
™w|v …tA: …L√≤<Bo≤ o√o pLtË* I}JI≤Ë I≤ $$ Ë√. }√. 2.17.24 $$
GMﬁ|o <A«LY]o√¢I µot÷<AMﬁI∆œIo√ $
…™}Ë√}≤J w§vw≤v±ﬁ√: ∆µ√ Ë√HﬁEË√Ë}√ $$  Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.20.42 $$
51. II§Ë AÍA| I}J| A <ËPo≤ A Î√Ëwv√_√≤s>¢o ﬁI¥ﬁ≤ II $$ Ë√. }√. 2.17. 29 $$
52. ÛZ| ot Z¯:x| ﬁZAE÷wv√<A I≤
ËLo√<A Z√A√<A Î ∆|ﬁI√≈Î <Y $
o…¢ﬁ oHo| ﬁZ…Mﬁwv√}J√oÈ
∆t<A~fv∑IÈ l]©<I…√≤HoIÍB}≤ $$ Ë√. }√. 2.17.13 $$
53. GE ∆]o√ ∆ItM…Mﬁ Ë≤…I√A√ Î o| …<oIÈ $
G…Fﬁb{>√≤wLv ∆|oHo| <Î^o√Ïﬁ√wtv<∑o≤<^∫ﬁIÈ $$ Ë√.}√. 2.23.6 $$
o√| W~æ>Ë√ ∆ <Y pI√÷MI√ A __√wv IA√≤«oIÈ $
o| _√≤w|v }√”Ë: ∆√≤¤t>| oo√≤ <ËË`oo√| «o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.26. 7 $$
54. <ËËJ÷ËZA| W~æ>Ë√ o| …L¢Ë^AIIB÷JIÈ $
G√Y Z¯:x√<µ∆|oHo√ ™wv<IZ√A]<IZ| …Lµ√≤ $$ Ë√.}√. 2.23.7 $$
55. G<µB≤wv√≤ ﬁZ√ ∆N©: <wv<IZ√A]<IZ| oË $
G…ÍË√≤÷ ItxËJ÷≈Î A …LYB÷≈Î ∑[ﬁo≤ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.26.18 $$
56. Ûo]Ë <Ë∑…^o]* o√| …L√≤Ë√Î }”tA^ZA: $
∆]o≤ o⁄µË√|¢o√o: …LËL√©ﬁ<o I√| ËAIÈ $$
}√Æ√ ∆Mﬁ…L<oÆ≤A <…⁄√ Z_}E≤A I≤ $
w§vw≤v±ﬁ§ …L]oIA∆√ …t}√ Zo√§ IY√Ë}√§ $$ Ë√. }√. 2.23.18,20 $$
57. —ËIt®o√ ot ∆√ <Î^o√| I§<E∑] ∆It…√«o $
¢A√…ﬁ^o]Ë «√It~J§}πt<µA÷ﬁAbﬁto§: $$ Ë√. }√. 2.26.21 $$
58. ∆√ oItﬂI∆|<ËaA√ ∆]o√ <Ë…t∑Ë¥∆IÈ $
…LJ√ﬁ√bﬁ√<µI√A√bÎ …™}<Î¥≤… }√”ËIÈ $$
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GA`o| lo ∑√≤wv√≤s>ﬁIÆ√A√P˙p Ë[ﬁ<o $
o≤©√≤ A√¢o …}| }√I≤ o…o]Ë <ZË√wv}≤ $$
™w|v <Y w`vMË√ <ËBe¢MË| wtvo√≤ Ë√ µﬁI¢o o≤ $
ﬁM…™}Mﬁ®otwv√I¢MË| I√IA^ﬁ…}√ﬁJ√IÈ $$ Ë√. }√. 2.27.2,4,5 $$
59. A MËY| IA∆√Hﬁ^ﬁ| ∫~æ>√¢I MËWo≤s>AP $
MËﬁ√ }√”Ë «b{>≤ﬁ| ﬁE√^ﬁ√ wtv∑…√|∆A] $$ Ë√. }√. 2.27.7 $$
60. …⁄| IÍ∑| fv∑| ﬁbÎIO…| Ë√ ﬁ<Z Ë√ lY¯ $
Z√¢ﬁ<∆ ¢ËﬁI√UMﬁ o^I≤s>I`o}∆√≤…IIÈ $$ Ë√. }√. 2.27.14 $$
61. GE I√I≤ËIÏﬁ«L√| ËA| A§Ë A<ﬁ~ﬁ<∆ $
<ËBIp§Ë …√¢ﬁ√<I I√ <Ë_| <ÂBo√| ËAIÈ $$ Ë√. }√. 2.27.18 $$
62. …≈Î√Z<… <Y Z¯:x≤A II A§Ë√¢o ©]<ËoIÈ $
@NÆo√ﬁ√¢MËﬁ√ II oZ§Ë I}J| Ë}IÈ $$
ÛI| <Y ∆<Yot| _√≤w|v ItYdo÷I<… A√≤M∆Y≤ $
™w|v …tAZ÷_ ËB√÷<J ⁄]<J Î§w|v Î Zt:<xo√ $$ Ë√. }√. 2.27 19, 20 $$
63. Û<o ∆√ _√≤wv∆|oHo√ <Ë∑Hﬁ wvÔJ| lY¯ $
ÎtwLv√≤_ …<oI√ﬁ¢o√ µ`_I√<∑nv«ﬁ ∆¢Ë}IÈ $$ Ë√. }√. 2.27.21 $$
64. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 160
65. ZMË√ ot ∆Y Ë§Z≤Uﬁ√ lL√ÓIJ≤œﬁ√≤ pA| lY¯ $
©aIot: <…o}| ∫~æt>| ∆]oﬁ√ ∆Y }√”Ë√§ $$ Ë√. }√. 2.30.1 $$
66. oo: …L√∆√ZY◊ﬁ√÷<J <ËI√A<_<x}√<J Î $
G<pÔUﬁ ©A: π]I√AtZ√∆]A√≤ Ïﬁ∑√≤wvﬁoÈ $$ Ë√. }√.  2.30.3 $$
A <Y }‘ﬁ√: ¢I _wﬁ^o≤ «^ot| lY¯©A√wtv∑√: $
G√ÔUﬁ o¢I√M…L√∆√Z√^Z]A√: …}ﬁ^o }√”ËIÈ $$
…Z√<o| Ë<©÷ob{>⁄| }√I| W~æ>Ë√ oZ√ ©A√: $$
@Îtl÷Y¯<Ëp√ Ë√Î: _√≤wv√≤…YoÎ≤o∆: $$ Ë√.}√.2.30. 4, 5 $$
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67. ﬁ| ﬁ√^oIAtﬁ√<o ¢I Îot}nvl∑| IYoÈ $
oI≤w|v ∆]oﬁ√ ∆√p÷IAtﬁ√<o ¢I ∑[IJ $$ Ë√. }√. 2.30.6 $$
68. ﬁ√ A _®ﬁ√ …t}√ ∫~æt>| µÍo§}√wv√_«§}<… $
o√IP ∆]o√| …Fﬁ^o }√©I√«÷«o√ ©A√: $$
Gnv«}√«√≤<Îo√| ∆]o√| }®oÎ^ZA∆≤<ËA]IÈ $
ËB÷It~J| Î _]o| Î A≤~ﬁMﬁ√_t <ËËJ÷o√IÈ $$ Ë√. }√. 2.30.8, 9 $$
69. GP AÍA| Z_}E: ∆MﬁI√<ËFﬁ µ√Bo≤ $
A <Y }√©√ <…Lﬁ …t⁄ <ËË√∆<ﬁotIY÷<o $$ Ë√. }√. 2.30.10 $$
70. …]s>ﬁ√ …]™s>o| ∆Ë÷ ©«Z¢ﬁ ©«M…o≤: $
IÍ∑¢ﬁ≤Ë√≤…p√o≤A Ë`¥: …t~…fv∑√≤…«: $$ Ë√.}√. 2.30.14 $$
71 @P√A√<A …™}MﬁNﬁ ¥≤⁄√<J Î «`Y√<J Î $
—wvZ¯:x∆tx√ }√IIAt«b{>√I p√<I÷wvIÈ $$ Ë√. }√. 2.30.16 $$
72. oo: wvI∑…√⁄√¥: Fﬁ√I√≤ <AÔ…I√≤ IY√AÈ $
@…√ﬁ }√I¢o| ∆Ío| <…ot}√}Ïﬁ√<Y I√<I<o $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ «√≤}x…t} 2.34.1 $$
73. ∆ }√I…L≤<Bo: <¥…L| ∆|o√…wv∑tB^∫ﬁIÈ $
…L<ËFﬁ A`…<o| ∆Ío√≤ <A.≈Ë∆^o| ZZ_÷ Y $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.34.2 $$
74. @…}®o<IË√<ZMﬁ| µ¢Ib{>^A<µË√A∑IÈ $
oæ>√wv<IË <A¢o√≤ﬁI…FﬁN©∑«o]…<ooIÈ $$
G√l√≤˙ﬁ Î IY√…L√Æ: …}I√wtv∑Î≤oAIÈ $
}√II≤Ë√At_√≤Î^o| ∆Ío: …L√|©<∑}lLË]oÈ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.34. 3, 4 $$
75. o| Ëp÷<ﬁMË√ }√©√A| …ÍË÷| ∆Ío√≤ ©ﬁ√<_B√ $
µﬁ<Ëwv∑Ëﬁ√ Ë√Î√ I^Zﬁ√ _∑[Jﬁ√lLË]o $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.34.5 $$
76. Gﬁ| ∆ …tÔBÏﬁ√”L Â√™} <o<~Ÿ><o o≤ ∆to: $
lL√ÓIJ≤œﬁ√≤ pA| ZMË√ ∆Ë÷ Î§Ë√≤…©]<ËA√IÈ $$
∆ MË√ …Fﬁot µ∫| o≤ }√I: ∆Mﬁ…}√wLvI: $
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∆Ë√÷^∆tUZ G√…`b{>ﬁ MË√<IZ√A]* <ZW¥o≤ $$
«<I~ﬁ<o IY√}eﬁ| o| …Fﬁ ©«o]…o≤ $
p`o| }√©«tJ§*: ∆§Ë÷}√<ZMﬁ<IË }FI<µ: $$ Ë√. }√. 2.31. 3-5 $$
77. ∆tI^⁄√Aﬁ I≤ Z√}√^ﬁ≤ Î w≤v<Î<ZY I√Iwv√: $
Z√}§: …™}Ë`o: ∆Ë§÷∫~æt><Ib{>√<I }√”ËIÈ $$ Ë√. }√. 2.31.7 $$
78. G√«o≤Bt Î Z√}≤Bt }√IË≤[ﬁ IY]…<o: $
@Ë√Î }√©√ o| ∆Ío| ∆tI^⁄√Aﬁ I≤ ∆toIÈ $$ Ë√. }√. 2.31.11 $$
79. ∆ }√©√ …t⁄I√ﬁ√^o| W~æ>Ë√ Zd}√Mw`vo√|©<∑IÈ $
@M……√o√∆A√ﬂÍJ÷I√o÷: ¢⁄]©A∆|Ë`o: $$
∆√≤s><IZ¯ZL√Ë Ë≤«≤A }√I| W~æ>Ë√ <Ë_√|…<o: $
oI∆|…L√Hﬁ Z¯:x√o÷: ……√o µt<Ë IÍ<{>÷o: $$ Ë√. }√. 2.31. 13, 14 $$
80. o| }√I√≤s>œﬁ…oM¥…L| ∑[IJ≈Î IY√}E: $
<Ë∆|ÆI<IË Z¯:x≤A ∆_√≤w|v A`…<o| oZ√ $$
¢⁄]∆Y¢⁄<AA√Z≈Î ∆|©Æ≤ }√©Ë≤FI<A $
Y√ Y√ }√I≤<o ∆Y∆√ µÍBJ˙Ë<AIÍ<{>÷o: $$ Ë√. }√. 2.31. 15, 16 $$
81. o| …™}~ËNﬁ l√Y¯œﬁ√| o√Ë`µ√§ }√I∑[IJ√§ $
…ﬁ÷nÈvw≤v ∆]oﬁ√ ∆√p÷ ÔZ^o: ∆IË≤_ﬁAÈ $$
GE }√I√≤ ItYdo÷A ∑°p∆|Æ IY]…<oIÈ $
@Ë√Î …L√|©<∑µÍ÷MË√ _√≤wv√J÷Ë…™}H∑ÍoIÈ $$ Ë√. }√. 2.31.17, 18 $$
82. G√…`b{>≤ MË√| IY√}√© ∆Ë≤÷B√I]≈Ë}√≤s><∆ A: $
…L¢Eo| Zes>wv√}eﬁ| …Fﬁ MË| wtv_∑≤A I√IÈ $$ Ë√. }√. 2.31.19 $$
83. ∑[IJ| Î√At©√A]<Y ∆]o√ Î√^Ë≤<o I√| $
wv√}J§l÷Y¯<µ¢o‘ﬁ§Ë√÷ﬁ÷I√J√§ A Î≤b{>o: $$
GAt©√<A<Y ∆Ë√÷^A: _√≤wvI`M∆`Nﬁ I√AZ $
∑[IJ| I√| Î ∆]o√| Î …L©√…<o™}Ë …L©√: $$ Ë√. }√. 2.31.20, 21 $$
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84. GY| }√pË w§vw≤v±ﬁ√ Ë}Z√A≤A I√≤<Yo: $
Gﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√|¢MËI≤Ë√P µË }√©√ <A«`Yﬁ I√IÈ $$ Ë√. }√. 2.31.23 $$
85. —ËIt®o√≤ A`…<oA√ }√I√≤ pI÷µ`o√| Ë}: $
…LMﬁtË√Î√…L√|©<∑| w`vMË√ <…o}| Ë√®ﬁwv√≤<ËZ: $$ Ë√. }√. 2.31. 24 $$
86. µË√AÈ ËB÷∆Y¢⁄√ﬁ …`<EÏﬁ√ A`…o≤ …<o: $
GY| MË}eﬁ≤ ËM¢ﬁ√<I A I≤ }√©¢ﬁ wv√|<¥o√ $$
AË …≈Î Î ËB√÷<J ËAË√∆≤ <ËUZMﬁ o≤ $
…tA. …√Z√§ «LY]~ﬁ√<I …L<oÆ√^o≤ A}√<p… $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.34, 28-29 $$
87. ÔZ^A√o÷: <…Lﬁ| …t⁄| ∆Mﬁ…√_≤A ∆|ﬁto: $
w§vw≤v±ﬁ√ Î√≤PI√A¢ot <IE√≤ }√©√ oIlLË]oÈ $$ Ë√. }√. «]o√…≤L∆ 2.34.30 $$
88. π≤ﬁ∆≤ Ë`˙pﬁ≤ o√o …tA}√«IA√ﬁ Î $
«b{>¢Ë√™}~æ>IÏﬁ«L: …^E√AIwtvo√≤µﬁIÈ $$ Ë√. }√. 2.31.26 $$
89. A <Y ∆Mﬁ√MIA¢o√o pI√÷<µIA¢oË $
∆|<AËo÷<ﬁot| lt˙p: _®ﬁo≤ }”tA|ZA $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.34.32 $$
90. GP MËZ√A]* }©A]| …t⁄ I√ «b{> ∆Ë÷E√ $
—wv√Y| Z_÷A≤A√<… ∆√pt o√ËÎ}√◊ﬁYIÈ $$
I√o}| I√| Î ∆◊…FﬁAÈ Ë∆≤I√IP _Ë÷}]IÈ $
o<…÷o: ∆Ë÷wv√I§¢MË| ≈Ë: wv√Oﬁ≤ ∆√p<ﬁ~ﬁ<∆ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.34.33, 34 $$
91. GE }√I¢oE√ πtMË√ <…ot}√o÷¢ﬁ µ√<BoIÈ $
∑[IJ≤A ∆Y µL√⁄√ Z]A√≤ ËÎAIlLË]oÈ $$ Ë√. }√. 2.31.28 $$
92. ËAË√∆w`vo√ lt˙pA÷ Î I≤s>P Î<∑~ﬁ<o $
ﬁ¢ot ﬁt˙p≤ Ë}√≤ Zo: w§vw≤v±ﬁ≤ Ë}Z MËﬁ√ $$
Z]ﬁo√| <A<x∑≤A§Ë ∆Mﬁ¢MË| µË …√<E÷Ë $
GY| <AZ≤_| µËo√≤ ﬁE√≤woIAt…√∑ﬁAÈ $$
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ÎotZ÷_ ∆I√ ËM¢ﬁ≤ ËA≤ ËAÎ}§: ∆Y $
I√ <ËI_√≤÷ Ë∆tIo] µ}o√ﬁ …LZ]ﬁo√IÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.34. 42-44 $$
93. G…«b{>ot o≤ Z¯:x| I√ µÍl√~……™}H∑to: $
A <Y ¥tœﬁ<o Z¯”÷B÷: ∆It∫: ∆™}o√| …<o: $$ Ë√.}√. 2.31.31 $$
A§Ë√Y| }√Nﬁ<Ib{>√<I A ∆tx| A Î I≤<ZA]IÈ $
A§Ë ∆Ë√÷<AI√AÈ wv√I√AÈ A ¢Ë«÷ A Î ©]<ËotIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.34.47 $$
94. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß p@O_ - fÈ. 141
95. A Î _®ﬁ| o√o ¢E√ot| ¥JI<… …Lµ√≤ $
∆ _√≤w|v p√}ﬁ¢Ë≤I| A<Y I≤s>¢o <Ë…ﬁ÷ﬁ: $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.34.49 $$
96. ÎotZ÷_∆t ËB≤÷Bt «o≤Bt A`…∆ﬂI $
…tAZ÷[ﬁ<∆ I√| …L√Ho| ∆|o√≤…√≤s>ﬁ| <ËItbﬁo√IÈ $$
ﬁ≤A ∆|¢o◊IA]ﬁ√≤s>ﬁ| ∆Ë√≤÷ l√~…fv∑√≤ ©A: $
∆ MË| …tÔB_√Zd÷∑ ™wvIE¬ <Ë™wLvﬁ√| «o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.34.53,54 $$
97. fv∑√<A IÍ∑√<A A Î µ¥ﬁ^ËA≤
<«}]|≈Î …Fﬁ^∆™}o: ∆}√|<∆ Î $
ËA| …L<ËFﬁ§Ë <Ë<Î⁄…√Z…|
∆tx] µ<Ë~ﬁ√<I oË√¢ot <AË`÷<ﬂ: $$ Ë√. }√. 2.31.37 $$
98. —Ë| ∆ }√©√ Ïﬁ∆A√<µ…^A ¢o√…≤A Z¯:x≤A Î …]s>ﬁI√A: $
G√<∑s>|«ﬁ …t⁄| ∆t<ËA~æ>∆|Æ√≤ µÍ<I| «o√≤ A§Ë <ËÎ≤~æ> ™w|v<ÎoÈ $$ Ë√. }√. «]o√…≤L∆ 2.34.60
99. }√I¢ﬁ ot ËÎ: πtMË√ It<AË≤Bp}| Î oIÈ $
∆I][ﬁ ∆Y µ√ﬁ√÷µ] }√©√ <Ë«oÎ≤oA: $$
A§A| Z¯:x≤A ∆|oHo: …LMﬁË§¥o }√”ËIÈ $
A Î§AI<µ∆◊…L≤[ﬁ …LMﬁµ√Bo Z¯I÷A√: $$
∆ ItY¯o÷<IË√∆|Æ√≤ Z¯:<x≈Î IY]…<o: $
<Ë∑∑√… IY√l√YÍ }√II≤Ë√At<Î^oﬁAÈ $$ Ë√. }√. 2.34. 1, 2, 3 $$
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100. I^ﬁ≤ x∑t Iﬁ√ …ÍË÷ <ËËM∆√ lYË: w`vo√: $
…L√<JA√≤ <Y|<∆o√ Ë√<… o^I√<IZIt…¢EoIÈ $$
A MË≤Ë√A√«o≤ wv√∑≤ Z≤Y√bﬁË<o ©]<ËoIÈ $
w§vw≤v±ﬁ√ ™w∑FﬁI√A¢ﬁ I`MﬁtI÷I <ËPo≤ $$ Ë√. }√. 2.34. 4, 5 $$
101. ﬁ√≤s>Y| …√Ëwv∆|wv√_| …Fﬁ√<I …t}o: ¢EoIÈ $
<ËY√ﬁ Ë∆A≤ ∆Í[I≤ o√…∆√b{>√ZI√MI©IÈ $$
—wv¢ﬁ√: x∑t w§vwv±ﬁ√: w`vo≤s>ﬁ| ®∑Fﬁo≤ ©A: $
¢Ë√E≤÷ …LﬁoI√A√ﬁ√: ∆|<πMﬁ <Aw`v<o| MËI√IÈ $$ Ë√. }√. 2.34. 6,7 $$
102. ∆|Æ√ ot …L<o∑œﬁ§Ë ItYdo√÷M∆ IY]…<o: $
A≤⁄√≤œﬁ√Iπt…ÍJ√÷œﬁ√| ∆tI^⁄<IZIlLË]oÈ $$
G√§…Ë√Yﬁ| }E| ﬁt®MË√ MË√I√ﬁ√<Y Yﬁ√≤ﬂI§: $
…L√…ﬁ≤A IY√µ√«<Io√≤ ©A…Z√oÈ …}IÈ $$ Ë√. }√. 2.34. 9, 10 $$
103. …Lﬁ√o≤ ot IY√}eﬁ| <Î}}√⁄√ﬁ }√”Ë≤ $
lµÍË A«}≤ IÍb{>√÷ l∑IÍb{>√÷ ©|«¢ﬁ Î $$
oo ∆I√wtv∑∆◊µL√^o| Iﬂ∆|wtv<…o<Â…IÈ $
Yﬁ<_|<©o<A”√≤B| …t}I√∆]^IY√¢ËAIÈ $$ Ë√. }√. 2.35. 15-16 $$
104. oo: ∆l√∑Ë`˙p√ ∆√ …t}] …}I…]™s>o√ $
}√II≤Ë√<µZ¯∫√Ë pI√÷o÷: ∆<∑∑| ﬁE√ $$ Ë√. }√. 2.35.17 $$
105. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜|∑±ß p@O_ - fÈ. 143
106. …√≈Ë÷o: …`~Ÿ>o≈Î√<… ∑◊lI√A√¢oZ¯^Itx√: $
l√~……ÍJ÷Itx√: ∆Ë≤÷ oIÍÎtµ`÷_Z¯:<xo√: $$
∆|ﬁb{> Ë√<©A√| }FI]A ∆Ío ﬁ√<Y _A§: _A§: $
Itx| ∫[ﬁ√I }√I¢ﬁ Z¯Z÷_÷ A√≤ µ<Ë~ﬁ<o $$ Ë√. }√. 2.35.18.19 $$
107. —Ë| ËZ^o¢o≤ ∆√≤¤t>| A _≤wtvl√÷~…I√«oIÈ $
A}√¢oIAt«b{>^o <…Lﬁ<I[Ë√wtvA|ZAIÈ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.40.27 $$
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108. GE }√©√ Ë`o: ¢⁄]<µZ]÷A√<µZ]÷AÎ≤oA: $
<A©÷«√I <…Lﬁ| …t⁄| ∫[ﬁ√I]<o lLtË^«`Y√oÈ $$
_tπË≤ Î√«Lo: ¢⁄]J√| ÔZ^o]A√| IY√¢ËA: $
ﬁE√ A√Z: wv}≤JÍA√| l˙p≤ I<Yo wt|v©}≤ $$
<…o√ <Y }√©√ wv√wtvM¢E: π]I√AÈ ∆^A¢oZ√ lµ√§ $
…™}…ÍJ÷: __] wv√∑≤ «LY≤J√≤…H∑to√≤ ﬁE√ $$ Ë√. }√. 2. 35. 24-26 $$
109. ∆ Î π]I√A<Î^Mﬁ√MI√ }√I√≤ Z_}E√MI©: $
∆Ío| ∆|Î√≤Zﬁ√I√∆ MË™}o| Ë√Óﬁo√<I<o $$
}√I√≤ ﬁ√Y]<o o| ∆Ío| <o~Ÿ>≤<o Î ©A¢oE√ $
@µﬁ| A√_wvoÈ ∆Ío: wvot÷I˙Ë<A Î√≤<Zo: $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.40.31,32 $$
110. <A«÷b{><o IY√l√Y√§ }√I≤ …√§}©A√πt<µ: $
…<oo§}œﬁË<Yo| …LJA√_ IY]}©: $$
Ô<Zo√πt…™}PÍA| Y√Y√w`voIÎ≤oAIÈ $
…Lﬁ√J≤ }√”Ë¢ﬁ√∆]oÈ …t}| …}I…]™s>oIÈ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.40.33, 34 $$
111. ∆t∆L√Ë AﬁA§: ¢⁄]J√I∆LI√ﬁ√∆∆◊µËIÈ $
I]A∆|¥√≤ µÎ<∑o§: ∆<∑∑| …|wv©§™}Ë $$
W~æ>Ë√ ot A`…<o: π]I√A≤wv<Îﬂ«o| …t}IÈ $
<A……√o§Ë Z¯:x≤A w`vﬂIÍ∑ ÛË ∫¯I: $$
oo√≤ Y∑Y∑√_°Z√≤ ©Æ≤ }√I¢ﬁ …`~Ÿ>o: $
A}√J√| …L≤[ﬁ }√©√A| ∆]Z^o| µ`_Z¯:<xoIÈ $$ Ë√. }√. «]o√…L≤∆ 2.40.35-37 $$
112. Y√ }√I≤<o ©A√: w≤v<ÎZÈ }√II√o≤<o Î√…}≤ $
G^o:…t}∆I`˙p| Î wLv√≤_^o| …ﬁ÷Z≤ËﬁAÈ $$
GMË]¥I√J√≤ }√I¢ot <ËBeJ| µL√^oÎ≤o∆IÈ $
}√©√A| I√o}| Î§Ë ZZ_√÷At«o√§ …<E $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.40. 38-39 $$
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113. A <Y ooÈ …tÔBÏﬁ√pL√≤ Z¯:xZ| Z_÷A| <…o`: $
I√o`≈Î ∆<Yot| _®o¢o√≤⁄√<Z÷o ÛË <Â…: $$ Ë√.}√. 2.35.31 $$
114. oE√ ÔZ^o]* wv√§_Oﬁ√| }E| oIAtp√Ëo]IÈ $
wLv√≤_^o]| }√I }√I≤<o Y√ ∆]o≤ ∑[IJ≤<o Î $$
}√I∑[IJ∆]o√E≤÷ ∆LË^o]* Ë√™} A≤⁄©IÈ $
G∆w`voÈ …L§¥o ∆ o√| A`Mﬁ^o]<IË I√o}IÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.40.44, 45 $$
115. <o~Ÿ>≤<o }√©√ ÎtwLv√≤_ ﬁ√<Y ﬁ√Y]<o }√”Ë: $
∆tI^⁄¢ﬁ lµÍË√MI√ ÎwLvﬁ√≤™}Ë Î√^o}√ $$ Ë√. }√. 2.35. 33 $$
116. A√π√§B<I<o }√©√AIt…√∑°p√≤s><… Ë[ﬁ<∆ $
<Î}| Z¯:x¢ﬁ …√<…~Ÿ><I<o }√I¢oIlLË]oÈ $$ Ë√.}√. 2.35.34 $$
117. o≤B√| ËÎ: ∆Ë÷«tJ√≤……^A|
…L¢Ë^A«√⁄: …L<ËBeJÔ…: $
<A_◊ﬁ }√©√ w`v…J: ∆µ√ﬁ√≤÷
ÏﬁË¢Eo¢o| ∆toI]¥I√J: $$ Ë√.}√. 2.35.38 $$
118. o¢I|¢ot …tÔBÏﬁ√pL≤ <A~wLv√I<o w`vo√|©∑√§ $
G√o÷_°Z√≤ <Y ∆|©Æ≤ ¢⁄]J√I^o: …t}≤ IY√AÈ $$
GA√E¢ﬁ ©A¢ﬁ√¢ﬁ Z¯l÷∑¢ﬁ o…¢ËA: $
ﬁ√≤ «<o: _}J| Î√∆]M∆ A√E: wv At «b{><o $$
wv√§∆Oﬁ√| IY√o≤©√ ﬁE√ I√o™} Ëo÷o≤ $
oE√ ﬁ√≤ Ëo÷o≤s>¢I√∆t IY√MI√ wv At «b{><o $$ Ë√. }√. 2.36 1,2,4 $$
119. Û<o ∆Ë√÷ I<Y~ﬁ¢o√ <ËËM∆√ ÛË pA≤Ë: $
ÔÔZ¯FÎ§Ë Z¯:x√o√÷: ∆¢Ë}| Î <ËÎtwLtv_t: $$ Ë√. }√. 2.36.7 $$
120. A√aAY√≤⁄√eﬁY¯ﬁ^o A√…ÎAÈ «`YI≤<pA: $
GwtvË÷AÈ A …L©√: wv√ﬁ≤÷ ∆Íﬁ÷≈Î√^o}p]ﬁo $$
Ïﬁ∆`©AÈ wvË∑√AÈ A√«√ «√Ë√≤ ËM∆√AÈ A …√ﬁZAÈ $
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…t⁄| …LEI©| <∑°˙Ë√ ©AA] A√œﬁA^Zo $$
A¥⁄√<J «o√Î]÷<B «LY√≈Î «oo≤©∆: $
<Ë_√x√≈Î ∆pÍI√≈Î Aµ<∆ …LÎwv√<_}≤ $$
wv√<∑wv√<A∑Ë≤«≤A IY√≤Z<p™}Ë√≤MEo: $
}√I≤ ËA| …LËL<©Ë≤ A«}| …LÎÎ√∑ ooÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.41, 10, 12, 13 $$
121. Gwv¢I√^A√«}: ∆Ë√≤÷ ©A√≤ Z§^ﬁIt…√«IoÈ $
G√Y√}≤ Ë√ <ËY√}≤ Ë√ A wv<≈ÎLZwv√≤}√≤A◊A: $$ Ë√.}√. 2.36.12 $$
_√≤wv…ﬁ√÷ﬁ∆|oHo: ∆oo| Z]p÷Itb{>ÈË∆AÈ $
Gﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| ©A: ∆Ë÷FÎtwLv√≤_ ©«o]…<oIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.41.16 $$
l√~……ﬁ√÷wtv∑Itx√≤ }√©I√«÷«o√≤ ©A: $
A U~æ>√≤ ∑œﬁo≤ wv≈Îo ∆Ë÷: _√≤wv…}√ﬁJ: $$ Ë√.}√. 2.36.13 $$
122. oo: ∆I][ﬁ _ﬁA≤ ∆^A| _√≤w≤vA …√<E÷ËIÈ $
wv√§_Oﬁ√ …t⁄ _√≤wv√o√÷ oItË√Î IY]…<oIÈ $$
ËA≤ MËW~æ>Z¯:x√A√| w§vw≤v±ﬁ√AtIo≤ MËﬁ√ $
Mﬁ®o√A√| ËAË√∆√ﬁ wv√ ^ËË¢E√ µ<Ë~ﬁ<o $$
G…]Z√A]* ∆ wv√∑: ¢ﬁ√^II _√≤wv¥ﬁ: <_Ë: $
∆µ√ﬁ÷ ﬁM∆Y µL√⁄√ …Fﬁ≤ﬁ<IY }√”ËIÈ $$
A <Y I≤ <©<Ëo≤ ™w|v<ÎoÈ ∆√I‘ﬁ÷<IY wvOHﬁo≤ $
G…Fﬁ^Mﬁ√: <…Lﬁ| …t⁄| IY√l√Y¯| Î IY√l∑IÈ $$ Ë√.}√. 2.38.1, 7,9,19 $$
123. …Lµ√o√ﬁ√| ot _Ë÷ﬁ√¬ …√§}√¢o≤ }√”Ë| <ËA√ $
_√≤wv√≤…Yo<AFÎ≤~æ>√ lµÍËtY÷oÎ≤o∆: $$
_√≤wv©√πt…™}PÍA√ Ë]¥I√J√¢oo¢oo: $
G√∑√≤wvI<… }√I¢ﬁ A …Fﬁ^o ¢I Zt:<xo√. $$ Ë√.}√. 2.41.29,30 $$
o≤ <ËB√Z√o÷ËZA√ }<Yo√¢o≤A p]Io√ $
w`v…J√: wvÔJ√ Ë√Î√≤ ËZ<^o ¢I IA]<BJ: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.47.3 $$
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124. <p«¢ot x∑t <A∫√| o√| ﬁﬁ√…YoÎ≤o∆: $
A√P …Fﬁ√IY≤ }√I| …`EÍ}¢w|v IY√µt©IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.47.4 $$
125. ﬁ√≤ A: ∆Z√ …√∑ﬁ<o <…o√ …t⁄√<AË√§}∆√AÈ $
wvE| }”tJ√| ∆ π≤~Ÿ>¢MﬁwvMË√ A√≤ <Ë<…A| «o: $$
ÛY§Ë <ApA| ﬁ√I IY√…L¢E√AI≤Ë Ë√ $
}√I≤J }<Yo√A√| A√≤ <wvIE÷| ©]<Ëo| <YoIÈ $$
∆√ AÍA| A«}] Z]A√ W~æ>√¢I√AÈ }√”Ë| <ËA√ $
µ<Ë~ﬁ<o <A}√A^Z√ ∆¢⁄]l√∑Ëﬁ√≤s><pwv√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.47. 6,7, 10 $$
126. oZ√ ﬁE√«o≤A§Ë I√«≤÷J wv∑√^oÎ≤o∆: $
Gﬁ√≤˙ﬁ√I«IAÈ ∆Ë≤÷ …t}]* Ïﬁ<Eo∆N©A√IÈ $$
Î^∫Y]A<IË√wv√_| o√≤ﬁY]A<IË√J÷ËIÈ $
G…FﬁAÈ <AYo√A^Z| A«}| o≤ <ËÎ≤o∆: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.47 15,18 $$
127. o≤B√I≤Ë| <ËBeJ√A√| …]™s>oA√Io]Ë Î $
l√~…<ËH∑toA≤⁄√J√| ∆_√≤wv√A√| ItIÍB÷ﬁ√ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.48.1 $$
GAt«◊ﬁ <AË`o√A√| }√I| A«}Ë√<∆A√IÈ $
@ZÈ«√o√A]Ë ∆MË√<A lµÍËt}IA¢ËA√IÈ $$
¢Ë| ¢Ë| <A∑ﬁI√«◊ﬁ …t⁄Z√}§: ∆I√Ë`o√: $
GπLÍ<J ItItÎt: ∆Ë≤÷ l√~…≤J <…<Yo√AA√: $$ Ë√.}√. 2.42. 1, 2 $$
128. «`Y≤ «`Y≤ ÔZMﬁ≈Î µo√÷}| «`YI√«oIÈ $
Ïﬁ«÷Yﬁ^o Z¯:x√o√÷ Ë√aI¢o√≤⁄§ﬁ§™}Ë <Â…√AÈ $$
™w|v At o≤B√| «`Y§: wv√ﬁ÷ ™w|v Z√§}: ™w|v pA≤A Ë√ $
…t⁄§Ë√÷ ™w|v ∆tx§Ë√÷<… ﬁ≤ A …Fﬁ^o }√”ËIÈ $$ Ë√. }√. 2.42. 5, 6 $$
129. A<Y …LËL<©o≤ }√I≤ ©]<Ë~ﬁ<o IY]…<o: $
I`o≤ Z_}E≤ Ïﬁwo| <Ë∑√≤…¢oZA^o}IÈ $$ Ë√.}√. 2.42.22 $$
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130. o≤ <ËB| <…lo√∑√≤s>ﬁ ¥]J…teﬁ√: ∆tZ¯«÷o√: $
}√”Ë| Ë√At«b{>˙ËIπt<o| Ë√<… «b{>o $$ Ë√.}√. 2.42.23 $$
131. ÛMﬁ≤Ë| <Ë∑…^o]A√| ¢⁄]J√| Ë≤FI∆t }√”ËIÈ $
©«√I√¢o| <ZAwv}√≤ }©A] Î√œﬁËo÷o $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.48.33 $$
132. o√§ Zﬂ√≤ Î Ë}√§ Z≤Ë <A¥≤…√§ I`«ﬁ√◊ﬁYIÈ $
oË§Ë …`<EË]…√∑ _wv√_≤ }”tA|ZA $$
ooÈ …L<oπtMﬁ pI≤÷J A Î≤ZÈ Z√¢ﬁ<∆ I≤ Ë}IÈ $
GP§Ë <Y …LY√}¢ﬁ√<I ©]<Ëo| MË<ÂI√<Ao√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.11.21 $$
133. ﬁ√≤ <Âo]ﬁ√≤ Ë}√≤ Z≤Ë Zﬂ: …L]o≤A I≤ MËﬁ√ $
oZ√ Z≤Ë√∆t}≤ ﬁt˙p≤ o¢ﬁ wv√∑√≤s>ﬁI√«o: $
AË…|Î Î ËB√÷<J Zes>wv√}eﬁI√<πo: $$
Î]}√<©Ap}√≤ p]}√≤ }√I√≤ µËot o√…∆: √
µ}o√≤ µ©A√IP ﬁ√§Ë}√NﬁIwv~æ>wvIÈ $$
—B I≤ …}I: wv√I√≤ ZoI≤Ë Ë}| Ë`J≤ $
GP Î§Ë <Y …Fﬁ≤ﬁ| …Lﬁ√^o| }√”Ë| ËA≤ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.11. 25-28 $$
134. <o~Ÿ>≤O∑√≤wv√≤ <ËA√ ∆Íﬁ÷ ∆¢ﬁ| wv ∆<∑∑| <ËA√ $
A ot }√I| <ËA√ Z≤Y≤ <o~Ÿ>≤ot II ©]<ËoIÈ $$ Ë√.}√. 2.10.39 $$
135. }√I¢ﬁ: ot ËÎ: πtMË√ It<AË≤B”}| Î oIÈ $
∆I][ﬁ ∆Y µ√ﬁ√÷µ] }√©√ <Ë«oÎ≤oA: $$
∆ IÍYo÷<IË√∆|Æ√≤ Z¯:<xo≈Î IY]…<o: $
<Ë∑∑√… IY√l√Y¯ }√II≤Ë√At <Î^oﬁAÈ $$
A MË≤Ë√A√«o≤ wv√∑≤ Z≤Y√bﬁË<o ©]<ËoIÈ $
w§vw≤v±ﬁ√ ®∑FﬁI√A¢ﬁ I`MﬁtI÷I A <ËPo≤ $$ Ë√.}√. 2 34.1 ,3, 5 $$
136. pLtËIP IY√}√©√≤ Z¯:x| ¢E<…<o ∑[IJ $
w`vowv√I√ ot w§vw≤vﬁ] ot~æ>√ µ<ËotIY÷<o $$
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∆√ <Y Z≤Ë] IY√}√©| w§vw≤vﬁ] }√Nﬁwv√}J√oÈ $
G<… A bﬁ√Ëﬁ≤oÈ …L√J√AÈ W~æ>Ë√ µ}oI√«oIÈ $$
GA√E≈Î§ <Y Ë`˙p≈Î Iﬁ√ Î§Ë <ËA√w`vo: $
™w|v wv™}~ﬁ<o wv√I√MI√ w§vw≤v±ﬁ√ Ë_I√«o: $$ Ë√.}√. 2.47. 6,7,8 $$
137. ∆ <Y }√Nﬁ¢ﬁ ∆Ë÷¢ﬁ ItxI≤w|v µ<Ë~ﬁ<o $
o√o≤ Î Ëﬁ∆√o]o≤ I<ﬁ Î√}eﬁI√<πo≤ $$
I^ﬁ≤ Z_}E√^o√ﬁ II …LËL√©A√ﬁ Î $
wv§w≤vﬁ] ∆√§◊ﬁ ∆|…L√Ho√ }√Nﬁ√ﬁ µ}o¢ﬁ Î $$ Ë√.}√. 2.47.12.14 $$
138. oo: ∆√ﬁ√ÓA∆I≤ﬁ o`o]ﬁ≤s>Y<A ∆√}<E: $
Gﬁ√≤˙ﬁ√| ∆IAt…L√Hﬁ <A}√A^Z√| ZZ_÷ Y $$
∆ _Í^ﬁ√<IË <A: _°Z√| W~æ>Ë√ …}IZ¯I÷A√: $
∆tI^⁄≈Î^oﬁ√I√∆ _√≤wvË≤«∆I√Yo: $$ Ë√. }√. 2.51.4,5 $$
139. ∆tI^⁄I<µﬁ√^o| _o_√≤s>E ∆Y¢⁄_: $
wv }√I Û<o …`b{>^o: ∆ÍoIœﬁ∫Ë^A}√: $$
Ë√o√ﬁA«o√A√| Î ¢⁄]J√I^o}√…JﬁIÈ $
}√I_√≤wv√<µoHo√A√| ∆tπ√Ë …™}Z≤ËAIÈ $$ Ë√.}√. 2.51.7, 13 $$
140. G<µ«◊ﬁ oI√∆]A| A}≤^∫I<µË√” Î $
∆tI|⁄√≤ }√IËÎA| ﬁE√≤®o| …LMﬁË≤ZﬁoÈ $$
∆ o`~J]I≤Ë ob{¶>MË√ }√©√ <ËµL√^oÎ≤oA: $
IÍ<{>÷o√≤ ^ﬁ…oZµÍI√§ }√I_√≤wv√<µ…]™s>o: $$
oo√≤s>^o:…t}I√<Ë˙p| IÍ{>÷o≤ …`<EË]…o√§ $
@˙p`Mﬁ l√Y¯ ÎtwLv√≤_ A`…o√§ …<oo≤ <¥o√§ $$ Ë√.}√. 2.51.21,22,23 $$
141. fVwEﬁÛ …ÛŸOxOﬁ≤ - #√xO µ—@ - fÈ. 22
142. fVwEﬁÛ …ÛŸOxOﬁ≤ - #√xO µ—@ - fÈ. 26
143. fVwEﬁÛ …ÛŸOxOﬁ≤ - #√xO µ—@ - fÈ. 29
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144. fVwEﬁÛ …ÛŸOxOﬁ≤ - #√xO µ—@ - fÈ. 33
145. ∆Ío ﬁP¢o o≤ ™w|v<Î^Iﬁ√<… ∆tw`vo| w`voIÈ $
MË| …L√…ﬁ√_t I√| }√I| …L√J√: ∆|MË}ﬁ^o I√IÈ $$
ﬁPP√<… II§Ë√Æ√ <AËo÷ﬁot }√”ËIÈ $
A _[ﬁ√<I <ËA√ }√I| ItY¯o÷I<… ©√<ËotI $$ Ë√.}√. 2.53.18, 19 $$
146. Ë`oZ|~æC>√≤ IY≤~Ë√∆: wv√∆√§ ∑[IJ…ÍË÷©: $
ﬁ<Z ©]Ë√<I ∆√˙Ë≤A| …Fﬁ≤ﬁ| ∆]oﬁ√ ∆Y $$
∑√≤<Yo√¥| IY√l√Y¯I√ItwoI<Jwtves>∑IÈ $
}√I| ﬁ<Z A …Fﬁ√<I «<I~ﬁ√<I ﬁI¥ﬁIÈ $$
Go√≤ At ™w|v Z¯:xo}| ﬁ√≤s>Y<I[Ë√wtvA^ZAIÈ $
ÛI√IË¢E√I√…^A√≤ A≤Y …‘ﬁ√<I }√”ËIÈ $$
Y√ }√I }√I√At© Y√ Y√ Ë§Z≤<Y o…¢ËA] $
A I√| ©√A]o Z¯:x≤A <ILﬁI√JIA√EËoÈ $$ Ë√.}√. 2.53. 21-24 $$
147. G_√≤µA| ﬁ√≤s>Y<IY√P }√”Ë|
<ZW¥I√J√≤ A ∑µ≤ ∆∑[IJIÈ $
Ûo]Ë }√©√ <Ë∑…AÈ IY√ﬁ_√:
……√o oÍJ÷ _ﬁA≤ ∆ IÍ{>÷o: $$ Ë√.}√. 2.53.25 $$
148. …L<olt˙p√≤ ItY¯o≤÷A _√≤wv√≤…YoÎ≤oA: $
GE }√©√ Z_}E: ∆ <Î^o√Iœﬁ…o $$
∆µ√ﬁ≤÷ <Y «o≤ }√I≤ wv√§_Oﬁ√| wv√≤∆∑≤≈Ë}: $
<ËË¥t}<∆o√ﬁ√nv«] ¢I`MË√ Z¯~wtvoI√MIA: $$
∆ }√©√ }©A]* B~Ÿ>]| }√I≤ …LËL√<©o≤ ËAIÈ $
Gp÷}√⁄≤ Z_}E: ∆√≤s>¢I}ZÈ Z¯~wtvo| w`voIÈ $$
∆ }√©√ …t⁄_√≤wv√o÷: ¢I`MË√ Z¯~w`voI√MIA: $
wv√§_Oﬁ√| …t⁄_√≤wv√o√÷<IZ| ËÎAIlLË]oÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.63 1,4,5 $$
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149. ∑°p_°Z≤A wv√§_Oﬁ≤ wtvI√}≤J pAt~Io√ $
wtvI√}: _°ZË≤p]<o Iﬁ√ …√…<IZ| w`voIÈ $$
o<ZZ| I≤s>At∆◊…L√Ho| Z≤<Ë Z¯.x| ¢Ëﬁ|w`voIÈ  $$ Ë√.}√. 2.57.8 $$
150. o¢I^A<o ∆tx≤ wv√∑≤ pAt~I√ <ABtI√^A }E] $
Ïﬁ√ﬁ√Iw`vo∆|wvO…: ∆}ﬁÍI^Ë«√| AZ]IÈ $$
<A…√A≤ I<YB }√⁄√§ «©| Ë√œﬁ√«o| AZ]IÈ $
G^ﬁ| Ë√ ≈Ë√…Z| w|v<Î™N©p√|∆t}<©o≤^∫ﬁ: $$
GE√^pwv√}≤ MËπ√§B| ©∑≤ wtv◊µ¢ﬁ …Íﬁ÷o: $
GÎ¥t<ËBﬁ≤ ”√≤B| Ë√}J¢ﬁ≤ﬁ AZ÷o: $$ Ë√.}√. 2.57. 14-16 $$
oo√≤s>Y| _}ItZp`Mﬁ Z]HoI√_]<ËB√≤…IIÈ $
_°Z| …L<o «©…L≤H∆t}><I∑[ﬁIÈ…√oﬁIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.63.23 $$
151. GIt|Î| <A<_o| l√JIY¯I√_]<ËB√≤…IIÈ $
o⁄ Ë√«tB<∆ Ïﬁ®o√ …L√Z¯}√∆]ZÈ ËA√§wv∆: $$
Y√ Y≤<o …oo¢o√≤ﬁ≤ l√J√ZÈ Ïﬁ<EoII÷J: $
o¢I^A…<oo≤ µÍI√§ Ë√«µÍo o⁄ I√AtB] $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.63.24,25 $$
152. wvEI¢I<Âp≤ _¢⁄| <A…o≤bÎ o…¢Ë<A $
…L<Ë<Ëwo√| AZ]* }√⁄√Ë`Z√Y√}√≤s>YI√«o: $$
ÛBtJ√<µYo: w≤vA wv¢ﬁ Ë√…w`vo| Iﬁ√ $
´vB≤<Y÷ ^ﬁ¢oZes>¢ﬁ ËA≤ Ë^ﬁ≤A ©]Ëo: $$
wvE| At _¢⁄≤J Ëp√≤ I<Âp¢ﬁ <Ëp]ﬁo≤ $
©æ>√µ√}p}¢ﬁ§Ë Ë^Owv<©AË√∆∆: $$
wv√≤ Ëp≤A II√E]÷ Ôﬁ√oÈ ™w|v Ë√¢ﬁ√…w`vo| Iﬁ√ $
—Ë| <A~fv∑I√}°p| w≤vË∑√AE÷∆|<YoIÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.63.26-29 $$
153. A wv≈ÎM∆√pt I^ﬁ≤o ﬁE§Ë «tÔoO…«IÈ $$ Ë√.}√. 2.57.22 $$
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154. A≤I| oE√At_√≤Î√<I ©]<Ëo¥ﬁI√MIAÈ: $
I√o}| <…o}| Î√≤µ√ËAt_√≤Î√<I IÂp≤ $$
oZ≤o^IEtA| Ë`˙p| <Î}wv√∑I`o| Iﬁ√ $
I<ﬁ …|ÎMËI√…^A≤ wv√| Ë`<o| Ëo÷<ﬁ~ﬁ<o $$
Ë`˙p√§ Î I√o√<…o}√ËY| Î§w≤vBtJ√ Yo: $
w≤vA ¢I <AYo√: ∆Ë≤÷ ∆tl√∑≤A√w`vo√MIA√ $$ Ë√.}√. 2.57. 23-25 $$
155. ™w|v oË√…w`vo| }√©AÈ ËA≤ <AË∆o√ Iﬁ√ $
<©Y]Bt÷}◊µ√≤ «tË÷E÷ ﬁZY| o√™s>o¢MËﬁ√ $$
—w≤vA x∑t l√J≤A II÷eﬁ<µYo≤ I<ﬁ $
Â√Ë^p√§ <AYo√§ Ë`˙p√§ I√o√ ©A<ﬁo√ Î I $$
o√§ AÍA| Z¯l÷∑√Ë^p√§ IM…Lo]¥√§ <……√<∆o√§ $
<Î}I√_√|w`vo√| wv~æ>√| o`~J√| ∆|p√}<ﬁ~ﬁo:  $$ Ë√.}√. 2.57. 29, 31 $$
156. ÛﬁI≤wv…Z] }√©^ﬁo√≤ I≤* <…o`}√πI: $
o| …L∆√Zﬁ «MË√ MË| A MË√| ∆|wtv<…o _…≤oÈ $$
<Ë_Oﬁ| wtvÔ I√| }√©AÈ II÷ I≤ <A<_o: _}: $
}J<Â I`Z¯ ∆√≤M∆≤p| o]}I◊lt}ﬁ√≤ ﬁE√ $$ Ë√.}√. 2.57. 35, 36 $$
157. A <Â©√<o}Y| }√©^I√ µÍﬂ≤ IA∆√≤ ÏﬁE√ $
_t∫ﬁ√I¢I Ë§FﬁA ©√o√≤ ©A…Z√<p… $$ Ë√.}√. 2.57.37 $$
158. ËpI…L<oÔ…| ot IYË≤÷¢o¢ﬁ }√”Ë: $
<Ë∑…◊A≤Ë pI√÷MI√ wv√§_Oﬁ√<IZI lLË]oÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.64.1 $$
159. oZÆ√A√^IYM…√…| w`vMË√ ∆|wtv<∑o≤^∫ﬁ: $
—wv¢MË<Î^oﬁ| ltZÈ˙ﬁ√ wvE| At ∆tw`vo| µË≤oÈ $$
oo¢o| pæ>I√Z√ﬁ …ÍJ÷ …}IË√™}J√ $
G√πI| oIY| …L√Hﬁ ﬁE√}Ïﬁ√A…E| «o: $$ Ë√.}√. 2.58, 1, 2 $$
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160. o⁄√Y| Z¯l÷∑√Ë^p√§ Ë`˙p√Ë…™}J√ﬁwv√§ $
G…Fﬁ| o¢ﬁ <…o}√§ ∑ÍA…¥√<ËË <Â©√§ $$ Ë√.}√. 2.58.3 $$
_√≤wv√≤…Yo<Îo≈Î µﬁ∆|⁄¢oÎ≤oA: √
oœﬁ√πI…Z| «MË√ µÍﬁ: _√≤wvIY| «o: $$
…Z_°Z| ot I≤ πtMË√ It<AË√÷®ﬁIµ√Bo $
™w|v <Î}√ﬁ<∆ I≤ …t⁄ …√A]ﬁ| <¥…LI√Aﬁ $$ Ë√.}√. 2.58.5 $$
161. ﬁ^A<Iﬂ<IZ| o√o ∆<∑∑≤ wLvK™s>o| MËﬁ√ $
@Mwv<eŸ>o√ o≤ I√o≤ﬁ| …L<Ë_ <¥…LI√πIIÈ $$
ﬁÂﬁ∑]w|v w`vo| …t⁄ I√⁄√ o≤ ﬁ<Z Ë√ Iﬁ√ $
I o^I<A<∆ wvo÷Ïﬁ| MËﬁ√ o√o o…¢ËA√ $$
MË| «<o¢MË«o]A√| Î Î¥t¢MË| Y]AÎ¥tB√IÈ $
∆I√∆®o√¢MË<ﬁ …L√J√: ™w|v<Î^A√§ A√<µµ√B∆≤ $$ Ë√.}√. 2.58. 6-8 $$
162. It<AIÏﬁ®Mﬁ√ Ë√Î√ oIY| ∆N©I√Aﬁ√ $
Y]AÏﬁ|©Aﬁ√| …L≤[ﬁ µ]o√≤ µ]o ÛË√lLtËIÈ $$
IA∆: wvI÷ Î≤~æ>√<µ}<µ∆|¢oœﬁ Ë√al∑IÈ $
G√ÎÎ¥≤ MËY| o¢I§ …t⁄ ÏﬁA©| µﬁIÈ $$ Ë√.}√. 2.58. 9, 10 $$
163. ¥<⁄ﬁ√≤s>Y| Z_}E√≤ A√Y| …t⁄√≤ IY√MIA: $
∆N©A√ËIo| Z¯:x<IZ| …L√Ho| ¢ËwvI÷©IÈ $$
µ«Ë|≈Î√…Y¢o√≤s>Y| ∆}ﬁÍo]}I√«o: $
<©p√|_t ≈Ë√…Z| ™w|v<Î^A…√A≤ Ë√«o| «©IÈ $$
o⁄: πto√≤ Iﬁ√ _°Z√≤ ©∑≤ wtv◊µ¢ﬁ …Íﬁ÷o: $
<Â…√≤s>…<I<o IMË√ <Y l√J≤A√<µYo√≤ Iﬁ√ $$
«MË√ AP√¢oo¢o]}I…}Fﬁ<IBtJ√ U<Z $
<Ë<A<µ÷^A| «o…L√J| _ﬁ√A| µÍ<Ë o√…∆IÈ $$ Ë√.}√. 2.58. 11-14 $$
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164. oo¢ﬁ¢ﬁ§ﬁ ËÎA√Z¯…≤Mﬁ …™}oHﬁo: $
∆ Iﬁ√ ∆Y∆√ l√J @ZÈp`o√≤ II÷¢oZ√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.64-17 $$
165. ∆ Î√≤ZÈp`o≤A l√J≤A o⁄§Ë ¢Ë«÷I√¢Eo: $
µ«Ë^o√ËtI√§ _√≤Î^A^p√<Ë<o <Ë∑Hﬁ Î $$ Ë√.}√. 2.58.16 $$
166. GÆ√A√ZÈ µËo: …t⁄: ∆Y∆√<µYo√≤ Iﬁ√ $
_≤BI≤Ë| «o≤ ﬁoÈ ¢ﬁ√oÈ ooÈ …L∆]Zot I≤ It<A: $$ Ë√.}√. 2.58.17 $$
∆ ob{¶>MË√ ËÎ: wLÍv}| Iﬁ√ oZp_|<∆A√ $
A√_wvoÈ o]ËLI√ﬁ√∆| ∆ wvot÷| µ«Ë√A`<B: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.64.20 $$
167. ∆ l√~……ÍJ÷ËZA√≤ <A:≈Ë∆∆|_√≤|wvIÍb{>÷o: $
I√ItË√Î IY√o≤©√: w`vo√|©<∑∆t…¢EoIÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.64.21 $$
168. ﬁP≤oZ_tµ| wvI÷ A ¢I I≤ wvEﬁ≤: ¢ËﬁIÈ $
fv∑≤^IÍp√÷ ¢I o }√©^∆P: _o∆Y¢⁄p√ √√ Ë√.}√. 2.58.19 √√
169. o√§ …t⁄I√MIA: ¢…`~æ>Ë√ oI√∆√P o…¢ËA√§ $
<A…≤oot: _}]}≤s>¢ﬁ <…o√ Î√¢ﬁ≤ZIlLË]oÈ $$
A ^ËY| o≤ ><…Lﬁ: …t⁄ I√o}| …Fﬁ p√<I÷wvIÈ $
™w|v A A√<∑nv«∆≤ …t⁄ ∆twtvI√} ËÎ√≤ ËZ $$
wv¢ﬁ Ë√…}}√⁄≤s>Y| π√≤~ﬁ√<I UZﬁ|«IIÈ $
Gp]ﬁ√I¢ﬁ Ipt}| _√¢⁄| Ë√^ﬁZÈ <Ë_≤Bo: $$ Ë√.}√. 2.58.25, 26, 27 $$
170. wv√≤ I√| ∆|˙ﬁ√It…√¢ﬁ§Ë ¢A√MË√ Y¯oY¯o√_A: $
≈∑√p<ﬁ~ﬁMﬁt…√∆]A: …t⁄ _√≤wvµﬁ√<Z÷oIÈ $$
wv^ZIÍ∑fv∑| YMË√ wv√≤ I√| <…Lﬁ<IË√<o<EIÈ $
µ√≤©<ﬁ~ﬁMËwvI÷eﬁI…L«LYIA√ﬁwvIÈ $$
ÛI√I^p√| Î Ë`˙p√| Î I√o}| o≤ o…¢ËA]IÈ $
wvE| …t⁄ I™}~ﬁ√<I w`v…J√| …t⁄«<p÷A]IÈ $$
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<o~Ÿ> I√ I√ «I: …t⁄ ﬁI¢ﬁ ∆ZA| …L<o $
≈Ë√≤ Iﬁ√ ∆Y «^o√<∆ ©A^ﬁ√ Î ∆I≤<Po: $$ Ë√.}√. 2.58.28, 29,30,31 $$
171. @µ√Ë<… Î _√≤wv√o√÷ËA√E√§ w`v…J√§ ËA≤ $
<¥…LI≤Ë «<I~ﬁ√Ë¢MËﬁ√ Y]A√§ ﬁI¥ﬁIÈ $$
oo√≤ Ë§Ë¢Ëo| W~æ>Ë√ o| …LË[ﬁ√<I µ√}o]IÈ $
¥Io√| pI÷}√©√≤ I≤ <lµ`ﬁ√oÈ <…o}√ËﬁIÈ $$ Ë√.}√. 2.58. 32, 33 $$
172. A <Y MË¢IAÈ wtv∑≤ ©√o√≤ «b{>Mﬁwtv_∑√| «<oIÈ $
∆ ot ﬁ√¢ﬁ<o ﬁ≤A MË| <AYo√≤ II l√^pË: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.64.45 $$
173. —Ë| ∆ w`v…J| o⁄ …ﬁ÷Z≤Ëﬁo√∆w`voÈ $
oo√≤s>¢I§ wvot÷ItZw|v …LË`ﬂ: ∆Y µ√ﬁ÷ﬁ√ $$ Ë√.}√. 2.58.39 $$
174. Gp§Ë ©<Y I√| }√©AÈ I}J≤ A√¢o I≤ ÏﬁE√ $
ﬁb{> _}≤J§…t⁄| I√| MËIwv√B]÷}…t⁄wvIÈ $$
MËﬁ√ ot ﬁZÆ√A√^AYo√≤ I≤ ∆to: _t<Î $
o≤A MË√I<µ_H¢ﬁ√<I _H¢ﬁ≤s>Y| ∆tZ¯:xI<oZ√ÔJIÈ $$ Ë√.}√. 2.52. 44,45 $$
175. …t⁄Ïﬁ∆A©| Z¯:x| ﬁZ≤o^II ∆√◊…LoIÈ $
—Ë| MË| …t⁄_√≤w≤vA }√©AÈ wv√∑| wv™}~ﬁ<∆ $$ Ë√.}√. 2.58.46 $$
176. GÆ√A√ot Yo√≤ ﬁ¢I√oÈ ¥<⁄ﬁ≤J MËﬁ√ It<A: $
o¢I√oÈ MË√| A√<Ë_Mﬁ√_t lLYIYMﬁ√ A}√<p… $$
MË√IHﬁ≤o√W_√≤ µ√Ë: <¥…LI≤Ë «<I~ﬁ<o $
©]<Ëo√^owv}√≤ p√≤}√≤ Z√o√}<IË Z<¥J√IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.64. 55, 56 $$
177. —Ë| _√…|I<ﬁ ^ﬁ¢ﬁ <Ë∑Hﬁ wvÔJ| lY¯ $
<Îo√I√}√≤±ﬁ Z≤Y| o^ItEtA| ¢Ë«÷Iœﬁﬁ√oÈ $$
oZ≤o≈Î^oﬁ√A≤A ¢I`o| …√…| Iﬁ√ ¢ËﬁIÈ $
oZ√ l√Oﬁ√oÈ w`vo| Z≤<Ë _°ZË≤˙ﬁAtwv<B÷J√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.64. 57,58 $$
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178. ÛMﬁtwvMË√ ∆ ÔZ|¢⁄¢o√≤ µ√ﬁ√÷I√Y ot µÍ<I…: $
ﬁZY| …t⁄_√≤w≤vA ∆|Mﬁ<©~ﬁ√<I ©]<ËoIÈ $
Î¥tœﬁ√÷MË√| A …Fﬁ√<I wv√§_Oﬁ≤ MË| <Y I√| ¢…`_: $
A o^I≤ ∆W_| Z≤<Ë ﬁ^Iﬁ√ }√”Ë≤ w`voIÈ $
∆W_| oﬂt o¢ﬁ§Ë ËZA≤A w`vo| I<ﬁ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.64. 60, 61, 63 $$
179. Î¥tB√ MË√| A …‘ﬁ√<I ¢I`<oI÷I <Ë∑tHﬁo≤ $
Zdo√ Ë§Ë¢Ëo¢ﬁ§o≤ wv√§_Oﬁ≤ MË}ﬁ^o I√IÈ $$
Got¢ot ™w|v Z¯:xo}| ﬁZY| ©]<Ëo¥ﬁ≤ $
A <Y …Fﬁ√<I pI÷Æ| }√I| ∆Mﬁ…}√wLvIIÈ $$
A o≤ IAt~ﬁ√| Z≤Ë√¢o≤ ﬁ≤ Î√Ô_tµwtves>∑IÈ $
Itx| ∫[ﬁ^o }√I¢ﬁ ËB≤÷ …|Î|Z_≤ …tA: $$ Ë√.}√. 2.58.49, 50, 51 $$
180. wv√§_Oﬁ≤ <ÎoI√≤Y≤A UZﬁ| ∆]Zo≤o}√IÈ $
Ë≤Zﬁ≤ A Î ∆|ﬁt®o√|_°Z¢…_÷}∆√AYIÈ $$
<ÎﬂA√_√ZÈ <Ë…P^o≤ ∆Ë√÷eﬁ≤ Ë≤^∫ﬁ√<J <Y $
¥]J¢A≤Y¢ﬁ Z]…¢ﬁ ∆|}wo√ }FIﬁ√≤ ﬁE√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.64. 72, 73 $$
181. GﬁI√MIµË: _√≤wv√≤ I√IA√EIÎ≤oAIÈ $
∆|∆√Zﬁ<o Ë≤«≤A ﬁE√ wÍv∑| AZ]}ﬁ: $$ Ë√.}√. 2.58.55 $$
Y√ }√”Ë IY√l√Y√≤ Y√ Iﬁ√∆A√_A $
Y√ <…o`<…Lﬁ I≤ A√E Y√ II√<∆ «o: ∆to $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.64.75 $$
182. Y√ wv√§_Oﬁ≤ A …L‘ﬁ√<I Y√ ∆t<I⁄≤ o…¢Ë<A $
Y√ A`_|∆ II√<I⁄≤ w§vw≤v<ﬁ wtv∑…√|∆<A $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.64. 76 $$
183. Û<o I√o`≈Î }√I¢ﬁ ∆t<I⁄√ﬁ√≈Î ∆|<Ap√§ $
}√©√ Z_}E: _√≤Î|©]<Ëo√◊ﬁt…√«IoÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.64.77 $$
184. oE√ ot Z]A: wvEﬁ^AA}√<p…:
<…Lﬁ¢ﬁ …t⁄¢ﬁ <ËË√∆A√ot}: $
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«o≤s>p÷}√⁄≤ µ`_Z¯:x…]™s>o¢oZ√
©Y√§ …L√JItZ√}Z_÷A: $$ Ë√.}√. 2.58.57 $$
185. GE ﬁ√: wv√§_∑≤^∫¢ﬁ _ﬁA| …LMﬁA^o}√: $
o√: ¢⁄ﬁ¢ot ∆I√«◊ﬁ µo√÷}| …LMﬁ≤l√≤pﬁAÈ $$
GE√Hﬁt<Îo ËLo√¢o√ <ËAﬁ≤A Aﬁ≤A Î $
AYﬁ¢ﬁ _ﬁA| ¢…`~æ>Ë√ ™w|v<ÎZHﬁt…∑≤<µ}≤ $$
o√: ¢⁄ﬁ: ¢ËHA_]∑Æ√≈Î≤~æ>√| ∆|Î∑A√<ZBt $
o√ Ë≤…Et…}]o√≈Î }√Æ: …L√J≤Bt _™nvwvo√: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2, 64, 12-14 $$
186. oo: …LÎtwLtv_tZ]÷A√ ∆¢Ë}| o√ Ë}√nv«A√: $
wv}≤JË ÛË√}eﬁ≤ ¢E√A…LbﬁtoﬁE…√: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.64.20 $$
187. wv√§_Oﬁ√ Î ∆t<I⁄√ Î W~æ>Ë√ ¢…`~æ>Ë√ Î …√<E÷ËIÈ $
Y√ A√E≤<o …™}wLtvFﬁ …≤ootp÷}J]o∑≤ $$ Ë√.}√. 2.59.10 $$
188. oo: ∆Ë√÷ A}≤^∫¢ﬁ w§vw≤vﬁ]…LItx√: ¢⁄ﬁ: $
ÔZMﬁ: _√≤wv∆|oHo√ <A…≤ot«÷oÎ≤oA√: $$
o√<µ: ∆ l∑Ë√AÈ A√Z: wLv√≤_^o]<µ}At∫¯o: $
ﬁ≤A ¢fvo]w`vo√≤ µÍﬁ¢oZÈ «`Y| ∆IA√ZﬁoÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.65. 25, 26 $$
189. oM∆It⁄¢o∆|µL√^o| …Lﬁt÷M∆twv©A√wtv∑IÈ $
∆Ë÷o¢otIt∑√wLv^Z| …™}o√…√o÷l√^pËIÈ $$
∆P√≤<A…<oo√A^Z| Z]A|<Ë®∑ËZ_÷AIÈ $
lµÍË A}Z≤Ë¢ﬁ ∆ZÈI <Z…~æ>√^oI]ﬁtB: $$  Ë√.}√. 2.59.12, 13 $$
190. Go]oI√Æ√ﬁ ot …√<E÷ËB÷µ| ﬁ_¢ËA| ∆|…™}Ë√ﬁ÷ …MAﬁ: $
µ`_| ÔZ^Mﬁ: wvÔJ| ∆tZ¯:<xo√: …L«`Yﬁ l√Y¯ Ïﬁ∑…^AA√EËoÈ $$ Ë√.}√. 2.59.14 $$
191. oIaA<IË ∆|_√^oI◊ltY]A<IË√J÷ËIÈ $
Yo…Lµ<µË√<ZMﬁ| ¢Ë«÷E| …L≤[ﬁ µÍ<I…IÈ $$
wv√§_Oﬁ√ l√~……ÍJ√÷¥] <Ë<Ëp| _√≤wvwv<_÷o√ $
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@…«`Óﬁ <_}√≤ }√Æ: w§vw≤vﬁ]* …LMﬁµ√BoÈ $$
∆wv√I√ µË w§vw≤v<ﬁ µtnv[Ë }√NﬁwvewvIÈ $
MﬁwvMË√ }√©√AI≤wv√«L√ A`_|∆≤ Z¯~æ>Î√™}<J $$
<ËY√ﬁ I√| «o√≤ }√I√≤ µo√÷ Î ¢Ë«÷o√≤ II $
<Ë…E≤ ∆√E÷Y]A≤Ë A√Y| ©]<ËotItM∆Y≤ $$ Ë√.}√. 2.60 1-4 $$
192. µo√÷}| …™}MﬁNﬁ wv√ ¢⁄] Z§ËoI√MIA: $
Ûb{>≤N©]<ËotI^ﬁ⁄ w§vw≤v±ﬁ√¢Mﬁ®opI÷J: $$
A ∑t°p√≤ l`˙ﬁo≤ Z√≤B√AÈ ™w|v…√wv<IË µ¥ﬁAÈ $
wtv°©√<A<Iﬂ| w§vw≤v±ﬁ√ }√”Ë√J√| wtv∑| YoIÈ $$ Ë√.}√. 2.60 5.6 $$
193. ∆ I√IA√E√| <ËpË√| A√P ©√A√<o p√<I÷wv: $
}√I: wvI∑…⁄√¥√≤ ©]Ë^A√_<Io√≤ «o: $$
∆√YIp§Ë <Z~æ>√^o| «<I~ﬁ√<I …<oËLo√ $
ÛZ| _}]}I√<∑nv«ﬁ …LË≤[ﬁ√<I Y¯o√_AIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.66.8, 12 $$
194. o√| oo: ∆|…™}~ËNﬁ <Ë∑…^o]* o…<¢ËA]IÈ $
Ïﬁ…<A^ﬁt: ∆tZ¯:x√o√÷ wv√§_Oﬁ√| Ïﬁ√ËY√™}wv√: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.60.11 $$
195. o§∑∫√≤eﬁ√| ot ∆<ÎË§: _√<ﬁo| o| A}√<p…IÈ $
Y√ I`o√≤s>ﬁ<I<o Æ√MË√ ¢⁄ﬁ¢o√: …ﬁ÷Z≤ËﬁAÈ $$
l√Y¯AtP◊ﬁ w`v…J√ A≤⁄…L¢⁄ËJ§It÷x§: $
ÔZ^Mﬁ: _√≤wv∆|oHo√: w`v…J| …ﬁ÷Z≤ËﬁAÈ $$ Ë√.}√. 2.60. 12, 15 $$
196. Y√ IY√}√©√ }√I≤J ∆oo| <…LﬁË√<ZA√ $
<ËY]A√: ∆Mﬁ∆|p≤A ™wvIE÷ <Ë©Y√<∆ A: $$
w§vw≤v±ﬁ√ Z¯~æ>µ√Ë√ﬁ√ }√pË≤J <ËË<©÷o√: $
wvE| ∆…M^ﬁ√ ËM¢ﬁ√I: ∆I]…≤ <ËPË√ ËﬁIÈ $$
∆ <Y A√E: ∆ Î√¢I√w|v oË Î …Lµt}√MIË√AÈ $
ËA| }√I√≤ «o: π]I√AÈ <ËY√ﬁ A`…<o<πﬁIÈ $$
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MËﬁ√ o≤A Î Ë]}≤J <ËA√ Ïﬁ∆AI√≤<Yo√: $$
wvE| Ëﬁ| <AËM¢ﬁ√I: w§vw≤v±ﬁ√ Î <ËZd<Bo√: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.66. 18-21 $$
197. o√ l√~…≤J Î ∆|Ë]o√: _√≤w≤vA <Ë…t∑≤A Î $
ÏﬁÎ≤~æ>^o <A}√A^Z√ }√”Ë¢ﬁ Ë}¢⁄ﬁ: $$ Ë√.}√.«]o√…≤L∆ 2.66.23 $$
198. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜∑—±ß pO_@ - fÈ. 162
199. <A_√ A¥⁄Y]A≤Ë ¢⁄]Ë µot÷<ËË<©÷o√ $
…t}] A√}√©o√ﬁ√≤˙ﬁ√ Y]A√ }√Æ√ IY√MIA√ $$
l√~……ﬁ√÷wtv∑©A√ Y√Y√µÍowtv∑√nv«A√ $
_Í^ﬁÎMË}Ë≤FI√^o√ A lµL√© ﬁE√…t}IÈ $$
«o…Lµ√ P√§™}Ë µ√¢wv}| <ËA√ Ïﬁ…≤oA¥⁄«J≤Ë _Ë÷}] $
…t}] lµ√∆≤ }<Yo√ IY√MIA√ A Î√¢⁄ wveŸ>√wtv∑I√«÷ÎMË}√ $$
$$ Ë√.}√. 2.60 16-18 $$
200. A}√≈Î A√ﬁ÷≈Î ∆I≤Mﬁ ∆|”_√≤ <Ë«Y÷I√J√ µ}o¢ﬁ I√o}IÈ $
oZ√ A«ﬁ√÷ A}Z≤Ë∆|¥ﬁ≤ lµÍËt}√o√÷ A Î _I÷ <∑<µ}≤ $$ Ë√.}√. 2.60.19 $$
201. ﬁ√I≤Ë }√<⁄| o≤ Zdo√: …L<ﬁ_^o ¢I o√| …t}]IÈ $
µ}o≤A√<… o√| }√<⁄| ¢ËHA√≤ Z~æ>√≤s>ﬁI<…Lﬁ: $$
Ïﬁt~æ>√I≤Ë ot o√| }√<⁄| W~æ>Ë√ o| ¢ËHAI<…LﬁIÈ $
…t⁄√≤ }√©√<p}√©¢ﬁ ∆tµ`_| …ﬁ÷oHﬁo $$
oIlLË]M…Lﬁ∆x√≤ µ}o| ∆<x<µË`÷oIÈ $
∆tU<Zµ: ﬁ…t÷…√∆]A: ™w|v ∆x≤ A√AtI√≤Z∆≤ $$ Ë√.}√. 2.63.1, 2, 6 $$
202. —Ë| lLtË√J| ∆tUZ| µ}o: …LMﬁtË√Î Y $
_`Jt MË| ﬁ^A<Iﬂ| I≤ Z§^ﬁI≤oZ¯…√«oIÈ $$
¢ËHA≤ <…o}I∫√¥| I<∑A| It®oIÍp÷©IÈ $
…o^oI<∫<_x}√Mwvv∑tB≤ «√≤Iﬁ≤ UZ≤ $$
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…OËI√A≈Î I≤ Z~æ>: ∆ o¢IAÈ «√≤Iﬁ≤ UZ≤ $
<…l^A|©<∑A√ o§∑| Y∆^AË ItY¯It÷Y¯: $$ Ë√.}√. 2.63. 7, 8, 9 $$
203. oo¢o∑√≤ZA| µt®MË√ …tA: …tA}p:<_}√: $
o§∑≤A√œﬁ®o∆Ë√≤÷s>|«¢o§∑I≤Ë√Ë«√Yo $$
¢ËHA≤s><… ∆√«}| _t~w|v Î^∫| Î …<oo| µt<Ë $
∆Y∆√ Î√<… ∆|_√^o| NË<∑o| ©√oË≤Z∆IÈ $$ Ë√.}√. 2.63.10-11 $$
204. G√§…Ë√Óﬁ¢ﬁ A√«}¢ﬁ <ËB√J| _wv∑]w`voIÈ $
∆Y∆√ Î√<… ∆|_√^o√ NË<∑o√ ©√oË≤Z∆: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.69.12 $$
205. MË}I√J≈Î pI√÷MI√ }®oI√Oﬁ√At∑≤…A: $
}E≤A x}ﬁt®o≤A …Lﬁ√o√≤ Z<¥J√Itx: $$ Ë√.}√. 2.63.14 $$
206. —ËI≤o^Iﬁ√ W~æ><II√| }√<⁄| µﬁ√ËY√IÈ $
GY| }√I√≤s>E Ë√ }√©√ ∑[IJ√≤ Ë√ I™}~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.63, 15 $$
207. ÛI√| Î Z¯:¢ËHA«<o| <A_√◊ﬁ o√IA≤wvÔ…√I<Ëo™w÷vo√| …t}√ $
µﬁ| IYﬂ˙p`Zﬁ√^A ﬁ√<o I≤ <Ë<Î^Mﬁ }√©√AI<Î^MﬁZ_÷AIÈ $$ Ë√.}√. 2.63.18 $$
208. o| …LMﬁtË√Î w§vw≤vﬁ] <…LﬁËZ”√≤}I<…LﬁIÈ $
G©√A^o| …L©√A^o] }√Nﬁ∑√≤µ≤A I√≤<Yo√ $$
ﬁ√ «<o: ∆Ë÷µÍo√A√| o√| «<o| o≤ <…o√ «o: $
}√©√ IY√MI√ o≤©¢Ë] ﬁ√ﬁ©Íwv: ∆o√| «<o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.72 14, 15 $$
209. ob{ß>MË√ µ}o√≤ Ë√®ﬁ| pI√÷<µ©AË√|a{t><Î: $
…ﬁ√o ∆Y∆√ µÍI√§ <…o`_√≤wvl∑√<Z÷o: $$
Y√ Yo√≤s>¢I]<o w`v…J√| Z]A√| Ë√ÎItZ]}ﬁAÈ $
<A……√o IY√l√Y¯÷l√÷Y¯ <Ë<¥Hﬁ Ë]ﬁ÷Ë√AÈ $$
oo: _√≤w≤vA ∆|Ë]o: <…o`I÷}JZ¯:<xoÈ $
<Ë∑∑√…È IY√o≤©√ µL√^o√wtv<∑oÎ≤oA: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.72. 16-18 $$
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210. —ooÈ ∆tÔ<Î}| µ√<o <…otI≤÷ _ﬁA| …t}√ $
_<_A≤Ë√I∑| }√⁄√§ ««A| o√≤ﬁZ√Mﬁﬁ≤ $$
o<ZZ| A <Ëµ√MﬁP <ËY]A| o≤A p]Io√ $
Ïﬁ√≤I≤Ë _<_A√ Y]AIH_t~wv ÛË ∆√«}: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.72.19, 20 $$
211. G◊l w≤vA√Mﬁ«√ZÈ }√©√ Ïﬁ√<pA√I±ﬁA√«o≤ $
p^ﬁ√ }√I√Zﬁ: ∆Ë≤÷ﬁ§: <…o√ ∆|¢w`vo: ¢ËﬁIÈ $$
A AÍA| I√| IY√}√©: …L√Ho| ©√A√<o wvK<o÷I√AÈ $
@…<©P≤oÈ ot I√| IÍ˙A÷ o√o: ∆|A√◊ﬁ ∆MË}IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.72. 29, 30 $$
212. pI÷<ËZÈ pI÷_]∑≈Î IY√µ√«√≤ W¤>ËLo: $
G√ﬁ≤÷ ™wvIlLË]ZÈ }√©√ <…o√ I≤ ∆Mﬁ<ËwLvI $$
…≈ÎI| ∆√pt∆|Z≤_<Ib{>√<I π√≤otI√MIA: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.72, 34 $$
213. w≤vwvﬁ¢E≤ Î I<ﬁ ot MË<ﬁ Î√}eﬁI√<πo≤ $
<ZËI√ﬁ÷ «o√≤ }√©√ ﬁ√ﬁ©Íwv: ∆o√| Io: $$ Ë√.}√. 2.95.5 $$
<A~wLv√^oI√⁄≤ µË<o ∆Y∆]o≤ ∆∑[IJ≤ $
Z¯:x_√≤wv√<µµÍo¢ot }√©√ <⁄<ZËIœﬁ«√oÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.102.06 $$
@<o~Ÿ> …tÔBÏﬁ√pL ™wLvﬁo√ItZw|v <…ot: $
GY| Î√ﬁ| Î _⁄t˙A| …ÍË÷I≤Ë w`vo√≤Zwv√§ $$ Ë√.}√. 2.95.6 $$
<…L…≤J ™wv∑ Zﬂ| <Y <…o`∑√≤w≤vBt }√”Ë $
G¥±ﬁ µËo]Mﬁ√Y¯µ÷Ë√|≈Î§Ë <…ot: <…Lﬁ: $$ Ë√.}√. 2.95.7 $$
214. o√| πtMË√ wvÔJ√| Ë√Î| <…otI÷}J∆|<Yo√IÈ $
}√”Ë√≤ µ}>o≤A√≤®o√| lµÍË «oÎ≤oA: $$ Ë√.}√. 2.95.8 $$
215. oE√ <Y …<oo| }√I| ©«Mﬁ√| ©«o]…<oIÈ $
wÍv∑”√o…™}π√^o| …L∆tHo<IË wt|v©}IÈ $$
µL√o}¢o≤ IY≤~Ë√∆| ∆Ë÷o: _√≤wvwv<_÷oIÈ $
ÔZ^o: ∆Y Ë§Z≤Yﬁ√ <∆<BÎt: ∆<∑∑≤A Ë§ $$
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∆ ot ∆|Æ√ …tA∑÷°p√ A≤⁄√œﬁ√IπtItM∆`©AÈ $
@…√wLv√Io wv√wtvM¢E: w`v…J| lY¯ µ√<BotI $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.103. 4,5,6 $$
216. ™w|v At o¢ﬁ Iﬁ√ wv√ﬁ÷ Z¯©√÷o≤A IY√MIA: $
ﬁ√≤ I`o√≤ II _√≤w≤vA ∆ Iﬁ√ A Î ∆|¢w`vo $$
GY√≤ µ}o <∆˙p√E√≤÷ ﬁ≤A }√©√ MËﬁ√AP $
_⁄t˙A≤A Î ∆Ë≤÷Bt …L≤ow`vMﬁ≤…t ∆Mw`vo: $$
<A~…Lp√A√IA≤wv√«L√| A}≤^∫≤J <ËA√w`vo√IÈ $
<AË`oËAË√∆√≤s><… A√ﬁ√≤˙ﬁ√| «^otItM∆Y≤ $$ Ë√.}√. 2.95. 13, 14, 15 $$
217. ∆I√HoËAË√∆| I√Iﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| …}|o… $
wv√≤ At _√<∆~ﬁ<o …tA¢o√o≤ ∑√≤wv√^o}| «o≤ $$
…t}√ …L≤[ﬁ Ë`ﬂ| I√| <…o√ ﬁ√^ﬁ√Y ∆√^MËﬁAÈ $
Ë√®ﬁ√<A o√<A π√≤~ﬁ√<I w`vo: wvJ÷∆tx√^ﬁYI $$ Ë√.}√. 2.95, 16, 17 $$
218. ∆]o≤ I`o¢o≤ ≈Ë∆t}: <…⁄√Y]A√≤s><∆ ∑[IJ $
µ}o√≤ Z¯:xI√Î~æ>≤ ¢Ë«÷o| …`‘Ë]…<oI $$ Ë√.}√. 2.95.19 $$
219. ∆√^oË<ﬁMË√ ot o√| }√I√§ ÔZ^o]* ©Awv√MI√©√IÈ $
@Ë√Î ∑[IJ| o⁄ Z¯:<xo√≤ Z¯:<xo| ËÎ: $$
G√A√ﬁ≤nv«<Z<…eﬁ√w|v Î]}I√Y} Î√≤ﬂ}IÈ $
©∑™wLvﬁ√E¬ o√o¢ﬁ «<I~ﬁ√<I IY√MIA: $$ Ë√.}√. 2.95.20, 21 $$
220. —nvÈ«tZ| lZ}]<Iπ| <…eﬁ√w|v Zµ÷∆|¢o}≤ $
^ﬁ¢ﬁ }√I: ∆tZ¯:xo√≤÷ ÔZ^ËÎAIlLË]oÈ $$
ÛZ| µtnv[Ë IY√}√© …L]o√≤ ﬁZ_A√ ËﬁIÈ $
ﬁZ^A: …tÔB√≤ µË<o oZ^A√¢o¢ﬁ Z≤Ëo√: $$ Ë√.}√. 2. 95. 30-31 $$
221. o≤B√| ot ÔZo√| _°Z√M…L<oπMwv√IµË√<Z«}√§ $
µ√o`J√| ∆Y Ë§Z≤Yﬁ√ <∆|Y√A√| AZ÷o√<IË $$ Ë√.}√. 2.95.34 $$
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222. G√ÆHo√≤ }√©ZË√®ﬁ| …L<owÍv∑| Î <A_√Î}: $
GlLË]M…tÔB| Ë√®ﬁ| I√}]Î√≤ }√¥∆√<p…IÈ $$
w≤vA√ﬁIt…<Z~æ>¢o≤ <ËA√_: …√…wvI÷J√ $
∆t…t⁄¢ﬁ ∆}√~æC>¢ﬁ ∆√I√Mﬁ¢ﬁ <A_√Î} $$
pI÷GE÷ Î wv√I| Î ﬁ_≈Î ©ﬁo√| Ë} $
¢Ë√<I…L∆√Z√M∆<ÎË√: …L√HAtË^o <A_√Î} $$
lYË: ∆√pË√≤ ∑√≤w≤v ﬁt®opI÷IAt<~Ÿ>o√: $
…}≤B√I…}√p≤A <ËA~æ>√: ∆…™}b{>Z√: $$ Ë√.}√. 3.39. 1, 2, 8, 13 $$
223. GËFﬁ| <ËA<_~ﬁ^o ∆Ë≤÷ }√ËJ }√¥∆√: $
ﬁ≤B√| MË| wvw÷v_√≤ }√©√ Z¯lt÷˙p}<©o≤^∫ﬁ: $$
o<ZZ| wv√wvo√∑]ﬁ| p√≤}I√∆√<Zo Iﬁ√ $
G⁄ ™wv| _√≤µA| ﬁMË| ∆∆§^ﬁ√≤ <ËA<_~ﬁ√∆ $$ Ë√.}√. 3.39. 15, 16 $$
224. I√| <AYMﬁ| ot }√I√≤s>|∆√§ A<Î}√MË√| Ë<p~ﬁ<o $
GA≤A w`vow`vMﬁ√≤s>¢I <ILﬁ≤ ﬁZ™}J] Yo: $$ Ë√.}√. 3.39.17 $$
225. G√A<ﬁ~ﬁ<∆ Î≤oÈ ∆]o√I√πI√oÈ ∆<Yo√≤ Iﬁ√ $
A§Ë MËI<… A§Ë√Y| A§Ë ∑|wv√ A }√¥∆√: $$
<AË√ﬁ÷I√J¢ot Iﬁ√ <Yo§<BJ√
A I`~ﬁ∆≤ Ë√wﬁ<IZ| <A_√Î} $
…}owvOﬁ√ <Y «o√ﬁtB√≤ A}√
<Yo| A «`Óﬁ^o ∆tUﬁ<ZÈµ}] ∆™}oIÈ $$ Ë√.}√. 3.39. 19, 20 $$
226. }√I√Z<… Î Io÷Ïﬁ| Io÷Ïﬁ| }√ËJ√Z<… $
@µﬁ√≤ﬁ÷<Z Io÷Ïﬁ| Ë}| }√I√≤ A }√ËJ: $$ YAtI^A√æ>wvIÈ - G|wv-2 ≈∑√≤wv-4 $$
227. II …√{>≤ ”} p√Ëo, ”}≤* ∆}√AA l√A $
<fv} <fv} …Lµt<Y| <l∑√≤™wvY@, p^ﬁ A I√≤ ∆I G√© $
$$ }√IÎ™}oI√A∆ - GAtË√Zwv - G√}.∆].…L∆√Z …`. 752 $$
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228. @M…√oË√o√<µYo√ A√A√<Â©«J√ﬁto√: $
I√ µ§™}<o <ËpÍo√«L√ Ïﬁ√©Y¯lt™}Ë …√Z…√: $$
A<∑^ﬁ√≤ ˙Ë¢owvI∑√¢⁄¢oI]A©∑≤Î}√: $
∆x]<IË «o√≤M∆√Y√| _√≤Î^o]Ë I§™E∑]IÈ $$ Ë√.}√. 3.50. 32, 33 $$
229. ∆I^o√Z<µ∆|…Mﬁ <∆|YÏﬁ√pLµ`«<Â©√: $
G^Ëp√Ë|¢oZ√ }√≤B√M∆]o√b{>√ﬁ√At«√<IA: $$
©∑…L…√o√¢⁄Itx√: _tnv«§Ô<b{C>ol√YË: $$
∆]o√ﬁ√| <YAﬁI√J√ﬁ√| <ËwLv√≤_^o]Ë …Ë÷o√: $
<UﬁZI√J√| ot Ë§Z≤Y]* W~æ>Ë√ Z]A√≤ <ZË√wv}: $$
…L<Ë˙ﬁ¢o…Lµ: π]I√A√∆]M…√est>}Ies>∑: $$ Ë√.}√. 3.50. 34, 35, 36 $$
230. A√¢o pI÷: w`vo: ∆Mﬁ| A√©÷Ë| A√A`_|∆o√ $
ﬁ⁄ }√I¢ﬁ Ë§Z≤Y]* µ√ﬁ√÷ Y}<o }√ËJ: $$
Û<o µÍo√<A ∆Ë√÷<J «J_: …ﬁ÷Z≤ËﬁIÈ $
<Ë⁄¢owv√ Z]AItx√ ÔZ¯I`÷«…√≤owv√: $$ Ë√.}√. 3.50. 37, 38 $$
231. ∆ W~æ>Ë√ ∑[IJ| Z]A| _Í^ﬁ| Z_}E√MI©: $
…ﬁ÷…`b{>o pI√÷MI√ Ë§Z≤Y]I√«o| <ËA√ $$
…L¢Eo| ZYwv√}eﬁ| ﬁ√ I√IAt©«√I Y $
wv ∆√ ∑[IJ Ë§Z≤Y] ﬁ√| <YMË√ MË<IY√«o: $$
}√NﬁµL~æ>¢ﬁ Z]A¢ﬁ Zes>wv√^…™}p√Ëo: $
wv ∆√ Z¯:x∆Y√ﬁ√ I≤* Ë§Z≤Y] oAtI˙ﬁI√ $$
ﬁ√| <ËA√ A√≤M∆Y≤ Ë]} ItYdo÷I<… ©]<ËotIÈ $
wv ∆√ …L√J∆Y√ﬁ√ I≤ ∆]o√ ∆t}∆to√≤…I√ $$ Ë√.}√. 3.56. 1-4 $$
232. …<oMËII}√J√| <Y …`<EÏﬁ√≈Î√<… ∑[IJ $
<ËA√ o√| o…A]ﬁ√I√| A≤b{>ﬁ| ©Awv√MI©√IÈ $$
wv≈ÎN©]Ë<o Ë§Z≤Y] …L√J§: <…Lﬁo}√ II $
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wv≈ÎM…LËL√©A| ∆√§◊ﬁ A I≤ <I‘ﬁ√ µ<Ë~ﬁ<o $$
∆]o√<A<Io| ∆√§<I⁄≤ I`o≤ I<ﬁ «o≤ MË<… $
wvbÎM∆wv√I√ w§vw≤vﬁ] ∆t<xo√ ∆√ µ<Ë~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 3.56. 5-7 $$
233. ﬁ<Z ©]Ë<o Ë§Z≤Y] «<I¢ﬁ√◊ﬁ√πI| …tA: $
∆|Ë`o√ ﬁ<Z Ë`ﬂ√ ∆√ …L√J√|¢Mﬁ[ﬁ√<I ∑[IJ $$
ﬁ<Z I√I√πI«o| Ë§Z≤Y] A√<µµ√Bo≤ $
…tA: …LY<∆o√ ∆]o√ <ËA<_~ﬁ√<I ∑[IJ $$
lLt<Y ∑[IJ Ë§Z≤Y] ﬁ<Z ©]Ë<o Ë√ A Ë√ $$
MË<ﬁ …LIﬂ≤ }¥√<µµ÷<¥o√ Ë√ o…¢ËA] $$ Ë√.}√. 3.56. 9,10,11 $$
234. ∆twtvI√}] Î l√∑√ Î <AMﬁ| Î√Z¯:xZ<_÷A] $
I<Âﬁ√≤«≤A Ë§Z≤Y] Ïﬁ®o| _√≤Î<o Z¯I÷A√: $$ Ë√.}√. 3.56. 12 $$
235. ∆Ë÷E√ ot w`vo| wv~æ>| ∆]o√I`M∆`©o√ ËA≤ $
…L<owvot÷ A`_|∆√A√| }¥∆√| ZﬂI^o}IÈ $$
Z¯:<xo√: x}”√o≤A }√¥∆√: <…<_o√_A√: $
o§: ∆]o√ <AYo√ ”√≤}§µ÷<Ë~ﬁ<o A ∆|_ﬁ: $$
GY√≤s>¢I Ïﬁ∆A≤ IaA: ∆Ë÷E√ ™}…tA√_A $
™w|v MËZ√A]* wv™}~ﬁ√<I _nvw≤v …L√HﬁÏﬁI]Z_IÈ $$ Ë√.}√. 3.56. 15. 17 $$
236. Û<o ∆]o√| Ë}√}√≤Y√| <Î^oﬁ^A≤Ë }√”Ë: $
G√©«√I| ©A¢E√A| MË}ﬁ√ ∆Y∑[IJ: $$
<Ë«Y÷I√J√≤s>At©I√o÷Ô…|
¥tp√ πI√bÎ§Ë <……√∆ﬁ√ Î $
<Ë<A:≈Ë∆|_t~wvItx√≤ <ËBeJ: $
…L<oπﬁ| …L√Hﬁ ∆I][ﬁ _Í^ﬁIÈ $$ Ë√.}√. 3.53 18, 19 $$




…LY~æ>}√≤I√ Ïﬁ<Eo√≤ lµÍË: $$ Ë√.}√. 3.56.20 $$
238. xOZÛ ∑Ûﬁ…— [}ZÛ ﬁÛ…_…— - ˜∑—±ß pO_@ - fÈ. 197
239. MË}I√J√≤ ©«√I√E ∆]o√Z_÷A∑√∑∆: $
_Í^ﬁI√Ë∆E| W~æ>Ë√ lµÍË√≤<ÂaAI√A∆: $$
@ZÈµLI<^AË Ë≤«≤A <Ë<¥… A}”tA^ZA: $
o⁄ o⁄√≤æ>©¢E√AI<µË][ﬁ ∆I^oo: $$
ZZ_÷ …J÷_√∑√| Î ∆]oﬁ√ }<Yo√| oZ√ $
<πﬁ√ <Ë}<Yo√| ˙Ë¢o√| Y≤I^o≤ …<ZÈIA]<IË $$ Ë√.}√. 3.58. 3, 4, 5 $$
240. ÔZ^o<IË Ë`¥§≈Î ◊∑√A…t~…I`«<Â©IÈ $
<πﬁ√ <ËY]A| <Ë˙Ë¢o| ∆|MﬁMwv ËAZ§ËoIÈ $$
<Ë…LwvvKJ√÷<©Awtv_| <Ë…L<Ë˙pl`∆]wvæ>IÈ $
W~æ>Ë√ _Í^ﬁ√≤æ>©¢E√A| <Ë∑∑√… …tA: …tA: $$ Ë√.}√. 3.58. 6, 7 $$
241. Uo√ I`o√ Ë√ A~æ>√ Ë√ µ<¥o√ Ë√ µ<Ë~ﬁ<o $
<A∑]A√H>ﬁEË√ µ]Ô}EË√ ËAI√<πo√ $$
«o√ <ËÎ≤ot| …t~…√<J fv∑√^ﬁ<… Î Ë√ …tA: $
GEË√ <…<ZÈIA]* ﬁ√o√ ©∑√E÷ Ë√ AZ]* «o√ $$ Ë√.}√. 3.58. 8, 9 $$
242. ﬁMA√^I`«ﬁI√J¢ot A√∆∆√ZÈ ËA≤ <…Lﬁ√IÈ $
_√≤wv}®o≤¥J: _√≤wv√Z¯^Iﬂ ÛË ∑[ﬁo≤ $$
Ë`¥√ZÈ Ë`¥| …Lp√ËAÈ ∆ <«}]*≈Î√<… AZ√^AZ]IÈ $
lµÍË <l∑…AL√IÈ: _√≤wv…n|vwv√J÷ËH∑to: $$ Ë√.}√. 3.58. 10, 11 $$
243. G¢o wvbÎﬂﬁ√ W~æ>Ë√ ∆√ wvZ◊l<…Lﬁ√ <…Lﬁ√ $
wvZ◊l ﬁ<Z ©√A]B≤ _|∆ ∆]o√| _tµ√AA√IÈ $$
¢Aap…O∑Ë∆|wv√_√| …]owv√§_≤ﬁË√<∆A]IÈ $
_|∆¢Ë ﬁ<Z ∆√ W~æ>√ <lOl <lOË√≤…I¢oA] $$
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GEË√©t÷A _|∆ MË| <…Lﬁ√| o√I©t÷A<…Lﬁ√IÈ $
©Awv¢ﬁ ∆to√ µ]Ôﬁ÷<Z ©]Ë<o Ë√ A Ë√ $$ Ë√.}√. 3 58. 12, 13, 14 $$
244. wvwtvI: wvwtvµ√≤Ô| o√| Ïﬁ®o| ©√A√<o I§<E∑]IÈ $
∑o√…O∑Ë…t~…√¤>ﬁ√≤ µ√<o Yﬁ≤B ËA¢…<o: $$
µLI}§Ô…«]o≈Î ﬁE√ ∫¯IË}√≤ UﬁI $
—B Ïﬁ®o| <Ë©√A√<o <o∑wv¢o∑wv<…Lﬁ√IÈ $$ Ë√.}√. 3.58. 15, 16 $$
245. G_√≤wv _√≤wv√…AtZ _√≤wv√≤…YoÎ≤o}√IÈ $
MË^A√I√A| wtvÔ <¥…L| <…Lﬁ√∆|Z_÷A≤A I√I $$
ﬁ<Z o√∑ MËﬁ√ W~æ>√ …wvo√∑fv∑¢oA] $
wvEﬁ¢Ë Ë}√}√≤Y√| wv√Ôeﬁ| ﬁ<Z o≤ I<ﬁ $$ Ë√.}√. 3.58. 17, 18 $$
246. ﬁ<Z W~æ>√ MËﬁ√ ∆]o√ ©◊lt ©√◊lÍAZ…Lµ√ $
<…Lﬁ√| ﬁ<Z <Ë©√A√<∆ <A:_nvwv wvEﬁ¢Ë I≤ $$ Ë√.}√. 3.58.19 $$
GY√≤ MË| wv<J÷wv√}√P …t~…o: _√≤µ∆≤ µ`_IÈ $
wv<J÷wv√}<…Lﬁ√| ∆√˙Ë]* ∆|WZ~æ>√ ﬁ<Z <…Lﬁ√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.60.20 $$
247. GEË√ I`«_√Ë√¥]| I`« ©√A√<∆ I§<E∑]IÈ $
I`«<Ë…L≤¥J] wv√^o√ I`«]<µ: ∆<Yo√| µË≤oÈ $$
«© ∆√ «©A√∆√≤Ôﬁ÷<Z W~æ>√ MËﬁ√ µË≤oÈ $
o√| I^ﬁ≤ <Ë<Zo√| otœﬁI√}Ïﬁ√<Y Ë}Ë√}J $$ Ë√.}√. 3.58. 20, 21 $$
248. _√Zd÷∑ ﬁ<Z ∆√ W~æ>√ <…Lﬁ√ Î^∫<Aµ√AA√ $
I§<E∑] II <Ë∆L°p: wvEﬁ¢E A o≤ µﬁIÈ $$
™w|v p√Ë<∆ <…Lﬁ≤ AÍA| W~æ>√<∆ wvI∑≤¥J≤ $
Ë`¥≤J√b{>√P ﬁ√MI√A| ™w|v I√| A …L<oµ√B∆≤ $$
<o~Ÿ> <o~Ÿ> Ë}√}√≤Y≤ A o≤s>¢o wvÔJ√ I<Z $
A√MﬁE÷ Y√¢ﬁ_]∑√<∆ ™wvIE÷ I√It…≤¥∆≤ $$ Ë√.}√. 3.58. 22-23-24 $$
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249. …]owv√§_≤ﬁw≤vA√<∆ ∆Í<Îo√ Ë}Ë<J÷<A $
p√Ë^Mﬁ<… Iﬁ√ W~æ>√ <o~Ÿ ﬁP¢o ∆√§UZIÈ $$
A§Ë ∆√ AÍAIEË√ <Y|<∆o√ Î√ÔY√<∆A] $
w`vb{C>| …L√Ho| <Y I√| AÍA| ﬁE√≤…≤<¥otIY¯÷<o $$ Ë√.}√. 3.58. 25, 26 $$
250. Ïﬁ®o| ∆√ µ<¥o√ l√∑√ }√¥∆§: <…<_o√_A§: $
<ËµNﬁ√nv«√<A ∆Ë√÷<J Iﬁ√ <Ë}<Yo√ <…Lﬁ√ $$
AÍA| ob{t>µZ^o√≤~Ÿ>| ∆tA√∆| _tµwtves>∑IÈ $
…ÍJ÷Î≤^∫<Aµ| «L¢o| Itx| <A~…Lµo√| «oIÈ $$ Ë√.}√. 3.58 27, 28 $$
251. ∆√ <Y Î◊…wvËJ√÷µ√ «L]Ë√ «L§Ë≤ﬁ_√≤<µo√ $
wv√≤I∑√ <Ë∑…^Mﬁ√¢ot wv√^o√ﬁ√ µ<¥o√ _tI√ $$
AÍA| <Ë<¥HﬁI√J√§ o√§ l√Y¯ …O∑Ëwv√≤I∑√§ √
µ<¥o√§ Ë≤…I√A√«√§ ∆Y¢o√µ}J√nvZ√§ $$ Ë√.}√. 3.58. 29, 30 $$
252. Iﬁ√ <Ë}<Yo√ l√∑√ }¥∆√| µ¥J√ﬁ Ë§ $
∆√E≤÷A§Ë …™}Mﬁwo√ µ<¥o√ lY¯l√^pË√ $$ Ë√.}√. 3.58. 3 $$
253. Y√ ∑[IJ IY√l√Y√≤ …Fﬁ<∆ MË| <…Lﬁ√|| wv<ÎoÈ $
Y√ <…Lﬁ≤ wv «o√ µ∫≤ Y√ ∆]o≤<o …tA: …tA: $$
ÛMﬁ≤Ë| <Ë∑…AL√I: …™}p√Ë^ËA√ÂAIÈ $
wvÎZ¯Z¯µLIo≤ Ë≤«√oÈ wv<ÎZÈ <ËµLIo≤ l∑√oÈ $
wv<Î^Iﬂ ÛË√µ√<o wv√^o√^Ë≤BJoM…}: $$ Ë√.}√. 3.58. 32, 33 $$
254. ∆ ËA√<A AZ]: _§∑√AÈ <«™}…L∆ËJ√<A Î $
wv√AA√<A Î Ë≤«≤A µLIMﬁ…™}∆|¢Eo: $$ Ë√.}√. 3.58.34 $$
255. oE√ ∆ «MË√ <Ë…t∑| IYPA|
…}]Mﬁ ∆Ë≤÷ MËE I§<E∑]* …L<o $
G<A<~Ÿ>o√_: ∆ Îwv√} I√«÷J≤
…tA: <…Lﬁ√ﬁ√: …}I| …™}πIIÈ $$ Ë√.}√. 3.58.35 $$
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256. ∑ÛﬁÛ}o-ﬁ˜ÛIÛ∑E Yw˜E Y√ÕxÈOE YÛw˜’}ﬁÛ√ xO∑⁄o∑Y - ¤OÛ™. QÂ”pO—B @∆— -
fÈ. 42-43
257. W~æ>Ë√πI…Z| _Í^ﬁ| }√I√≤ Z_}E√MI©: $
}<Yo√| …J÷_√∑√| Î <Ë˙Ë¢o√^ﬁ√∆A√<A Î $$
GW~æ>Ë√ o⁄ Ë§Z≤Y]* ∆|<A}][ﬁ Î ∆Ë÷_: $
@Ë√Î }√I: …L√wLtvFﬁ …L«`Yﬁ Ô<Î}√§ µt©√§ $$
wv At ∑[IJ Ë§Z≤Y]* w|v Ë√ Z≤_<Io√≤ «o√ $
wv≤A√Uo√ Ë√ ∆√§<I⁄≤ µ<¥o√≤ w≤vA Ë√ <…Lﬁ√ $$ Ë√.}√. 3.59. 1,2,3 $$
258. Ë`¥≤J√Ë√ﬁ÷ ﬁ<Z I√| ∆]o≤ Y<∆ot<Ib{><∆ $
G∑| o≤ Y™∆o≤A√P I√| µ©¢Ë ∆tZ¯:<xoIÈ $$
ﬁ§: ∆Y wLvKs>∆≤ ∆]o≤ <Ë≈Ë¢o§I`«…√≤ow§v: $
—o≤ Y]A√¢MËﬁ√ ∆√§◊ﬁ≤ ˙ﬁ√ﬁ^oﬁ∆L√<Ë∑≤¥J√: $$ Ë√.}√. 3.59. 4, 5 $$
259. ∆]oﬁ√ }<Yo√s>Y| Ë§ A<Y ©]Ë√<I ∑[IJ $
I`o| _√≤w≤vA IYo√ ∆]o√Y}J©≤A I√IÈ $$
…}∑√≤w≤v IY√}√©√≤ AÍA| ∫[ﬁ<o I≤ <…o√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.61. 6 $$
260. <ËË_| _√≤wv∆|oHo| Z]A| µaAIA√≤}EIÈ $
I√<IY√≤M∆`Nﬁ wvÔJ| wvK<o÷A}÷<IË√A`©tIÈ $$
wv «b{><∆ Ë}√}√≤Y≤ I√ItM∆`© ∆tI˙ﬁI≤ $$
MËﬁ√ <Ë}<Yo≈Î√Y| I√≤[ﬁ≤ ©]<ËoI√MIA: $$ Ë√.}√. 3.59. 9, 10 $$
261. Ûo]Ë <Ë∑…AL√I: ∆]o√Z_÷A∑√∑∆: $
A ZZ_÷ ∆tZ¯:x√o√≤÷ }√”Ë√≤ ©Awv√MI©√IÈ $$ Ë√.}√.  3.59.11 $$
262. GA√∆√ZﬁI√A| o| ∆]o√| Z_}E√MI©IÈ $
…|®I√∆√P <Ë…Í∑| ∆]Z^o<IË wtv|©}IÈ $
∑[IJ√§ }√IIMﬁE÷ItË√Î <Yowv√◊ﬁﬁ√ $$ Ë√.}√. 3.59.12 $$
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263. I√ <ËB√Z| IY√l√Y√≤ wtvÔ ﬁMA| Iﬁ√ ∆Y $
ÛZ| Î <Y ËA| _Í} lY¯wv^Z}_√≤<µoIÈ $$
<…Lﬁwv√AA∆|Î√}√ ËA√≤^Iﬂ√ Î I§<E∑] $
∆√ ËA| Ë√ …L<Ë~æ>√ ¢ﬁ√^A<∑A]* Ë√ ∆t…t~…o√IÈ $$
∆™}o| Ë√<… ∆|…L√Ho√ I]AË©t|∑∆≤<Ëo√IÈ $
<Ë⁄√∆<ﬁotwv√I√ Ë√ ∑]A√ ¢ﬁ√Mwv√AA≤ wv<ÎoÈ $
<©Æ√∆I√A√ Ë§Z≤Y] MË√| I√| Î …tÔB÷µ $$ Ë√.}√. 3.59. 12-15 $$
264. —Ë| ∆ <Ë∑…AL√I: ∆]o√Y}Jwv<_÷<o: $
Z]A: _√≤wv∆I√<Ë~æ>√≤ ItYdo¬ <ËYË∑√≤s>µËoÈ $$
∆ <ËUnv<∑o∆Ë√¬nv«√≤ «olt˙p<ËÎ≤oA: $
<ËB∆√Z√ot}√≤ <ZA√≤ <A:≈Ë¢ﬁ√_]o I√ﬁoIÈ $$ Ë√.}√. 3.59 22-26 $$
265. lY¯_: ∆ ot <A:≈Ë¢ﬁ }√I√≤ }√©]Ë∑√≤ÎA: $
Y√ <…Lﬁ≤<o <ËÎtwLv√≤_ lY¯_√≤ l√~…«ZÈ«Z: $$ Ë√.}√. 3.59.27 $$
266. ∆]o√I…FﬁAÈ pI√÷MI√ _√≤wv√≤…YoÎ≤oA: $
<Ë∑∑√… IY√l√Y¯ }√I: wvI∑∑√≤ÎA: $$
…Fﬁ^AË Î o√| ∆]o√I…Fﬁ^I^IE√<Z÷o: $
@Ë√Î }√”Ë√≤ Ë√wﬁ| <Ë∑√…√πﬁZ¯Ë÷ÎIÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 3.62 1, 2 $$
267. wv<J÷wv√}ËA| µ∫≤ Y∆^o] Z≤<Ë ∆≤Ë∆≤ $
G∑| o≤ …™}Y√∆≤A II l√p√ËY≤A Ë§ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.62. 5 $$
268. ∆]oﬁ√ ∆Y <Aﬁ√÷o√≤ <ËA√ ∆]o√It…√«o: $
wvE| A√I …LË≤[ﬁ√<I _Í^ﬁI^o:…t}| II $
<AË`oËAË√∆≈Î ©Aw|v <I<E∑√<p…IÈ $$
wtv_∑| …™}…`b{>^o| wvE _[ﬁ≤ <A}]<¥otI $
<ËZ≤Y}√©√≤ AÍA| I√| W~æ>Ë√ <Ë}<Yo| oﬁ√ $$
∆to√<ËA√_∆|oHo√≤ I√≤Y¢ﬁ Ë_I≤~ﬁ<o $
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GEË√ A «<I~ﬁ√<I …t}]* µ}o…√<∑o√IÈ $$
¢Ë«√≤÷s><… <Y oﬁ√ Y]A: _Í^ﬁ: —Ë Io√≤ II $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.62 10-14 $$
269. o^I√ItM∆`Nﬁ <Y ËA≤ «b{>√ﬁ√≤˙ﬁ√…t}] _tµ√IÈ $
A MËY| o√| <ËA√ ∆]o√| ©]Ë≤ﬁ| <Y wvE|ﬁAÈ $
«√¤>I√≈∑~ﬁ µ}o√≤ Ë√bﬁ√≤ IZËÎA√oÈ MËﬁ√ $$
GAtÆ√o√≤s><∆ }√I≤J …√∑ﬁ≤<o Ë∆t|p}√IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…≤L∆ 3.62.15, 16 $$
270. Û<o <Ë∑…<o }√”Ë≤ ot Z]A≤
ËAIt…«◊ﬁ oE√ <ËA√ ∆tw≤vFﬁ√ $
µﬁ<Ëwv√IItx¢ot ∑[IJ√≤s><…
Ïﬁ<EoIA√ µ`_I√ot}√≤ lµÍË $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 3.62.20 $$
271. ∆ }√©…t⁄: <…L…ﬁ√ <ËY]A:
_√≤w≤vA I√≤Y≤A Î …]s>ﬁI√A: $
<ËB√ZﬁAÈ µL√o}I√o÷Ô…√≤
µÍﬁ√≤ <ËB√Z| …L<ËË≤_ o]ËLIÈ $$
∆ ∑[IJ _√≤wvË_√<I…^A
_√≤w≤v <AIaA√≤ <Ë…t∑≤ ot }√I: $
_√≤w≤v Ë√®ﬁ| Ïﬁ∆A√AtÔ…
I`~J| <Ë<A:≈Ë¢ﬁ ÔZA ∆_√≤wvIÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 3.68 1, 2 $$
272. ∆ I<Âp√≤ Z¯~w`vowvI÷wv√}]
I^ﬁ≤ <Âo]ﬁ√≤s>¢o Ë∆t|p}√ﬁ√IÈ $
_√≤wv√At_√wv√≤ <Y …}◊…}√ﬁ√





Z¯:x≤A Z¯x| ﬁZY| <Ë_√<I $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.63. 3, 4 $$
273. }√Nﬁ…LJ√_: ¢Ë©A§<Ë÷ﬁ√≤«:,
<…o`<Ë÷A√_√≤ ©AA]<Ëﬁ√≤«: $
∆Ë√÷<J I≤ ∑[IJ _√≤wvË≤«
I√…Í}ﬁ^o …L<Ë<Î^oo√<A $$
∆Ë÷ ot Z¯:x| II ∑[IJ≤Z|
_√^o| _}]}≤ ËAI≤Mﬁ ®∑≤_IÈ $
∆]o√<Ëﬁ√≤«√oÈ …tA}HﬁtZ]J÷
wv√~Ÿ>§™}Ë√aA: ∆Y∆√≤…Z]Ho: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.63. 5, 6 $$
274. ∆√ AÍAµ√ﬁ√÷ II }√¥∆≤A
Uﬁœﬁ√Uo√ ÛË| ∆It…≤Mﬁ µ]Ô: $
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28. A`_|∆≤ …√…∆|wvO…≤ }√I| ∆Mﬁ…}√wLvIIÈ $
™w|v <Ë<…Lﬁ√≤« w§vw≤v<ﬁ <…Lﬁ| ﬁ√≤©ﬁ∆≤ II $$
GwvK<o÷}ot∑√ ∑√≤w≤v pLtË| …™}µ<Ë~ﬁ<o $
oE√ <Ë∑…o¢o¢ﬁ …™}µL<IoÎ≤o∆: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.13. 13, 14 $$
29. ∆Z§Ë√≤~J| <Ë<A:FË¢ﬁ Ë`˙p√≤ Z_}E√≤ A`…: $
<Ë∑∑√…√o÷ËZÈ Z¯:x| ««A√∆®o∑√≤ÎA: $$
A …Lµ√o| MËﬁ≤b{>√<I <A_≤ A¥⁄µÍ<Bo≤ $
™wLvﬁo√| I≤ Zﬁ√ µ∫≤ Iﬁ√ﬁ| }<Îo√≤G|©<∑: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.13 17-17 $$
30. ∆√ptË`ﬂ¢ﬁ Z]A¢ﬁ MËZ«o¢ﬁ «o√ﬁtB: $
…L∆√Z: ™wLvﬁo√| µ∫≤ Z≤<Ë }√Æ√≤ <Ë_≤Bo: $$
_Í^ﬁ≤A x∑t ∆tπ√≤<J Iﬁ≤Z| ∆ItZ√UoIÈ $
wtvÔ ∆√pt …L∆√Z| I≤ l√∑≤ ∆UZﬁ√ Yﬁ√|∆ $$ Ë√.}√. 2.11. 12, 13 $$
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31. II }√I¢ﬁ ∑√≤wv¢ﬁ «tÔJ√| µ}o¢ﬁ Î $
<…LﬁI≤oZÈ «tÔπ√≤<J wtvÔ Î√ÔItx§¥J≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.13.23 $$
32. <Ë_t˙p µ√Ë¢ﬁ <Y Z¯~æ>µ√Ë√
o√¢⁄≤¥J¢ﬁ√πtwv∑¢ﬁ }√Æ: $
πtMË√ <Ë<Î⁄| wtvÔJ| <Ë∑√…|
µot÷A`÷_|∆√ A Îwv√} Ë√®ﬁIÈ $$
oo: ∆ }√©√ …tA}≤Ë I`b{>÷o:
<…Lﬁ√IotMﬁ| …L<owÍv∑µ√<BJ]IÈ $
∆I][ﬁ …t⁄¢ﬁ <ËË√Ë∆A| …L<o $
<¥o√§ <Ë∆|Æ√≤ <A……√o Z¯<xo: $$ Ë√.}√. 2.11 14, 15 $$
33. ∆Mﬁ…L<oÆ| <…o}| }√©√A| …Fﬁ }√”Ë $
Gp§Ë <Y MË√| ∆ pI√÷MI√ ﬁ√§Ë}√Nﬁ≤s><µB≤[ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.17.12 $$
ZoI√A∆I√∑œﬁ µ√≤©A≤A <AI^⁄o: $
I√o}| }√”Ë: ™w|v<ÎoÈ …L∆√ﬁ√÷©|<∑IlLË]oÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.20.25 $$
∆ ¢Ëµ√Ë<ËA]o≈Î «√§}Ë√≈Î oE√ Io: $
…L¢Eo√≤ Zes>wv√}eﬁI√…L~æt>It…ÎwLvI≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.20.26 $$
34. Z≤<Ë AÍA| A ©√A]B≤ IYZÈ µﬁIt…¢EoIÈ $
ÛZ| oË Î Z¯:x√ﬁ Ë§Z≤Yﬁ√ ∑[IJ¢ﬁ Î $$ Ë√.}√. 2.17.14 $$
«<I~ﬁ≤ Zes>wv√}eﬁ| ™wvIA≤A√∆A≤A I≤ $
<Ë~æ>}√∆Aﬁ√≤aﬁ√≤ <Y wv√∑√≤s>ﬁ| I√It…¢Eo: $ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.20.28 $$
ÎotZ÷_ <Y ËB√÷<J ËM¢ﬁ√<I <Ë©A≤ ËA≤ $
IptIÍ∑fv∑§©]÷ËAÈ <YMË√ It<AËZ√<IBIÈ $$
µ}o√ﬁ IY√}√©√≤ ﬁ√§Ë}√Nﬁ| …Lﬁb{><o $
I√| …tAZ÷es>wv√}eﬁ| <ËË√∆ﬁ<o o√…∆IÈ $$ Ë√.}√. 2.17. 15, 16 $$
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∆ Bæ> Î√~æ>√≤ Î ËB√÷<J ËM¢ﬁ√<I <Ë©A≤ ËA≤ $
G√∆≤ËI√A√≤ Ë^ﬁ√<A fv∑IÍ∑§≈Î Ëo÷ﬁA $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.20 31 $$
35. ∆√ <Aw`v⁄≤Ë ∆√∑¢ﬁ ﬁ~æ>: …}_tA√ ËA≤ $
……√o ∆Y∆√ Z≤Ë] Z≤Ëo≤Ë <ZËFbﬁto√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.20.32 $$
36. ∆√§<I⁄≤ ﬁ√≤s><µB≤wv√E≤÷ II ∆|µ√}∆|µLI: $
G<µB≤wv <AË`MﬁE≤÷ ∆√≤s>¢ot ∆|µ√}∆|µLI: $$
ﬁ¢ﬁ√ IZ<µB≤wv√EV I√A∆| …™}oHﬁo≤ $
I√o√ A: ∆√ ﬁE√ A ¢ﬁ√M∆<Ë_nvÈwv√ oE√ wtvÔ $$
o¢ﬁ√: _nvwv√Iﬁ| Z¯:x| IÍY¯o÷I<… A√≤M∆Y≤ $
IA<∆ …L<o∆|©√o| ∆√§<I⁄≤s>YIt…≤<¥otI $$ Ë√.}√. 2.19. 3-5 $$
37. w§vw≤v±ﬁ√ Ë|<Îo√≤ }√©√ I<ﬁ Î√ÔeﬁI√<πo≤ $
µËMﬁ√ …™}Mﬁ®o√≤ A AÍA| Ëo÷<ﬁ~ﬁ<o $$
µot÷: ™wv∑ …™}Mﬁ√«√≤ A`_|∆: w≤vË∑| ¢⁄ﬁ√|: $
∆ µËMﬁ√ A wvo÷Ïﬁ√≤ IA∆√<… <Ë«<Y÷o: $$
ﬁ√ËN©]Ë<o wv√wtvM¢E: <…o√ I≤ ©«o]…<o: $
_tπtB√ ™wLvﬁo√| o√ËM∆ <Y pI÷: ∆A√oA: $$ Ë√.}√. 2.21. 8-10 $$
38. Z√Ôeﬁ√≈Ë√HEﬁ| _√≤wv√≤ ﬁE§A| A <ËA√_ﬁ≤oÈ $
}√Æ√≤ Ë`˙p¢ﬁ ∆oo| <Yo| Î}> ∆I√<Yo√ $$
µot÷: _tπÍBﬁ√ A√}] ∑µo≤ ¢Ë«÷ItoIIÈ $$
G<… ﬁ√ <AAI÷¢wv√}√ <AË`ﬂ√ Z≤Ë…Í©A√oÈ $
_tπtB√I≤Ë wtvË]÷o µo`÷: <ËL…<Yo≤ }o√ $$
—B pI÷ ¢⁄ﬁ√ <AMﬁ√≤Ë≤Z∑√≤w≤v πto: ¢I`o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.24 26, 27 $$
39. «b{>…t⁄ MËI≤wv√«L√≤ µ∫ o≤s>¢ot ∆Z√ <Ëµ√≤ $
…tA¢MË<ﬁ <AË`o≤ ot µ<Ë~ﬁ√<I «o®∑I√ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.24. 33 $$
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40. <…o`_tπtBﬁ√ …t⁄ I√o`_tπtBﬁ√ oE√ $
∆Mﬁ≤A Î IY√l√Y√≤ <Î}| ©]Ë√<µ}<¥o: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.25.6 $$
41. ∆√ «`<Yo√<oÎtwLv√≤_ }√ËJ≤A ﬁ_¢ËA] $
}√I≤<o ∆]o√ Z¯:x√o√÷ }√I| Zd}| «o| ËA≤ $$
o√Iwv√I√| ∆ wv√I√o÷: …^A«≤^∫ËpÍ<IË $
<ËÎ≤~æ>I√A√Z√ﬁ @M……√o√ﬁ }√ËJ: $$ Ë√.}√. 3.47. 20, 21 $$
42. oo: ∆√ }√¥∆≤^∫≤J <U<ÎﬁI√J√ <ËY√ﬁ∆√ $
µ`_| ÎtwLv√≤_ Iﬂ≤Ë µL√^o<Îo√ ﬁE√ot}√ $$
Y√ ∑[IJ IY√l√Y¯ «tÔ<Îﬂ…L∆√Zwv $
<UﬁI√A√| A ©√A]B≤ }¥∆√ wv√IÔ<…J√ $$
©]<Ëo| ∆txIE√¬≈Î Î pI÷Y≤o√≤: …™}Mﬁ©AÈ $
<UAÈﬁI√J√IpI÷J I√| }√”Ë A …Fﬁ<∆ $$ Ë√.}√. 3.47. 22, 23, 24 $$
43. AAt A√I√<ËA]o√A√| <ËA≤o√<∆ …}|o… $
wvEI≤Ë|<Ëp| …√…| A MË| _√<p <Y }√ËJIÈ $$
∆ wvI÷ w`voË√A≤ooÈ wv√∑√≤…YoÎ≤oA: $
©]<Ëo√^wv}| ”√≤}| }√I√PÏﬁ∆AI√HAt<Y $$
Y^o≤Z√A]* ∆wv√I√ ot w§vw≤vﬁ] l√^pË§: ∆Y $
<YAﬁ≤ﬁ| pI÷wv√I¢ﬁ pI÷…MA] ﬁ_¢ËA: $$ Ë√.}√. 3.47. 25, 27, 28 $$
44. G√I^⁄ﬁ≤ ©A¢E√A≤ wvJ÷wv√}√|≈Î …t~…o√AÈ $
<¥…L| }√I√ﬁ _|∆˙Ë| ∆]o√| Y}<o }√ËJ: $$
Y|∆∆√}∆∆|pt~æ>√| Ë^Z≤ «√≤Z√Ë}]* AZ]IÈ $
<¥…L| }√I√ﬁ _|∆˙Ë ∆]o√| Y}<o }√ËJ: $$
Z§Ëo√<A Î ﬁ√^ﬁ¢IAÈ ËA≤ <Ë<Ëp…√Z…≤ $
AI¢wv√}√≤◊ﬁY| o≤œﬁ√≤ µot÷: _|∆o I√| Uo√IÈ $$ Ë√.}√. 3.47. 29, 31, 32 $$
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45. ﬁ√<A wv√<A<ÎZHﬁ⁄ ∆MË√<A <AË∆^Mﬁto $
∆Ë√÷<J _}J| ﬁ√<I I`«…<¥«J√A<… $
<UﬁI√J√| <…Lﬁ√| µo`÷: …L√J≤œﬁ√≤s><… «}]ﬁ∆]IÈ $
<ËË_√…Uo√ ∆]o√ }√ËJ≤A≤<o _|∆o $$
<Ë<ZMË√ I√| IY√l√Y¯}It⁄√<… IY√l∑: $
G√A≤~ﬁ<o …}√wLv◊ﬁ Ë§Ë¢ËoUo√I<… $$ Ë√.}√. 3.47. 33. 34, 35 $$
46. ∆√ oZ√ wvÔJ√ Ë√Î√≤ <Ë∑…^o]∆tZ¯:<xo√ $
ËA¢…<o«o| «`pL| ZZ_√÷ﬁo∑√≤ÎAÈ $$
∆√ oItW][ﬁ ∆tπ√≤J] }√ËJ¢ﬁ Ë_|«o√ $
∆I√wLv^ZZÈ µﬁ…}√ Z¯:x√≤…Yoﬁ√ <«}√ $$
©æ>√ﬁ√≤ …FﬁI√I√ﬁ÷ <YAﬁI√J√IA√EËoÈ $
GA≤A }√¥∆≤^∫≤J√wvÔJ| …√…wvI÷J√ $$
A§B Ë√}<ﬁot| _wﬁ¢MËﬁ√ wLÍv}√≤ <A_√Î}: $
∆MËË√|<©owv√_] Î ∆√ﬁtp≈Î§Ë Z¯I÷<o: $$
}√I√ﬁ ot ﬁE√oMË| ©æ>√ﬁ√≤ Y}J| II $
∑[IJ√ﬁ Î ooÈ ∆Ë÷I√}Ïﬁ√oÏﬁI_≤Bo: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.49. 36, 37, 38 $$
47. ∆√ ot o√}√<p…Itx] }√ËJ≤A <A}][ﬁ oIÈ $
«`pL}√©| <Ë<AYo| <Ë∑∑√… ∆tZ¯:<xo√ $$
Gﬁ| <Y w`v…ﬁ√ }√I I√| ⁄√ot<IY ∆|«o: $
_≤o≤ <Ë<AYo√≤ µÍI√§ II√µ√aﬁ√ZÈ <ËY|«I: $$
⁄√<Y I√IP wv√wtvM¢E ∑[IJ≤<o Ë}√n|«A√ $
∆t∆|⁄¢o√ ∆I√wLv^∫b{`>—®o√| ot ﬁE√^ow≤v $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 3.52. 1,4,5 $$
48. ∆ot o√| }√I }√I≤<o ÔZ^o]* ∑[IJ≤<o Î $
©«√I√wv√_I√Ë√ﬁ }√ËJ√≤ }√¥∆√<p…: $$ Ë√.}√. 3.50.12 $$
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49. o≤B√| ∆I`…<Ë~æ>√A√| ∆Ë≤÷B√| Z]AÎ≤o∆√IÈ $
@Ë√Î Ë√wﬁ| wv√wtvM¢E√≤ ∆tx≤A …™}>_t~ﬁo√ $$
∆Ë≤÷ _`Jto µ∫| Ë√≤ I√ wtvÔ˙Ë| IA√≤s>^ﬁE√ $
…√§}√J√| II ∆]o√ﬁ√| ﬁ√W_] Ëo÷o≤ wvE√ $
…√§}√…Ë√Z: ∆tIY√|¢ME√ ©A…Z¢ﬁ Î $
Ëo÷o≤ I<ﬁ l]µM∆: ∆ I≤ II√÷<J w`v^o<o $$ Ë√.}√. 7.44. 1,2,3 √√
50. Gﬁ| ot I≤ IY√^Ë√Z: _√≤wv≈Î U<Z Ëo÷o≤ $
…√§}√…Ë√Z: ∆tIY√¢oE√ ©A…Z¢ﬁ Î $$
GwvK<o÷ﬁ¢ﬁ «]ﬁ≤o ∑√≤w≤v µÍo¢ﬁ wv¢ﬁ<ÎoÈ $
…oMﬁ≤Ë√pI√¬O∑√≤wv√^ﬁ√Ëb{>°Z: ∆ wvKMﬁ÷o≤ $$ Ë√.}√. 7.44. 10, 11 $$
51. GwvK<o÷<A÷^po≤ Z≤Ë§: wvK<o÷Z≤÷Ë≤Bt …ÍNﬁo≤ $
wvKMﬁ÷E÷ Î ∆I√}◊µ: ∆Ë÷ —Ë IY√MIA√IÈ $$ Ë√.}√. 7.44.12 $$
52. GHﬁY| ©]<Ëo| ©Yﬁ√| ﬁt~I√^Ë√ …tÔB÷µ√: $
G…Ë√Zµﬁ√ZÈµ]o: ™w|v …tA©÷Awv√MI©√IÈ $$
o¢I√ZÈ µË^o: …Fﬁ^ot …<oo| _√≤wv∆√«}≤ $
A <Y …Fﬁ√◊ﬁY| µÍﬁ: ™w|v<ÎZ¯:xIo√≤s><pwvIÈ $$
≈Ë¢MË| …Lµ√o≤ ∆√§<I⁄≤ ∆tI|⁄√<p<~Ÿ>o| }EIÈ $
G√ÔYﬁ ∆]o√I√}√≤Hﬁ <ËBﬁ√^o≤ ∆ItM∆`© $$ Ë√.}√. 7.44. 13, 14, 15 $$
53. «nv«√ﬁ√¢ot …}≤ …√}>≤ Ë√OI]w≤v: ∆tIY√MIA: $
G√πI√≤ <ZÏﬁ∆|wv√_¢oI∆√o]}I√<πo: $$
o⁄§A√| <Ë©A≤ wv¥≤ <Ë∆`Nﬁ }”tA^ZA $
_]pLI√«b{> ∆√§<I⁄≤ wtvÔ~Ë ËÎA| II $$ Ë√.}√. 7.44. 16, 17 $$
54. A Î√¢I …L<oË®oÏﬁ: ∆]o√| …L<o wvE|ÎA $
G…L]<o: …}I√ IYﬁ| µË≤ﬂt …L<oË√™}o≤ $$
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_√<…o√≈Î Iﬁ√ ﬁÍ…| µt©√◊ﬁ√| ©]<Ëo≤A Î $
ﬁ≤ I√| Ë√wﬁ√^o}≤ lLÍﬁt}AtA≤ot| wvE|ÎAÈ $$ Ë√.}√. 7.44. 18, 19 $$
55. I√Aﬁ^ot µË^o√≤ I√| ﬁ<Z Ib{>√∆A≤ ¢Eo√: $
Ûo√≤s>P A]ﬁo√| ∆]o√ wtvÔ~Ë ËÎA| II $$
…ÍË≤÷Itwo√≤s>YIAﬁ√ «nv«√o]}≤ IY√πI√AÈ $
…Fﬁ≤ﬁ<I<o o¢ﬁ√≈Î wv√I: ∆|ËMﬁ÷o√IﬁIÈ $$ Ë√.}√. 7.44 20, 21 $$
56. —ËItwo√≤ ot wv√wtvM¢E√≤ l√~…≤J <…<Yo≤¥J: $
…L<ËË≤_ ∆ pI√÷MI√ µL√o`<µ: …™}Ë√™}o: $$ Ë√.}√. 7.44.22 $$
57. ∑ÛﬁÛ}o-ﬁ˜ÛIÛ∑E Yw˜E Y√ÕxÈOE YÛw˜’}ﬁÛ√ xO∑⁄o∑Y - ¤OÛ™. QÂ”pO—B @B— - fÈ. 47
58. oo√≤ }©^ﬁ√| Ïﬁt~æ>√ﬁ√| ∑[IJ√≤ Z]AÎ≤oA: $
∆tI|⁄IlLË]ZÈË√®ﬁ| Itx≤A …™}_t~ﬁo√ $$
∆√}E≤ ot}«√|_]pL| ﬁ√≤©ﬁ¢Ë }E√≤ﬂI≤ $
¢Ë√¢o]J÷ }√©µËA√M∆]o√ﬁ√≈Ë√∆A| _tµIÈ $$ Ë√.}√. 7.45. 1,2 $$
59. MËﬁ√ <wv∑§B A`…<oË÷}| Ë§ ﬁ√<Îo: …Lµt: $
A`…≤J Î …L<oÆ√oI√ÆHo≈Î√πI| …L<o $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 7.46.7 $$
60. «nv«√o]}≤ Iﬁ√ Z≤<Ë ItA]A√I√πI≤ _tµ≤ $
_]pL| «MË√≤…A≤ﬁ√<∆ _√∆A√M…√<E÷Ë¢ﬁ A: $$ Ë√.}√. 7.45.7 $$
61. —ËItwo√ ot Ë§Z≤Y] ∑[IJ≤A IY√MIA√ $
…LYB÷Iot∑| ∑≤µ≤ «IA| Î√œﬁ}√≤ÎﬁoÈ $$ Ë√.}√ 7.45.8 $$
62. AﬁA| I≤ ¢ftvv}MﬁP «√⁄√≤Mwv◊…≈Î ©√ﬁo≤ $
UZﬁ| Î§Ë ∆√§<I⁄≤ G¢Ë¢E<IË ∑¥ﬁ≤ $$ Ë√.}√. 7.45.12 $$
63. ∑ÛﬁÛ}o-ﬁ˜ÛIÛ∑E Yw˜E Y√ÕxÈOE YÛw˜’}ﬁÛ√ xO∑⁄o∑Y - ¤OÛ™. QÂ”pO—B @B— - fÈ. 47
64. G√§M∆t®ﬁ| …}I| Î√<… Gp`<o≈Î …}√ II $
_Í^ﬁ√<IË Î …Fﬁ√<I …`<EË]| …`Et∑√≤ÎA $$ Ë√.}√. 7.45.13 $$
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65. G<… ¢Ë¢o µË≤ﬂ¢ﬁ µL√ot¢o≤ µL√ot<µ: ∆Y $
≈ËπtJ√| Î§Ë I≤ Ë]} ∆Ë√÷∆√I<Ë_≤Bo: $$ Ë√.}√. 7.45.14 $$
66. GE√p÷<ZË∆| «MË√ µ√«]}‘ﬁ√ ©∑√_ﬁIÈ $
<A}][ﬁ ∑[IJ√≤ Z]A: …LÔ}√≤Z IY√¢ËAIÈ $$ Ë√.}√. 7.45.21 $$
67. ∆]o√ ot …}I√ﬁﬂ√ W~æ>Ë√ ∑[IJI√ot}IÈ $
@Ë√Î Ë√®ﬁ| pI÷Æ ™wv<IZ| Ôpo≤ MËﬁ√ $$
©L√YAË]o]}I√∆√P <Î}√<µ∑<Bo| II $
YB÷wv√∑≤ ™wvIE÷| I√| <ËB√Zﬁ<∆ ∑[IJ $$ Ë√.}√. 7.45. 22, 23 $$
68. <AMﬁ| MË| }√I…√Z≤Bt Ëo÷∆≤ …tÔBB÷µ $
wv≈Î<ÂA√w`vo¢o≤A <Â}√⁄≤ _√≤wvI√«o: $$ Ë√.}√. 7.45.24 $$
69. II√<… Z<ﬁo√≤ }√I√≤ ©]<Ëo≤A√<… ∑[IJ $
A Î√YI≤Ë| _√≤Î√<I I§Ë| MË| l√<∑_√≤ µË $$ Ë√.}√. 7.45.25 $$
70. II√<… …ZÈI…⁄√¥| <∆|Y√≤}¢w|v w`v_√≤Z}IÈ $
MË}o≤ <Y IA√≤ ∫~æt>| }√I| }Iﬁo√| Ë}IÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 7.46.31 $$
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G}eﬁ≤ o <ËËM¢ﬁ^o ÎotZ≤÷_ ∆I√¢oE√ $$ Ë√.}√. 2.20. 16, 17 $$
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31. GY| oZ√_√| {>≤M¢ﬁ√<I <…ot¢o¢ﬁ√≈Î ﬁ√ oË $
G<µB≤wv<Ëp√o≤A …t⁄}√Nﬁ√ﬁ Ëo÷o≤ $$
IÂ∑≤A <ËÔ˙p√ﬁ A ¢ﬁ√Z§Ël∑| oﬁ√ $
…Lµ<Ë~ﬁ<o Z¯:x√ﬁ ﬁE√≤«L| …√§ÔB| II $$ Ë√.}√. 2.20. 18, 19 $$
32. @˙Ë÷ ËB÷∆Y¢⁄√^o≤ …L©√…√OﬁIA^o}IÈ $
G√ﬁ÷…t⁄√: wv™}~ﬁ^o ËAË√∆| «o≤ MË<⁄ $$
…ÍË÷}√©<B÷Ë`Mﬁ√ <Y ËAË√∆√≤ p]ﬁo≤ $
…L©√ <A<¥Hﬁ …t⁄≤Bt …t⁄ËM… …™}…√∑A≤ $$ Ë√.}√. 2.20. 20, 21 $$
33. ∆ Î≤∫√©^ﬁA≤wv√«L≤ }√Nﬁ<ËµLI_nv®ﬁ√ $
A§Ë<Ib{><∆ pI√÷MIAÈ }√Nﬁ| }√I MËI√MI<A $$
…L<o©√A≤ Î o≤ Ë]} I√ µÍË| Ë]}∑√≤wvµ√wÈv $
}√Nﬁ| Î oË }¥≤ﬁIY| Ë≤∑≤Ë ∆√«}IÈ $$ Ë√.}√. 2.20. 22, 23 $$
34. Is>|«∑§}<µ<BÎ|¢Ë o⁄ MË| Ïﬁ√…`o√≤ µË $
GYI≤wv√≤ IY]…√∑√A∑| Ë√}<ﬁot| l∑√oÈ $$
A _√≤µ√E√÷<ËI√§ l√Y¯ A pAtµÍ÷BJ√ﬁ I≤ $
A√<∆}√l^pA√E√÷ﬁ A _}√: ¢o◊µY≤oË: $$ Ë√.}√. 2.20 24, 25 $$
35. G<I⁄ZIA√E¬ ∆Ë¬I≤o≈Îot~æ>ﬁIÈ $
A Î√Y| wv√Iﬁ≤s>MﬁE÷ ﬁ: ¢ﬁ√b{>⁄tI÷o√≤ II $$
G<∆A√ o][Jp√}≤J <ËPtbÎ<∑oËÎ÷∆√ $
…L«`Y]o≤A Ë§ _⁄t| Ë<©LJ| Ë√ A wvO…ﬁ≤ $$ Ë√.}√. 2.20. 26, 27 $$
36. xs>« <A~…≤B<A~…~æ>§«÷YA√ Z¯≈Î}√ Î I≤ $
Y¢Mﬁ≈ËA}Y¢o√≤Ô<_}√≤<µµ÷<Ëo√ I<Y $$
xsÈ«”√}√>Yo√ I≤s>P Z]HﬁI√A√ ÛË√∫ﬁ: $
…<o~ﬁ^o <Â…√ µÍI√§ I≤”√ ÛË ∆<ËPto: $$ Ë√.}√. 2.20. 28. 29 $$
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37. l˙p«√≤p√nÈv>«t<∑⁄√J≤ …L«`Y]o_}√∆A≤ $
wvE| …tÔBI√A] ¢ﬁ√M…tÔB√J√| I<ﬁ ¢Eo≤ $$
lY¯<I≈Î§wvIMﬁ¢ﬁ^A≤w≤vA Î lY¯|©A√AÈ $
<Ë<Aﬁ√≤[ﬁ√◊ﬁY| l√J√^A`Ë√<©«©II÷∆t $$ Ë√.}√. 2.20. 30, 31 $$
38. Gp I≤s>¢⁄…Lµ√Ë¢ﬁ …Lµ√Ë: …Lµ<Ë~ﬁ<o $
}√Æ≈Î√…Lµto√| wvot¬ …LµtMË A oË …Lµ√≤ $$ Ë√.}√.  2.20. 32 $$
39. Gp Î^ZA∆√}¢ﬁ w≤vﬁt}√I√≤¥J¢ﬁ Î $
Ë∆tA√| Î <ËI√≤¥¢ﬁ ∆tUZ√| …√∑A¢ﬁ Î $$
GAtÔ…√<ËI√§ l√Y¯ }√I wvI÷ wv™}~ﬁo: $
G<µBÎA<ËDA¢ﬁ wvot÷J√| o≤ <AË√}J≤ $$ Ë√.}√. 2.20.34 $$
40. lLË]<Y wv√≤s>P§Ë Iﬁ√ <ËﬁtNﬁo√|
MË√∆tUM…L√Jﬁ_: ∆tUN©A§: $
ﬁE√ oË≤ﬁ| Ë∆tp√ Ë_≤ µË≤ﬂﬁ§Ë
I√| _√<p oË√¢I ™w|vwv}: $$ Ë√.}√. 2.20. 35 $$
41. <ËI`Nﬁ l√~…| …™}∆√^MÏﬁ Î√∆w`vM∆
∑[IJ| }√”ËË|_p÷A: $
@Ë√Î <…Xﬁ≤ËÎA≤ ÏﬁË¢Eo|
<Al√≤Î I√I≤B <Y ∆√§◊ﬁ ∆M…E: $$ Ë√.}√. 2.20.36 $$
42. C— _Ûºﬁ—|xO ∑ÛﬁÛ}o pOB™… - fÛ√¤⁄O∑√” BÛÕL— - fÈ. 94-95
43. ∑ÛﬁÛ}o : ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fÈ. 158
44. ∑ÛﬁÛ}o ∑˜Õ} - #wIËÛ∆pOÛY - fÈ. 151
45. ∑ÛﬁÛ}o…— #√E∑}ÛLÛ - …”—…pOÛY Y√n_— - fÈ. 135
46. ∑ÛﬁÛ}o…— #√E∑}ÛLÛ - …”—…pOÛY Y√n_— - fÈ. 136
47. —Ë| πtMË√ ∆ ∆|Ë√Z| ∑[IJ: …ÍË÷I√«o: $
l√H……ﬁ√÷wtv∑Itx: _√≤w|v ∆√≤¤t>I_®AtËAÈ $$
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∆ µL√ot≈Î}J√§ «√¤>| <A…]s>ﬁ }”tA^ZA: $
∆]o√ItË√Î√<oﬁ_√| }√”Ë| Î IY√ËLoIÈ $$
ﬁ<Z «^ot| w`vo√ lt˙pË÷A| I`««©√ﬁtoIÈ $
GY| MË√At«<I~ﬁ√<I ËAI«L≤ pAtp÷}: $$
Iﬁ√ ∆I≤o√≤s>}eﬁ√<A }◊ﬁ√<J <ËÎ™}~ﬁ<∆ $
…<¥<µI`÷«ﬁÍE§≈Î ∆|pt~æ>√<A ∆I^oo: $$
A Z≤Ë∑√≤wv√wLvIJ| A√I}MËIY| Ë`J≤ $
—≤≈Ëﬁ÷ Î√<… ∑√≤wv√A√| wv√Iﬁ≤ A MËﬁ√ <ËA√ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.31. 1, 5 $$
48. —Ë| lLtË√J: ∆√§<I<⁄Ë÷AË√∆√ﬁ <A<≈Îo: $
}√I≤J lYt<µ: ∆√^MË§<A÷<B˙p: …tA}lLË]oÈ $$
GAtÆ√o¢ot µËo√ …ÍËI≤Ë ﬁZ¢◊ﬁYIÈ $
™wv<IZ√A]* …tA}<… ™wLvﬁo≤ I≤ <AË√}JIÈ $$
ﬁZE÷ …L<oB≤p√≤ I≤ ™wLvﬁo≤ «^ot<Ib{>o: $
—o<Zb{>√<I <ËÆ√ot| ∆|_ﬁ√≤ <Z II√AP $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.31. 6,7,8 $$
49. oo√≤s>lLË]^IY√o≤©√ }√I√≤ ∑[IJI«Lo: $
¢Eo| …L√a«√<IA| p]}| ﬁ√ÎI√A| w`vo√©|<∑IÈ $$ Ë√.}√. 2.28.1 $$
50. ¢Aap√≤ pI÷}o√≤ p]}: ∆oo| ∆M…E≤ ¢Eo: $
<…Lﬁ: …L√J∆I√≤ ËFﬁ√≤ <Ë©≤≈Î ∆x√ Î I≤ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.31 10. 11 $$
51. Iﬁ√P ∆Y ∆√§<I⁄≤ MË<ﬁ «b{><o oÂAIÈ $
wv√≤ µ<©~ﬁ<o wv√§_Oﬁ√| ∆t<I⁄√| Ë√ ﬁ_¢ËA]IÈ $$
G<µËB÷<o wv√I§E÷: …©÷^ﬁ: …`<EË]<IË $
∆ wv√I…√_…ﬁ÷¢o√≤ IY√o≤©√ IY]…<o: $$ Ë√.}√. 2.28. 2, 3 $$
52. ∆√ <Y }√Nﬁ<IZ| …L√Hﬁ A`…¢ﬁ√≈Î…o≤: ∆to√ $
Z¯.<xo√A√| ∆…MA]A√| A wv™}~ﬁ<o _√≤µAIÈ $$
A µ™}~ﬁ<o wv√§_Oﬁ√| ∆t<I⁄√| Î ∆tZ¯:<xo√IÈ $
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µ}o√≤ }√NﬁI√∆√P w§vw≤v±ﬁ√| …ﬁ÷Ë¢Eo: $$
o√I√ﬁ√÷ ¢ËﬁI≤Ë≤Y }√©√At«LYJ≤A Ë√ $
∆√§<I⁄≤ µ} wv√§_Oﬁ√ItwoIE÷IIt| Î} $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆  2.31. 13, 14, 15 $$
53. —Ë| I<ﬁ Î o≤ µ™woµ÷<Ë~ﬁ<o ∆tZ<_÷o√ $
pI÷Æ«tÔ…Í©√ﬁ√| pI÷≈ÎL√Hﬁot∑√ IY√AÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.31.16 $$
54. —ËItwo∆ot }√I≤J ∑[IJ: ≈∑[Jﬁ√ <«}√ $
…LMﬁtË√Î oZ√ }√I| Ë√wﬁÆ√≤ Ë√wﬁwv√≤<ËZIÈ $$
oË§Ë o≤©∆√ Ë]} µ}o: …Í©<ﬁ~ﬁ<o $
wv√§_Oﬁ√| Î ∆t<I⁄√| Î …Lﬁo√≤ A√¢o ∆|_ﬁ: $$ Ë√.}√. 2.28 5, 6 $$
55. ﬁ<Z Z¯:¢E√≤ A }¥≤o µ}o√≤ }√^ﬁItﬂIIÈ $
…L√Hﬁ Z¯I÷A∆√ Ë]} «Ë≤÷J Î <Ë_≤Bo: $$
oIY| Z¯I÷<o| wLÍv}| Ë<p~ﬁ√<I A ∆|_ﬁ: $
oM…¥√A<… o√AÈ ∆Ë√≤÷¢⁄§∑√≤wﬁI<… ™w|v ot ∆√ $$
wv√§_Oﬁ√ <lµ`ﬁ√Z√ﬁ√÷ ∆Y¢⁄| I<Âp√A<… $
ﬁ¢ﬁ√: ∆Y¢⁄| «L√IJ√| ∆◊…L√HoIt…©]<ËA√IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.31. 20, 21, 22 $$
56. oZ√MIµ}J≤ Î§Ë II I√ot¢oE§Ë Î $
…ﬁ√÷Ho√ I<Âp√A√| Î µ}J√ﬁ IA¢ËA] $$
wtvÔ~Ë I√IAtÎ}| Ë§p◊ﬁ÷| A≤Y <ËPo≤ $
w`vo√E√≤÷s>Y| µ<Ë~ﬁ√<I oË Î√E÷: …LwvOHﬁo≤ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.31. 23, 24 $$
57. pAt}√Z√ﬁ _}| x<A⁄<…æ>wv√p}: $
G«Lo¢o≤ «<I~ﬁ√<I …^E√IAtZ_÷ﬁAÈ $$
G√Y™}~ﬁ√<I o≤ <AMﬁ| IÍ∑√<A Î fv∑√<A Î $
Ë^ﬁ√<A ﬁ√<A Î√^ﬁ√<A ¢Ë√Y√}√÷<J o…¢ËA√IÈ $$
µË√|¢ot ∆Y Ë§Z≤Uﬁ√ <«™}∆√AtBt }|¢ﬁo≤ $
GY| ∆Ë≤÷ wv™}~ﬁ√<I ©√«Lo: ¢E…o≈Î o≤ $$ Ë√.}√. 2.28. 8, 9, 10 $$
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58. G^Ë¥| ∑[IJ√≤ µL√ot: wv√§_Oﬁ√œﬁË√ZﬁoÈ $
GE I√ot: ∆t<I⁄√ﬁ√ ©«L√Y Î}J√§ …tA: $$
o| Ë^ZI√A| ÔZo] I√o√ ∆√§<I<⁄IlLË]oÈ $
<Yowv√I√ IY√l√Y¯| IÍ˙^ﬁt÷…L√pL√ﬁ ∑[IJIÈ $$
∆`~æ>¢oË| ËAË√∆√ﬁ xAt}wo: ∆tUN©A≤ $
}√I≤ …LI√Z| I√ wv√B]÷: …t⁄ µL√o™} «b{><o $$ Ë√.}√. 2.35. 3, 4, 5 $$
59. Ïﬁ∆A] Ë√ ∆I`˙p√≤ Ë√ «<o}≤B oË√Ap $
—B ∑√≤w≤v ∆o√| pI√≤÷ ﬁN©æ>√≤~Ÿ>Ë_«√≤ µË≤oÈ $$
ÛZ| <Y Ë`oIt<Îo| wtv∑¢ﬁ√¢ﬁ ∆A√oAIÈ $
Z√A| Z]¥√ Î ﬁÆ≤Bt oAtMﬁ√«√≤ I`p≤Bt Î $$ Ë√.}√. 2.35. 6, 7 $$
60. ∑[IJ| MË≤ËItwvMË√∆√§ ∆|<∆˙p| <…Lﬁ}√”ËIÈ $
∆t<I⁄√ «b{> «b{≤><o …tA: …tAÔË√Î oIÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.40.8 $$
61. }√I| Z_}E| <Ë˙p I√| <Ë<˙p| ©Awv√MI©√IÈ $
Gﬁ√≤˙ﬁ√Iæ>Ë]* <Ë˙p «b{> o√o ﬁE√∆txIÈ $$ Ë√.}√. 2.35.8 $$
62. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 173
63. o| ©√«LoIZ◊µ≤A µL√ot}E√÷ﬁ ∑[IJIÈ $
«LtY: ∆|o√…∆|oHo√≤ }√”Ë| Ë√wﬁIlLË]oÈ $$
Ûﬁ| o√o ∆tx√ _±ﬁ√ MËZE÷It…wvO…o√ $
…LMﬁ√≈Î<∆<Y ∆√˙Ë¢ﬁ√| }√©…t⁄ ﬁE√∆txIÈ $$
@<Îo√≤s>ﬁ|©A: ∆Ë÷: w∑≤_√A√| MË| ∆tx√≤<Îo: $
«tHMﬁE≤÷ ©√«™}~ﬁ√I: wv√wtvM¢E¢ﬁ Ëﬁ| <A_√IÈ $$ Ë√.}√. 2.45.1, 2, 3 $$
64. ∑[IJ¢o| oZ√≤Ë√Î }[ﬁI√J√¢MËﬁ√AP $
A√⁄ µ]o√ Ëﬁ| ∆Ë≤÷ pI÷I≤Ë√At…Fﬁo√ $$
wvE| Z_}E√§ µÍI√§ _ﬁ√A≤ ∆Y ∆]oﬁ√ $
_wﬁ√ <A∫√ Iﬁ√ ∑°pt| ©]<Ëo| Ë√ ∆tx√<A Ë√ $$ Ë√.}√. 2.45. 8, 9 $$
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65. ﬁ√≤ A Z≤Ë√∆t}§: ∆Ë≤÷: _®ﬁ: …L∆<Yot| ﬁ<P $
o| …F… ∆|x∆|<Ë~æ>| o`J≤Bt ∆Y ∆]oﬁ√ $$
ﬁ√≤ I^⁄o…∆√ ∑°p√≤ <Ë<Ëp§≈Î …}√wLvI§: $$
—wv√≤ Z_}E¢ﬁ§B …t⁄: ∆W_∑[IJ: $
G¢I^…LËL<©o≤ }√©√ A <Î}| Ëo÷<ﬁ~ﬁ<o $
<ËpË√ I≤<ZA] AÍA| <¥…Lµ≤Ë µ<Ë~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.45. 10, 11, 12 $$
66. <ËAP ∆tIY√A√Z| πI≤J√≤…}o√: ¢⁄ﬁ: √
<A”√≤÷B√≤…}o| o√o I^ﬁ≤ }√©<AË≤_AIÈ $$
wv√§_Oﬁ√ Î§Ë }√©√ Î oE§Ë ©AA] II $
A√_|∆≤ ﬁ<Z ©]Ë^o ∆Ë≤÷ o≤ _Ë÷}]<II√IÈ $$ Ë√.}√. 2.45. 13, 14 $$
67. ©]Ë≤Z<… <Y I≤ I√o√ _⁄tDA¢ﬁ√^ËË≤¥ﬁ√ $
oZ¯:x| ﬁot wv√§_Oﬁ√ Ë]}∆Í<Ë÷A<_~ﬁ<o $$
GAt}®o©A√wvKJ√÷ ∆tx√∑√≤wv<…Lﬁ√ËY√ $
}√©Ïﬁ∆A∆|∆`~ﬁ ∆√ …t}] <ËA<_~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.45. 15, 16 $$
68. wvE| …t⁄| IY√MI√AÈ| Nﬁ≤~Ÿ>…t⁄I…Fﬁo: $
_}]}| p√}<ﬁ~ﬁ^o …L√J√ }√Æ√≤ IY√MIA: $$
<ËA~æ>≤ A`…o√§…≈ÎL√o wv√§_Oﬁ√ <ËA<_~ﬁ<o $
GA^o}| Î I√o√<… II A√_It…§~ﬁ<o $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.51. 17, 18 $$
69. G<ow`v√^oI<owLv√^oIAË√Hﬁ IA√≤}EIÈ $
}√Nﬁ≤ }√II√<A<¥bÎ <…o√ I≤ <ËA<_~ﬁ<o $$
<∆˙p√E√÷: <…o}| Ë`o| o¢IAÈwv√∑≤ Uﬁt…™¢Eo≤ $
…L≤owv√ﬁ≤Bt ∆Ë÷Bt ∆|¢wv™}~ﬁ^o µÍ<I…IÈ $$ Ë√.}√. 2.45. 17, 18 $$






∆t<xo√ <ËÎ™}~ﬁ^o }√©p√A]* <…otI÷I $$ Ë√.}√. 2.45. 19, 20, 21 $$
71. G<… ©]Ë≤ZÈ Z_}E√≤ ËAË√∆√oÈ …tAË÷ﬁIÈ $
…LMﬁ√«◊ﬁ IY√MI√AI<… …Fﬁ√I ∆tËLoI $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.51. 24 $$
72. G<… ∆Mﬁ…L<oÆ≤A ∆√p¬ wtv_<∑A√ ËﬁIÈ $
<AË`ﬂ≤ ËAË√∆≤s>¢I^Aﬁ√≤˙ﬁ√| …L<Ë_≤I<Y $$ Ë√.}√. 2.45.22 $$
73. …™}Z≤ËﬁI√A¢ﬁ Z¯:x√o÷¢ﬁ IY√MIA: $
<o~Ÿ>o√≤ }√©…t⁄¢ﬁ _Ë÷}] ∆√MﬁËo÷oÈ $$
oE√ <Y ∆Mﬁ| lLtË<o …L©√<Yo≤ A}≤^∫…t⁄≤ «tÔ∆√§UZ√Z¯Y: $
ItI√≤Î l√~…| Ïﬁ∆A√<µ…]™s>o√≤ NË}√ot}√≤ A√« ÛË ÏﬁE√ot}: $$
$$ Ë√.}√. 2.45. 23, 24 $$
74. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 181
75. ∑ÛﬁÛ}o…— #√E∑}ÛLÛ - …”—…pOÛY Y√n_— - fÈ. 137
76. ﬁ√I≤Ë }√<⁄| o≤ Zdo√: …L<Ë_^o ¢I o√| …t}]IÈ $
µ}o≤A√<… o√| }√<⁄| ¢ËHA√≤ Z~æ>√≤s>ﬁI<…Lﬁ: $$
Ïﬁt~æ>√I≤Ë ot o√| }√<⁄| W~æ>Ë√ o| ¢ËHAI<…LﬁIÈ $
…t⁄√≤ }√©√<p}√©¢ﬁ ∆tµ`_| …ﬁ÷oHﬁo $$
oHﬁI√A| ∆I√Æ√ﬁ Ëﬁ¢ﬁ√: <…LﬁË√<ZA: $
G√ﬁ√∆| <Y <ËA≤~ﬁ^o: ∆µ√ﬁ√| Î™wLv}≤ wvE√: $$ Ë√.}√. 2.63. 1, 2, 3 $$
77. Ë√Z<ﬁ^o oZ√ _√^o| ∑√∆ﬁ^Mﬁ<… Î√…}≤ $
A√æ>wv√^ﬁﬁ…≤} …L√Y¯Y√÷¢ﬁ√<o <Ë<pp√<A Î $$
∆ o§I÷Y√MI√ µ}o: ∆<x<µ: <…LﬁË√<Z<µ: $
«√≤~Ÿ>]Y√¢ﬁ√<A wtvË÷<ZÈIA÷ …L√U~ﬁo }√”Ë: $$
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oIlLË]M…L∆x√≤ µ}o| ∆t<x<µË`÷oIÈ $
∆tUZÈI: …ﬁt÷ﬁ√∆]A: ™w|v ∆x≤ A√AtI√≤Z∆≤ $$ Ë√.}√. 2.63. 4,5,6 $$
78. —Ë| lLtË√J| ∆tUZ| µ}o: …LMﬁtË√Î Y $
¥tJt MË| ﬁ^A<Iﬂ| I≤ Z≤^ﬁI≤oZ¯…√«oIÈ $$
¢ËHA≤ <…o}I∫√¥| I<∑A| ItwoIÍp÷©IÈ $
…o^oI<∫<_x}√ Mwv∑tB «√≤Iﬁ≤ UZ≤ $$
H∑ËI√A≈Î I≤ W~æ>: ∆ o¢I^«√≤I≤ﬁUZ≤ $
<…l^A©|<∑A√ o§∑| Y∆^AË ItY¯It÷Y: $$ Ë√.}√. 2.63. 7,8, 9 $$
79. oo¢o∑√≤ZA| µtwvMË√ …tA: …tA}p:<_}√: $
o§∑A√œﬁ®o∆Ë√÷nv«¢o§∑I≤Ë√Ë«√Yo $$ Ë√.}√. 2.63. 10 $$
80. ¢ËHA≤s><… ∆√«}| _t~w|v Î^∫| Î …<oo| µt<Ë $
@…Ô˙p√| Î ©«o]* oI∆≤Ë ∆I√Ë`o√IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.69. 11, 12 $$
81. G√§…Ë√Yﬁ¢ﬁ A√«¢ﬁ <ËB√J| _wv∑]w`voIÈ $
∆Y∆√ Î√<… ∆|_√^o√ NË<∑o√ ©√oË≤Z∆: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.69.12 $$
82. GËZ]J√÷ Î …`‘Ë]* _t~wv√|≈Î<Ë<Ëp√^∫¯I√AÈ $
GY| …Fﬁ√<I <Ë˙Ë¢o√^∆pÍI√|≈Î§Ë …Ë÷o√AÈ $$
…]Ÿ>≤ wv√~J√÷Ë∆≤ Î§Ë <ABeJ| w`v~JË√∆∆IÈ $
…LY∆ <^o }√©√A| …LIZ√: w`v~J<…nv«∑√: $$ Ë√.}√. 2.63, 12,13 $$
83. MË}I√J≈Î pI√÷MI√ }woI√Oﬁ√At∑≤…A: $
}E≤A x}ﬁtwo≤A …Lﬁ√o√≤ Z<¥J√Itx: $$ Ë√.}√. 2.63.14 $$
84. …LY∆^o]Ë }√©√A| …LIZ√ }®oË√<∆A] $
…LwvB÷^o] Iﬁ√ W~æ>Ë√ }√¥∆] <Ëw`vo√AIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.69.16 $$
85. —ËI≤o^Iﬁ√ W~æ><II√| }√<⁄| Iﬁ√ËY√IÈ $
GY| }√I√≤s>EË√ }√©√ ∑[IJ√≤ Ë√ I™}~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.63.15 $$
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86. A}√≤ ﬁ√A≤A ﬁ: ¢ËHA≤ x}ﬁt®o≤A ﬁ√<o <Y $
G<Î}√ﬂ¢ﬁ pÍI√«L| <Îo√ﬁ√| ∆◊…LWFﬁo≤ $$
—o^A<Iﬂ| Z]A√≤s>Y| A ËÎ: …L<o…Í©ﬁ≤ $
_t~ﬁo]Ë Î I≤ wveŸ>√≤ A ¢Ë¢E<IË I≤ IA: $$
A …Fﬁ√<I µÍﬁ¢E√A| µﬁ| Î§Ë√≤…p√}ﬁ≤ $
µL~æ>≈Î ¢Ë}ﬁ√≤«√≤ I≤ {>√ﬁ√ Î√…«o√ II $
©t«tH∆ ÛË Î√MI√A| A Î …Fﬁ√<I wv√}JIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.69.18, 19, 20 $$
87. ÛI√| Î Z¯:x¢ËHA«<o| <A_√◊ﬁ <YMËA≤wvÔ…√I<Ëo™w÷vo√| …t}√ $
µﬁ| IYﬂ˙p`Zﬁ√^A ﬁ√<o I≤<Ë<Î^Mﬁ }√©√AI<Î^MﬁZ_÷AIÈ $$ Ë√.}√. 2.63.18 $$
88. o√| …t}] …tÔBÏﬁ√pL: ∆Ho}√⁄√≤<Bo: …<E $
Gﬁ√≤˙ﬁ√I«Lo√≤ W~æ>Ë√ }E≤ ∆√}<EIlLË]ZÈ $$
—B√ A√<o…Lo]o√ I …Íeﬁ√≤P√A√ ﬁ_¢ËA] $
Gﬁ√≤˙ﬁ√ W‘ﬁo≤ Z¯}√M∆√}E≤ …√est>I`<ﬂwv√ $$
ﬁNﬁ<µ«t÷J∆|…^A§ lL√YIJ§Ë≤÷Z…√}«§: $
µÍ<…~ŸI`˙p§}√wvKJ√÷ }√©<B÷Ë}…√<∑o√ $$ Ë√.}√. 2.65. 14, 15, 16 $$
89. Gﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| …t}√ _°Z: πÍﬁo≤ otIt∑√≤ IY√AÈ $
∆I^o√^A}A√}]J√| oIP A _`J√≤◊ﬁYIÈ $$
@p√A√<A <Y ∆√ﬁ√YA≤ wLvK≤s>MË√≤…}o§A÷}§ $
∆I^o√<Â…Lp√Ë√<ZÈµ: …Lwv√_^o≤ II√^ﬁZ√ $$
o√^ﬁp√AtÔZ^o]Ë …™}Mﬁ®o√<A wv√<I<µ: $
G}eﬁµÍo≤Ë …Í}] ∆√}E≤ …L<oµ√<o I≤ $$ Ë√.}√. 2.65. 17, 18, 19 $$
90. A Yﬁ⁄ ﬁ√A§W÷Fﬁ^o≤ A «©§A÷ Î Ë√<©<µ: $
<Aﬁ√÷^o√≤ Ë√<µﬁ√^o√≤ Ë√ A}Itˆﬁ√ ﬁE√…t}IÈ $$ Ë√.}√. 2.65.20 $$
91. G<A~æ>√<A Î …√…√<A …Fﬁ√<I <Ë<Ëp√<A Î $
<A<Iﬂ√^ﬁIA√≤Æ√<A o≤A ∆]Z<o I≤ IA: $$ Ë√.}√. 2.65.21 $$
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92. ∆Ë÷E√ wtv_∑| ∆Ío Z¯∑÷µ| II l^ptBt $
oE√ Yﬁ∆<o ∆◊I√≤Y≤ UZﬁ| ∆]Zo]Ë I≤ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.71, 31 $$
93. <ËBeJ: π√^oUZﬁ¢⁄¢o: ∆|∑t<∑o≤^∫ﬁ: $
µ}o: …L<ËË≤_√_t …t}]<I[Ë√wtv…√<∑o√IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.71.32 $$
94. …L<oI√A√æ>wvIÈ - o`o]ﬁ√≤G|wv - …`. 35
95. ∆ MËA≤wv√«LUZﬁ√≤ Â√¢E |…LMﬁbﬁ÷ o| ©AIÈ $
∆ÍoI≈Ë…o≤: wv∑√^IlLË]o⁄ }√”Ë: $$ Ë√.}√. 2.65.23 $$
96. ™wvIY| MË}ﬁ√s>s>A]o: wv√}J≤A <ËA√AP $
G_tµ√_™nvwv UZﬁ| _]∑| Î …oo]Ë I≤ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.71.35 $$
97. πto√ A√≤ ﬁ√W_√: …ÍË¬ A`…o]A√| <ËA√_A≤ $
G√wv√}√¢o√AY| ∆Ë√÷<AY …Fﬁ√<I ∆√}E≤ $$ Ë√.}√. 2.65.24 $$
98. I<∑A| Î√πt…ÍJ√÷¥ Z]A ˙ﬁ√A…}| wtv_IÈ $
∆¢⁄]…t∆| Î …Fﬁ√<I ©AItMwv<eŸ>o| …t}≤ $$ Ë√.}√. 2.65.25 $$
99. ÛMﬁ≤ËItwMË√ µ}o: ∆Ío| o| Z]AI√A∆: $
o√^Z<I~æ>√^ﬁﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| …L≤[ﬁ }√©«`Y| ﬁﬁ√§ $$ Ë√.}√. 2.65. 26 $$
100. o√| _Í^ﬁ_`s>|«√æ>wvË≤FI}‘ﬁ√| }©√≤ÔJÂ√}wv…√æ>ﬁ^⁄√IÈ $
W~æ>Ë√ …t}]<I^∫…t}]…Lwv√_√| Z¯:x≤A ∆|…ÍJ÷o}√≤ lµÍË $$ Ë√.}√. 2.65.27 $$
101. lµÍ<A …Fﬁ^I A∆√≤s><…Lﬁ√÷<J ﬁ√^ﬁ^ﬁZ√ A√¢ﬁ …t}≤ lµÍËt: $$
GË√™®_}√ Z]AIA√ AU~æ>:  <…otI÷Y√MI√ …L<ËË≤_ Ë≤FI $$ Ë√.}√. 2.65.28 $$
102 G…Fﬁ|¢ot oo¢o⁄ <…o}| <…ot}√∑ﬁ≤ $
©«√I µ}o√≤ ∫~æt>| I√o}| I√ot}√∑ﬁ≤ $$
∆ …L<ËFﬁ§Ë pI√÷MI√ ¢Ë«`Y| π]<ËË<©÷oIÈ $
µ}o: …L≤[ﬁ ©«L√Y ©A^ﬁ√≈Î}J√§ _tµ√§ $$ Ë√.}√. 2.66.1,3 $$
103. o| It˙A ∆It…√pL√ﬁ …™}~ËNﬁÈ ﬁ_¢ËAIÈ $
Gnvwv µ}oI√}√≤Hﬁ …L~æt>| ∆It…ÎwLvI≤ $$
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GP o≤ wv<o<Î∫√Xﬁ≈Îﬁto¢ﬁ√ﬁ÷wvË≤FIA: $
G<… A√˙ËπI: _]pL| }E≤A√…oo¢oË $$ Ë√.}√. 2.66. 4, 5 $$
104. —Ë| …`~æ>¢ot w§vw≤v±ﬁ√ <…Lﬁ| …√<E÷ËA^ZA: $
G√Î~æ> µ}o: ∆Ë÷ I√⁄≤ }√©]Ë∑√≤ÎAÈ: $$ Ë√.}√. 2.66.7 $$
_Í^ﬁ√≤s>ﬁ| _ﬁA]¢o≤ …ﬁ÷nvwv√ Y≤IµÍ<Bo: $
A Î√ﬁ<I[Ë√wtv©A: …LU~æ>: …L<oµ√<o I≤ $$
}√©√ µË<o µÍ<ﬁ~Ÿ>√<IY√◊l√ﬁ√ <AË≤_A≤ $
oIY| A√P …Fﬁ√<I ∫~æt><Ib{>^AY√«o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.66.7, 11, 12 $$
105. <…ot«L÷Y]~ﬁ≤ Î}J√§ o| II√}Ïﬁ√<Y …`b{>o: $
G√Y√≤¢ËZÈ◊l Nﬁ≤~Ÿ>√ﬁ√: wv√§_Oﬁ√ﬁ√ <AË≤_A≤ $$ Ë√.}√. 2.66.13 $$
106. o| …LMﬁtË√Î w§vw≤vﬁ] <…LﬁË ˙Ë√≤}I<…LﬁIÈ $
G©√A^o| …L©√A^o] }√Nﬁ∑√≤µ≤A I√≤<Yo√ $
ﬁ√ «<o: ∆Ë÷µÍo√A√| o√| «<o| o≤ <…o√ «o: $$ Ë√.}√. 2.66.14 $$
107. ob{¶>MË√ µ}o√≤ Ë√wﬁ| pI√÷<µ©AË√|_t<Î: $
……√o ∆Y∆√ µÍI√§ <…o`_√≤wvl∑√<Z÷o: $$ Ë√.}√. 2.66.15 $$
108. Y√ Yo√≤s>¢I]<o w`v…J√| Z]A√| Ë√ÎItZ]}ﬁAÈ $
<A……√o IY√l√Y¯l√÷Y¯ <Ë<¥Hﬁ Ë]ﬁ÷Ë√AÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.72.17 $$
109. oo: _√≤w≤vA| ∆|Ë]o: <…o`I÷}JZ¯:<xo: $
<Ë∑∑√… IY√o≤©√ µL√^o√wtv<∑oÎ≤oA: $$ Ë√.}√. 2.66.16 $$
110. —oM∆tÔ<Î}| µ√<o <…otI≤÷ _ﬁA| …t}√ $
_<_A≤Ë√I∑| }√⁄√§ ««A| o√≤ZZ√Mﬁﬁ≤ $$
o<ZZ| A <Ëµ√MﬁP <ËY]A| o≤A p]Io√ $
Ïﬁ√≤I≤Ë _<_A√ Y]AI_t~wv ÛË ∆√«}: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.72 19, 20 $$
111. l√~…ItM∆`Nﬁ wveŸ>≤A ¢Ë√MIA√ …™}…]™s>o: $
…Lb{>√P ËZA| π]IZÈ Ë¢⁄≤J ©ﬁo√| Ë}: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.72.21 $$
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112. oI√o÷ Z≤Ë∆|wv√_| ∆I][ﬁ …<oo| µt<Ë $
<Aw`vo<IË ∆√∑¢ﬁ ¢wv^p| …}_tA√ ËA≤ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.72.22 $$
113. I√o√ I√onv«∆|wv√_| Î^∫√w÷v∆W_| ∆toIÈ $
@ME√…<ﬁMË√ _√≤wv√o¬ ËÎA| Î≤ZIlLË]oÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.72.23 $$
114. @<ﬂ~Ÿ>√≤<o~Ÿ> ™w|v _≤B≤ }√©…t⁄| IY√ﬁ_: $
MË<Âp√ A <Y _√≤Î^o ∆^o: ∆Z<∆ ∆|Io√: $$ Ë√.}√. 2.66.19 $$
115. ∆ Ô<ZMË√ <Î}| wv√∑| µÍI√§ <Ë…™}Ë`Mﬁ Î $
©AA]* …LMﬁtË√Î≤Z| _√≤w§vl÷Y¯<µ}√ËLo: $$
G<µB≤[ﬁ<o }√I| At }√©√ ﬁÆ| At ﬁ[ﬁo≤ $
ÛMﬁY| w`vo∆|wvO…√≤ U~æ>√≤ ﬁ√⁄√Iﬁ√<∆BIÈ $$
o<ZZ| Uﬁ^ﬁE√ µÍo| ÏﬁËZ]J÷ IA√≤ II $
<…o}| ﬁ√≤ A …Fﬁ√<I <AMﬁ| <…Lﬁ<Yo≤ }oIÈ $$ Ë√.}√. 2.66. 20, 21, 22 $$
116. G◊l w≤vA√Mﬁ«√Z }√©√ Ïﬁ√<pA√ I±ﬁA√«o≤ $
p^ﬁ√ }√I√Zﬁ: ∆Ë≤÷ﬁ§: <…o√ ∆|¢w`vo: ¢ËﬁIÈ $$
A AÍA| I√| IY√}√©: …L√Ho| ©√A√<o wvK<o÷I√AÈ $
@…<©pL≤<P I√| IÍ<˙A÷ o√o: ∆|A√◊ﬁ ∆MË}IÈ $$ Ë√.}√. 2.66. 23, 24 $$
117. ﬁ√≤ I≤ µL√o√ <…o√ l^ptﬁ÷¢ﬁ Z√∆√≤s>¢Ip]Io: $
o¢ﬁ I√| _]pLI√}Ïﬁ√<Y }√I¢ﬁ√™wv∑~æ>wvI÷J: $$
<…o√ <Y µË<o ©ﬁ≤~Ÿ>√≤ pI÷I√ﬁ÷¢ﬁ ©√Ao: $
o¢ﬁ …√Z√§ «LY]~ﬁ√<I ∆ Y]Z√A]* «<oI÷I $$ Ë√.}√. 2.66. 26, 27 $$
118. G√ﬁ≤÷ ™wvIlLË]∫√∆√ <…o√ I≤ ∆Mﬁ<ËwLvI: $
…≈ÎI| ∆√pt ∆|Z≤_<Ib{>√<I π√≤otI√MIAÈ: $$ Ë√.}√. 2.66.28 $$
119. Û<o …`~æ>√ ﬁE√oMË| w§vw≤vﬁ] Ë√wﬁIlLË]oÈ $
}√I≤<o }√©√ <Ë∑…^Y√ ∆]o≤ ∑[IJ≤<o Î $
∆ IY√MI√ …}| ∑√≤wv| «o√≤ µ<oIo√| Ë}: $$
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ÛI√| …≈ÎI√| Ë√Î| Ïﬁ√©Y√} <…o√ oË $
wv√∑pI÷ …™}<¥Ho: …√_§™}Ë IY√«©: $$ Ë√.}√. 2.66. 29, 30 $$
120. <∆˙p√E√÷¢ot A}√ }√II√«o| ∆]oﬁ√ $
∑[IJ| Î IY√l√Y¯| ∫[ﬁ^o …tA}√«oIÈ $$ Ë√.}√. 2.66.31 $$
121. ob{¶>MË√ <ËB∆√Z§Ë <Âo]ﬁ√<…LZ_|∆A√oÈ $
<ËBeJËZA√≤ µÍMË√ µÍﬁ: ……Lb{> I√o}IÈ $$ Ë√.}√. 2.66.32 $$
122. wv Î≤Z√A]* ∆ IY√MI√ wv√§_Oﬁ√A^ZËp÷A: $
∑[IJ≤A ∆Y µL√⁄√ ∆]oﬁ√ Î ∆I| «o: $$ Ë√.}√. 2.66.33 $$
123. oE√ …`~æ>√≤ ﬁE√^ﬁ√ﬁI√ˆﬁ√otIt…⁄wLvI≤ $
I√o√¢ﬁ ﬁt«…Â√®ﬁ| <Ë<…Lﬁ| <…L∆_|®ﬁ√ $$
∆ <Y }√©∆to: …t⁄ Î]}Ë√∆√ IY√ËAIÈ $
Zes>wv√^∆Y Ë§Z≤Óﬁ√ ∑[IJ√AtÎ}√≤ «o: $$ Ë√.}√. 2.66. 34, 35 $$
124. ob{¶>>MË√ µ}o¢⁄¢o√≤ µL√ot≈Î√™}⁄_nvwvﬁ√ $
¢Ë¢ﬁ Ë|_¢ﬁ I√Y√MI√oM…L°æt>| ∆It…ÎwLvI≤ $$
wv≈LÎ^A lL√YIJpA| Uo| }√I≤J wv¢ﬁ<ÎoÈ $
wv≈Î^A√¤>ﬁ√≤ Z™}∫√≤ Ë√ o≤A√…√…√≤ <Ë<Y|<∆o: $$
w≤v≈Î^A …}Z√}√^Ë√ }√©…t⁄√≤s><µI^ﬁo≤ $
wv¢I√M∆ Zes>wv√}eﬁ≤ µLÍJY≤Ë }√I√≤ <ËË√<∆o: $$ Ë√.}√. 2.66. 36-38 $$
125. GE√¢ﬁ Î…∑√ I√o√ oo¢ËwvI÷ ﬁE√oEIÈ $
oA§Ë ¢⁄]¢oµ√Ë≤A Ïﬁ√Yot÷It…ÎwLvI≤ $$ Ë√.}√. 2.66.39 $$
126. A lL√ÓIJpÍA| ™w|v<Î˙p`o }√I≤J wv¢ﬁ<ÎoÈ $
wv≈Î^A√¤>ﬁ√≤ Z™}∫√≤ Ë√ o≤A√…√…√≤ <Ë<Y|<∆o: $$
A }√I: …}Z√}√≈Î Î¥tœﬁ√÷I<… …Fﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.66.40 $$
127. Iﬁ√ ot …t⁄ πtMË§Ë }√I¢ﬁ§Ë√<µB≤ÎAIÈ $
ﬁ√<Îo¢o≤ <…o√ }√Nﬁ| }√I¢ﬁ Î <ËË√∆AIÈ $$
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∆ ¢ËË`<ﬂ| ∆I√¢E√ﬁ <…o√ o≤ oﬂ oE√wv}√≤oÈ √
}√I≈Î ∆Y∆√§<I<⁄: …L≤<Bo: ∆Y ∆]oﬁ√ $$
oI…FﬁA^…Lﬁ| …t⁄| IY]…√∑√≤ IY√ﬁ_√: $
…t⁄_√≤wv…™}PÍA: …Î|MËIt……≤<ZË√AÈ $$ Ë√.}√. 2.66. 41, 43 $$
128. I√ _√≤w|v I√ Î ∆|o√…| p§ﬁ÷I√πﬁ …t⁄wv $
MËZp]A√ <Y A«}] }√Nﬁ| Î§oZA√IﬁIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.72.53 $$
129. πtMË√ ot <…o}| ËLo| µL√o}√§ Î <ËË√<∆o√§ $
µ}o√≤ Z¯:x∆|oHo| ÛZ| ËÎAIlLË]oÈ $$
™w|v At wv√ﬁ÷ Yo¢ﬁ≤Y II }√Nﬁ≤A _√≤Îo: $
<ËY]A¢ﬁ√E <…⁄√ Î µL√⁄√ <…o`∆I≤A Î $$
Z¯:x≤ I≤ Z¯:xIwv}√≤ËL÷J≤ ¥√}<IË√ZP√: $
}√©√A| …L≤oµ√Ë¢E| w`vMË√ }√I| Î o√…∆IÈ $$ Ë√.}√. 2.67. 1, 2, 3 $$
130. wtv∑¢ﬁ MËIµ√Ë√ﬁ wv√∑}√<⁄™}Ë√«o√ $
Gnv«√}It…«ÍYﬁ ¢I <…o√ I≤ A√Ëlt˙pË√AÈ $$ Ë√.}√. 2.67.4 $$
131. I`MﬁtI√…√<Zo√≤ }√©√ MËﬁ√ I≤ …√…Z<_÷<A $
∆tx| …™}Uo| I√≤YoÈ wtv∑≤s>¢IAÈ wtv∑…√|∆<A $$
MË√| …L√Hﬁ <Y <…o√ I≤s>P ∆Mﬁ∆|p√≤ IY√ﬁ_√: $
o]ËLZ¯:x√<µ∆|ﬂHo√≤ Ë`ﬂ√≤ Z_}E√≤ A`…: $$
<ËA√<_o√≤ IY√}√©: <…o√ I≤ pI÷ËM∆∑: $
wv¢I√oÈ …LË√<©o√≤ }√I: wv¢I√Z≤Ë ËA| «o: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.73. 5, 6, 7 $$
132. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fÈ. 205
133. AAtMË√ﬁ√≤÷s><… Î pI√÷MI√ MË<ﬁ Ë`<ﬂIAtﬂI√IÈ $
Ëo÷o≤ «tÔË`<ﬂÆ√≤ ﬁE√ I√o™} Ëo÷o≤ $$ Ë√.}√. 2.67.6 $$
134. o¢ﬁ√: …t⁄| IY√MI√A| Î]}ËOwv∑Ë√∆∆IÈ $
…L¢E√Hﬁ√ ËAË√∆√ﬁ wvE| …√…≤ A _√≤Î<∆ $$
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G…√…Z<_÷A| _Í}| w`vo√MI√A| ﬁ_¢ËAIÈ $
…LËL√Nﬁ Î]}Ë∆A| ™w|v …Fﬁ<∆ wv√}JIÈ $$
∑Í°p√ﬁ√ <Ë<Zo√≤ I^ﬁ≤ A o≤s>Y| }√”Ë| …L<o $
oE√ ÓﬁAE√≤÷ }√Nﬁ√E÷ MËﬁ√ >A]o√≤ IY√AﬁIÈ $$ Ë√.}√. 2.67. 8, 9, 10 $$
135. ∆√≤s>Y| wvE<II| µ√}| IY√pÍﬁ÷∆ItPoIÈ $
Z◊ﬁ√≤ pt}<IË√∆√P ∆Y≤ﬁ| w≤vA Î√§©∆√ $$ Ë√.}√. 2.67.13 $$
136. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fV. 206
137. A I≤ <Ëwv√nv«√ ©√ﬁo≤ Mﬁ®ot| MË√| …√…<A≈Îﬁ√I $
ﬁ<Z }√I¢ﬁ A√Ë≤¥√ MË<ﬁ ¢ﬁ√^I√o`ËoÈ ∆Z√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.73.18 $$
138. @M…^A√ ot wvE| lt<˙p¢oË≤ﬁ| …√…Z<_÷A] $
∆√ptÎ√™}⁄<ËµL~æ>≤ …ÍË≤÷B√| A√≤ <Ë«<Y÷o√ $$
G¢IAÈ wtv∑ <Y ∆Ë≤÷B√| ©ﬁ≤~Ÿ>√≤ }√Nﬁ≤s><µ<Bbﬁo≤ $
G…}>≤ µL√o}¢o¢IAÈ …LËo÷^o≤ ∆I√<Yo√: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.73. 19, 20 $$
139. A ot wv√I| wv™}~ﬁ√<I oË√Y| …√…<A≈ÎLﬁ≤ $
ﬁE√ Ïﬁ∆AI√}°p| ©]<Ëo√^wv}| II $$
—B MËZ√A]I≤Ë√YI<…Lﬁ√E÷ oË√ApIÈ $
<AËo÷<ﬁ~ﬁ√<I ËA√ZÈ µL√o}| ¢Ë©A<…LﬁIÈ $$ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.73. 25, 26 $$
140. ÛMﬁ≤ËIt®MË√ µ}o√≤ IY√MI√
<…Lﬁ≤o}§Ë√÷®ﬁ«J§¢otZ|¢o√IÈ $
_√≤wv√<Z÷ot}≈Î√<… AA√Z µÍﬁ:
<∆|Y√≤ ﬁE√ …Ë÷o«—Ë}¢ﬁ: $$ Ë√.}√. 2.67.15 $$
141. o√| oE√ «Y÷<ﬁMË√ ot I√o}| µ}o¢oZ√ $
}√≤…≤J IYo√<Ë~æ>: …tA}≤Ë√lLË]ZÈËÎ $$
}√Nﬁ√œ∫_¢Ë w§vw≤v<ﬁ A`_|∆≤ Z¯~æ>Î√™}<J $
…™}Mﬁ®o√ pI≤÷J I√ I`o| ÔZo] µË $$ Ë√.}√. 2.68 .1, 2 $$
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142. ™w|v At o≤s>Zt…ﬁ∫√©√ }√I√≤ Ë√ µ`_p√<I÷wv: $
ﬁﬁ√≤I`÷Mﬁt<Ë÷Ë√∆≈Î MËMw`vo≤ otOﬁI√«÷o√§ $$ Ë√.}√. 2.68.3 $$
143. µLÍJYMﬁ√I<∆ …L√Ho√wtv∑¢ﬁ√¢ﬁ <ËA√_A√oÈ $
w§vw≤v<ﬁ A}w|v «b{> I√ Î µot÷: Ë√o∆∑√≤wvo√IÈ $$ Ë√.}√. 2.68.4 $$
144. ﬁMËﬁ√ Y]W_| …√…| w`vo| p√≤}≤J wvI÷J√ $
∆Ë÷∑√≤wv<…Lﬁ| <YMË√ II√Hﬁ√…√<Zo| µﬁIÈ $$
MËMw`vo≤ I≤ <…o√ Ë`ﬂ√≤ }√I≈Î√}eﬁI√<πo: $
Gﬁ_√≤ ©]Ë∑√≤w≤v Î MËﬁ√Y| …L<o…√<Zo: $$ Ë√.}√. 2.68. 5, 6 $$
145. I√o`Ô…≤ II√<I⁄≤ A`_|∆≤ }√Nﬁwv√Itw≤v $
A o≤s>YI<µµ√~ﬁ√≤s>¢I Z¯Ë`÷ﬂ≤ …<op√<o<A $$ Ë√.}√. 2.68.7 $$
146. wv√§∆Oﬁ√ﬁ ∆t<I⁄√ Î ﬁ√≈ﬁ√^ﬁ√ II I√o}: $
Z¯x≤A IYo√<Ë~æ>√¢MË√| …L√Hﬁ wtv∑Z¯<BJ]IÈ $$ Ë√.}√. 2.68.8 $$
147. ﬁMËﬁ√ p√<I÷wv√≤ }√I√≤ <AMﬁ| ∆Mﬁ…}√ﬁJ: $
ËA| …L¢E√<…o√≤ Z¯:x√M…o√ Î <⁄<ZË| «o: $$
ﬁM…Lp√A√<∆ oM…√…| I<ﬁ <…⁄√ <ËA√w`vo≤ $
µL√o`œﬁ√| Î …™}Mﬁwvo≤ ∆Ë÷∑√≤wv¢ﬁ Î√<…Lﬁ≤ $$ Ë√.}√. 2.68.10, 11 $$
148. wv√§_Oﬁ√| pI÷∆|ﬁt®o√ <Ëﬁt®o√| …√…<Aﬁ≤ $
w`vMË√ w|v …L√H¢ﬁ∆≤ MËP ∑√≤w|v <A}ﬁ«√<I<A $$
™w|v A√Ëlt˙ﬁ∆≤ wLÍv}≤ <Aﬁﬂ| l^pt∆|πﬁIÈ $
©ﬁ≤~Ÿ>| <…o`∆I| }√I| wv√§_Oﬁ√ﬁ√MI∆|µËIÈ $$ Ë√.}√. 2.68. 12, 13 $$
149. —wv…t⁄√ Î ∆√˙Ë] Î <ËËM∆≤ﬁ| MËﬁ√ w`vo√ $
o¢I√MË| MË| ∆oo| Z¯:x| …L≤Mﬁ Î≤Y Î ∑H¢ﬁ∆≤ $$
GY| Uﬁ…<Î<o| µL√ot: <…ot≈Î ∆wv∑√<II√IÈ $
Ëp÷A| ﬁ_∆≈Ë√<… wv™}~ﬁ√<I A ∆|_ﬁ: $$ Ë√.}√. 2.68. 25, 26 $$
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150. G√A√±ﬁ Î IY√l√Y¯| wv√≤_∑≤^∫| IY√l∑IÈ $
¢ËﬁI≤Ë …LË≤[ﬁ√<I ËA| It<A<AB≤<ËoIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.74.31 $$
151. AYﬁY| …√…∆|wvO…≤ …√…≤ …√…| MË`ﬁ√ w`voIÈ $
_wo√≤ p√}<ﬁot| …√§}≤}πtwveŸ>§<A÷}]<¥o: $$
∆√ MËIaA| …L<Ë_ Ë√ ¢Ëﬁ| Ë√ <Ë_ Zes>wv√AÈ $
}N©t| l˙pË√EË√ wveŸ>≤ A<Y o≤s>^ﬁoÈ …}√ﬁJIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.74. 32, 33 $$
152. Û<o A√« ÛË√}eﬁ≤ o√≤I}√nvwtv_Î√≤<Zo: $
……√o µt<Ë ∆|wLtv˙p√≤ <A:≈Ë∆<^AË …^A«: $$ Ë√.}√. 2.68. 28 $$
153. ∆|}woA≤⁄ <_<E∑√◊l}¢oE√
<ËpÍo∆Ë√÷µ}J: …}|o…: $$
lµÍË µÍI√§ …<oo√≤ A`…√MI©:
_Î]…o≤: w≤vot™}Ë√≤M∆Ë¥≤ﬁ $$ Ë√.}√. 2.68.29 $$
154. Z]p÷wv√∑√oÈ ∆ItME√ﬁ ∆|Æ√ ∑°˙Ë√ ∆ Ë]ﬁ÷Ë√AÈ $
A≤⁄√œﬁ√Iπt…ÍJ√÷œﬁ√| Z]A√It<Â[ﬁ I√o}IÈ $$
∆√≤s>I√MﬁI˙ﬁ≤ µ}o√≤ ©AA]Iœﬁw`vM∆ﬁoÈ $
}√Nﬁ| A wv√Iﬁ≤ ©√ot I^⁄ﬁ≤ A√<… I√o}IÈ $$
G<µB≤w|v A ©√A√<I ﬁ√≤s>µÍZÈ }√Æ√ ∆I]<¥o: $
<Ë…Lw`v~æ>≤ UZY| Z≤_≤ _⁄tDA∆<Yo√≤s>µËIÈ $$
ËAË√∆| A ©√A√<I }√I¢ﬁ√Y| IY>√MIA: $
<ËË√∆A| Ë ∆√§<I⁄≤: ∆]o√ﬁ√≈Î ﬁE√µËoÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.75 1-4 $$
155. oE§Ë wLv√§_o¢o¢ﬁ µ}o¢ﬁ IY√MIA: $
wv√§_Oﬁ√ _°ZI√Æ√ﬁ ∆t<I⁄√|<IZ IlLË]oÈ $$
G√«o: wLÍv}wv√ﬁ√÷ﬁ√: w§vw≤v±ﬁ√ µ}o ∆to: $
oIY| ∫~Z¯<Ib{>√<I µ}o| Z]p÷Z<_÷AIÈ $$ Ë√.}√. 2.69. 1, 2 $$
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156. oo: _⁄tDAµ}o√≤ wv√§_Oﬁ√| …L≤[ﬁ Z¯:<xo√§ $
…ﬁ÷~Ë©≤o√| Z¯:x√o√≤÷ …<oo√| A~æ>Î≤oA√IÈ $$
ÔZ^o√§ ÔZo] Z¯:x√oÈ ∆I≤Mﬁ√ﬁ√÷ IA¢ËA] $
µ}o| …LMﬁtË√Î≤Z| wv√§_Oﬁ√ µ`_Z¯:<xo√ $$
ÛZ| o≤ }√Nﬁwv√I¢ﬁ }√Nﬁ| …L√HoIwveæ>wvIÈ> $
∆◊…L√Ho| lo w§vw≤v±ﬁ√ _]pL| wv}≤J wvI÷J√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.75. 9-11 $$
157. <¥…L| I√I<… w§vw≤vﬁ] …L¢E√ﬁ<ﬁotIY÷<o $
<Y}eﬁA√µ√≤ ﬁ⁄√¢o≤ ∆to√≤ I≤ ∆tIY√ﬁ_: $$ Ë√.}√. 2.69.8 $$
158. ÛMﬁ√<ZlY¯<µË√÷®ﬁ§: wÍv}≤: ∆◊µM∆÷ﬂ√≤s>AP: $
<ËÏﬁE≤ µ}o√≤s>o]Ë ËLJ≤ otP§Ë ∆Í<ÎA√ $$
……√o Î}J√§ o¢ﬁ√¢oZ√ ∆◊µL√^oÎ≤oA: $
<Ë∑Hﬁ lY¯p√∆|Æ√≤ ∑°p∆|Æ¢oZ√µËoÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.75. 17-18 $$
159. —Ë| <Ë∑…I√A√| o√| …L√©|<∑¢oZ√ $
wv√§_Oﬁ√| …LMﬁtË√Î≤Z| _√≤w§vl÷Y¯<µ}√Ë`o√IÈ $$
G√ﬁ≤÷ wv¢I√Z©√A^o| «Y÷∆≤ I√I™wvOlBIÈ $
<Ë…t∑√| Î II …L]<o| ¢E}√| ©√A√<∆ }√”Ë≤ $
w`vo√_√¢⁄√ A`«√ lt˙pI√÷ µÍﬂ¢ﬁ wvZ√ÎAÈ $
∆Mﬁ∆|”: ∆o√| π≤~Ÿ>√≤ …¢ﬁ√ﬁ√≤÷s>AtIo≤ «o: $$ Ë√.}√. 2.69. 12, 13, 14 $$
160. I√ Î o| Ïﬁt¤>Ë√Yﬁ∆| Î^∫µ√¢wv}o≤©∆IÈ $
∫√¥]ZÈ }√Nﬁ¢EI√∆]A| ﬁ¢ﬁ√ﬁ√≤÷s>AtIo≤ «o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.75.29 $$
161. Gwvo√÷ Î√w`voÆ≈Î Mﬁwo√MI√ <A}…⁄…: $
∑√≤w≤v µËot <Ë<Â~æ>√≤ ﬁ¢ﬁ√ﬁ√≤÷s>AtIo≤ «o: $$
I√s>s>MIA: ∆|o<o∫√¥]oÈ ¢Ë≤Bt Z√}≤Bt Z¯:<xo: $
G√ﬁt: ∆I«LI…L√Hﬁ ﬁ¢ﬁ√ﬁ√≤÷s>AtIo≤ «o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.75 33, 36 $$
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162. @µ≤ ∆|˙ﬁ≤ _ﬁ√A¢ﬁ ﬁM…√…| …™}wvOHﬁo≤ $
obÎ …√…| µË≤ﬂ¢ﬁ ﬁ¢ﬁ√…√≤÷s>AtIo≤ «o: $$
ﬁZÈaAZ√ﬁw≤v …√…| ﬁM…√…| «tÔoO…«≤ $
<I⁄∫√≤Y≤ Î ﬁM…√…| oM…√…| …L<o…Po√IÈ $$ Ë√.}√. 2.69. 25, 26 $$
163. —ËI√≈Ë√∆ﬁ^A≤Ë Z¯:x√o√≤÷s>At……√o Y $
<ËY]A√| …<o…t⁄√œﬁ√| wv√§_Oﬁ√| …√<E÷Ë√MI©: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.75.59 $$
164. oZ√ o| _…E§: wv~æ>§: _ﬁI√AIÎ≤oAIÈ $
µ}o| _√≤wv∆|oHo| wv√§_Oﬁ√ Ë√®ﬁIlLË]oÈ $$
II Z¯:x<IZ| …t⁄≤ µÍË: ∆It…©√ﬁo≤ $
_…E§: _…I√A√≤ <Y …L√J√At…ÔJ√÷<M∆I≤ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.75. 60, 61 $$
165. <Z~æﬁ√ A Î<∑o√≤ pI√÷Z√MI√ o≤ ∆Y∑¥J: $
ËM∆ ∆Mﬁ…L<oÆ√≤ <Y ∆o√| ∑√≤wv√AË√H¢ﬁ<∆ $$
ÛMﬁtwMË√ Î√nvwvI√A]ﬁ µ}o| µL√o`ËM∆∑IÈ $
…™}~ËNﬁ IY√l√Y¯| Ô}√≤Z µ`_Z¯:<xo√ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.75. 62,63 $$
166. —Ë| <Ë∑…I√A¢ﬁ Z¯.x√o÷¢ﬁ IY√MIA: $
I√≤Y√≈ÎL _√≤wv∆|}◊µ√ZÈ lµÍË ∑t<∑o| IA: $$
∑√∑±ﬁI√A¢ﬁ <ËÎ≤oA¢ﬁ …LJ~æ>lt˙p≤: …<oo¢ﬁ µÍI√§ $
ItY¯It÷Y¯<A÷:≈Ë∆o≈Î Z]p÷| ∆√ o¢ﬁ _√≤w≤vA ©«√I }√<⁄: $$ Ë√.}√. 2.69. 33, 34 $$
167. w§vw≤v±ﬁ√ ﬁMw`vo| wvI÷ }√Nﬁ√<µBﬁA≤ $
G^ﬁP√ ﬁ<Z ©√A√<I ∆√ Iﬁ√ A√≤<Zo√ ﬁ<Z $$
…√…|I≤s>¢ot oZ√ I√olLLYIY¯Mﬁ√_o√≤ZÈµËIÈ $
YMË√ Ë<∆~Ÿ>| xs>«≤A GÔ^pMﬁ√ ∆I^ËoIÈ $$ G˙ﬁ√MI}√I√ﬁJ ∆«÷ - 7.88-89 $$
168. oI≤Ë| _√≤wv∆|oHo| µ}o| w§vw≤vﬁ]∆toIÈ $
@Ë√Î ËZo√| π≤~Ÿ>√≤ Ë<∆÷~Ÿ>: π≤~Ÿ>Ë√«`<B: $$
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G∑| _√≤w≤vA µ∫| o≤ }√©…t⁄ IY√ﬁ_: $
…L√Howv√∑| A}…o≤: wtvÔ ∆|ﬁ√AItﬂ}IÈ $$ Ë√.}√. 2.70 1, 2 $$
169. Ë<∆~Ÿ>¢ﬁ ËÎ: πtMË√ µ}o√≤ p}J√| «o: $
…L≤owv√ﬁ√÷<A ∆Ë√÷<J wv√}ﬁ√I√∆ pI÷<ËoÈ $$
@˙p`Mﬁ o§∑∆|w≤v∑Z√M∆ ot µÍI√§ <AË≤<_oIÈ $
G√…]oËJ÷ËZA| …L∆to<IË µÍ<I…IÈ $$
<AË≤Fﬁ _ﬁA≤ Î√aﬁ≤ A√A√}MA…™}¢w`vo≤ $
oo√≤ Z_}E| …t⁄√≤ <Ë∑∑√… ∆tZ¯:<xo: $$ Ë√.}√. 2.70. 3, 4, 5 $$
170. ™w|v o≤ ÏﬁË<∆o| }√©^∫√≤<Bo≤ I±ﬁA√«o≤ $
<ËË√¢ﬁ }√I| pI÷Æ| ∑[IJ| Î IY√l∑IÈ $$
wvﬁ√¢ﬁ<∆ IY√}√© <YMË≤A| Z¯:<xo| ©AIÈ $
Y]A| …tÔB<∆|Y≤A }√I≤J√™wv∑~æ>wvI÷J√ $$ Ë√.}√. 2.70. 6, 7 $$
171. ﬁ√≤«¥≤I| ot o≤ }√©^wv√≤s>¢IAwvO…<ﬁo√ …t}≤ $
MË<ﬁ …Lﬁ√o≤ ¢Ë¢o√o }√I≤ Î ËAI√<πo≤ $$
<ËpË√ …`<EË] }√©|¢MËﬁ√ Y]A√ A }√©o≤ $
Y]AÎ^∫≤Ë }©A] A«}] …L<oµ√<o I√IÈ $$ Ë√.}√. 2.70. 8, 9 $$
172. —Ë| <Ë∑…I√A| o| µﬁ√÷ Z]AI√A∆IÈ $
GlLË]P ËÎA| µÍﬁ√≤ Ë<∆~Ÿ>¢ot IY√A`<Bwv $$ Ë√.}√. 2.70.10 $$
173. <_<lwv√ﬁ√IE√}√≤Hﬁ }√©√A| «oÎ≤oAIÈ $
l√~…wveŸ>√ <ËIA∆¢oIÍY¯: …™}Î√}wv√: $$ Ë√.}√. 2.70.14 $$
174. Î^ZA√«Ô<Aﬁ√÷∆^∆}∑| …ZÈIw|v oE√ $
Z≤ËZ√Ô<J Î√YMﬁ≤ <Îo√| ÎwLtv¢oE√…}≤ $$
«^p√Atbﬁ√ËÎ√|≈Î√^ﬁ√|¢o⁄ ZMË√E µÍ<I…IÈ $
o⁄ ∆|Ë≤_ﬁ√I√∆t≈Ëo√I˙ﬁ≤ oI`MË©: $$ Ë√.}√. 2.70. 16, 17 $$
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175. oE√ Y¯o√_A| Y¯MË√ ©≤…t¢o¢ﬁ oZMË©: $
©«t≈Î o≤ ﬁE√_√¢⁄| o⁄ ∆√I√<A ∆√I«√: $$
<_<lwv√<µ≈Î ﬁ√A§≈ﬁ ﬁE√Y÷| o¢ﬁ ﬁ√≤<Bo: $
A«}√^Aﬁ÷ﬁt¢o⁄ Ë`˙p§: …™}Ë`o√¢oﬁ√ $$
…L∆Ïﬁ| Î√<… o≤* ÎwLtv´vMË©√≤s>aA<Îo| A`…IÈ $
¢⁄ﬁ≈ﬁ _√≤wv∆|oHo√: wv√§_Oﬁ√…LItx√¢oZ√ $$ Ë√.}√. 2.70. 18, 19, 20 $$
176. oo√≤ ÔZ^Mﬁ√≤ <ËË_√ <Ë∑Hﬁ Î …tA: …tA: $
ﬁ√A≤œﬁ: ∆}ﬁto]}IËo≤ÔË÷}√nv«A√ $$
w`vMË√≤Zw|v o≤ µ}o≤A ∆√p¬
A`…√nv«A√ I<^⁄…t}√≤<Yo√≈Î $
…t}| …L<ËFﬁ√πt…}]oA≤⁄√
µÍI√§ Z_√Y| Ïﬁ∆Aﬁ^o Z¯:xIÈ $$ Ë√.}√. 2.70. 22,23 $$
177. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 209
178. oo√≤ Z_√Y≤s><o«o≤ w`vo_√§Î√≤ A`…√MI©: $
Â√Z_≤s>Y<A ∆|…√Ho≤ π√˙pwvI√÷eﬁwv√}ﬁoÈ $$ Ë√.}√. 2.71.1 $$
179. oo: …Lµ√o∆Iﬁ≤ <ZË∆≤ s>E ⁄ﬁ√≤Z_≤ $
<Ë∑∑√… IY√l√Y¯µ÷}o: _√≤wvIÍ{>÷o: $$
_°Z√<…<YowveŸ>≈Î _√≤pA√E÷It…√«o: $
<Îo√IÍ∑≤ <…otË√÷wﬁ<IZI√Y ∆tZ¯:<xo: $$
o√o ﬁ¢I^A∆`~æ>√≤s>Y| MËﬁ√ µL√o™} }√”Ë≤ $
o¢I^ËA| …LË<©o≤ _Í^ﬁ≤ Mﬁ®o√≤s>>¢◊ﬁY| MËﬁ√ $$
ﬁ¢ﬁ√ «<o}A√E√ﬁ√: …t⁄: …LËL√<©o√≤ ËAIÈ $
o√I◊l√| o√o wv√§_Oﬁ√| MﬁwMË√ MË| wv «o√≤ A`…: $$ Ë√.}√. 2.71. 4-7 $$
180. W~æ>Ë√ µ¢I√ÔJ| o≈Î Zap√¢E¢E√AIes>∑IÈ $
<…ot: _}]}<AË√÷J| <A~æ>A^ËB∆√ZÈ Y $$
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∆ ot W~æ>Ë√ ÔZ^Z]A: ……√o p}J]o∑≤ $
@ME√HﬁI√A: _wL≤v¢ﬁ ﬁ^⁄˙Ë© ÛËbﬁto: $$ Ë√.}√. 2.71. 8, 9 $$
181. G<µË≤ot¢oo: ∆Ë≤÷ o¢ﬁ√I√Mﬁ√: _t<ÎËLoIÈ $
G^owv√∑≤ <A…<oo| ﬁﬁ√<oI`Bﬁ√≤ ﬁE√ $$ Ë√.}√. 2.71. 10 $$
182. _⁄tDA≈Ë√<… µ}o| W~æ>Ë√ _√≤wv…™}H∑tHoIÈ $
<Ë∆|Æ√≤ ^ﬁ…oZII√§ µÍ<I…√∑IAt¢I}AÈ $$ Ë√.}√. 2.71.11 $$
183. oo: …Lwtv<oI√^Ë§P: <…ot}≤B√| …t}√≤<Yo: $
Ë<∆~Ÿ>√≤ µ}o| Ë√®ﬁItME√Hﬁ oItË√Î Y $$
⁄ﬁ√≤Z_√≤s>ﬁ| <ZË∆: <…otË`÷ﬂ¢ﬁ o≤ <Ëµ√≤ $
∆√Ë_≤B√¢E<AÎﬁ≤ ™wv<IY MË| <Ë∑◊l∆≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.77.21,22 $$
⁄]J≤ Â^Â√<A µÍo≤Bt …LË`ﬂ√^Z<Ë_≤Bo: $
o≤Bt Î√…™}Y√ﬁ≤÷Bt A§Ë| µ<ËotIY÷<∆ $$ Ë√.}√. 2.71.23 $$
184. oo√≤ A√^Z]Itx]* }√<⁄| µ}o| ∆ÍoI√«P√: $
ot~æt>ËtË√÷aA _≤BÆ√: ¢oË§I÷nv«∑∆|<Yo§: $$
∆tËJ÷wv√§J√<µYo: …L√JZP√IZ¯^Z¯<µ: $
Z¯˙It: _nvx√≈Î _o_√≤ Ë√P√|≈Î√≈Ë√ËÎ¢Ë}√AÈ $$
∆ otﬁ÷”√≤B: ∆tIY√^ZËI√…Í}ﬁ^AË $
µ}o| _√≤wv∆|oHo| µÍﬁ: _√≤w§v}}^pﬁoÈ $$ Ë√.}√. 2.75. 1, 2, 3 $$
185. oo: …Llt˙p√≤ µ}o¢o| ”√≤B| ∆|<AËMﬁ÷ Î $
A√Y| }√©≤<o Î√Hﬁt®MË√ _⁄tDA<IZIlLË]oÈ $$
…Fﬁ _⁄tDA w§vw≤v±ﬁ√ ∑√≤w≤v¢ﬁ√…w`vo| IYoÈ $
<Ë∆`Nﬁ I<ﬁ Z¯:x√<A }√©√ Z_}E√≤ «o: $$ Ë√.}√. 2.75. 4, 5 $$
186. o¢ﬁ§B√ pI÷…}√©¢ﬁ pI÷IÍ∑√ IY√MIA: $
…™}µLI<o }√©π]A√§™}Ë√wv<J÷wv√ ©∑≤ $$ Ë√.}√. 2.75.6 $$
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ﬁ√≤ <Y A: ∆tIY√AÈ A√E: ∆√≤s><… …LËL√<©o√≤ ËA≤ $
GAﬁ√ pI÷ItM∆`Nﬁ I√⁄√ I≤ }√”Ë: ¢ËﬁIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.81.7 $$
187. ÛMﬁ≤Ë| µ}o| …L≤[ﬁ <Ë∑…^o <ËÎ≤oAIÈ $
w`v…J| ÔÔZ¯: ∆Ë√÷: ∆¢Ë}| ﬁ√≤<Bo¢oZ√ $$
oE√ o¢I^Ë∑¥<o Ë<∆~Ÿ>√≤ }√©pI÷<ËoÈ $
∆µ√<I[Ë√wtvA√E¢ﬁ …L<ËË≤_ IY√ﬁ_√: $$ Ë√.}√. 2.75. 7, 8 $$
188. o√I√ﬁ÷«J∆◊…ÍJ√÷ µ}o: …L«LY√| ∆µ√|IÈ $
ZZ_÷ lt˙p∆◊…^A: …ÍJ÷Î^∫√| <A_√<IËÈ $$
}√Æ¢ot …Lw`vo]: ∆Ë√÷: ∆I«L√: Î …L≤[ﬁ pI÷<ËoÈ $
ÛZ| …t}√≤<Yo√≤ Ë√®ﬁ| µ}o| I`Z¯ Î√lLË]oÈ $$ Ë√.}√. 2. 76. 1. 3 $$
189. o√o }√©√ Z_}E: ¢Ë«÷o√≤ pI÷I√Î}AÈ $
pAp√^ﬁËo]* ¢fvKo√| …LZ√ﬁ …`<EË]* oË $$
}√I¢oE√ ∆MﬁP`<o: ∆o√| pI÷IAt¢I}AÈ $
A√©Y√oÈM…ot}√Z≤_| __] Nﬁ√≤M¢A√<IË√≤<Zo: $$ Ë√.}√. 2.76. 4, 5 $$
190. <…⁄√ µL√⁄√ Î o≤ Zﬂ| }√Nﬁ| <AYowveæ>wvIÈ $
oZµtnv[Ë It<Zo√I√Mﬁ: <¥…LI≤Ë√<µB≤Îﬁ $$
@Z]bÎ√≈Î …Lo]bÎ√≈Î Z√<¥J√Mﬁ√≈Î w≤vË∑√: $
wv√≤æ>ﬁ√…}√^o√: ∆√It∫√ }MA√Aﬁt<µY}^ot o≤ $$ Ë√.}√. 2.76. 6, 7 $$
191. ob{¶>MË√ µ}o√≤ Ë√wﬁ| _√≤w≤vA√<µ…™}H∑to: $
©«√I IA∆√ }√I| pI÷Æ√≤ pI÷wv√nv¥ﬁ√ $$ Ë√.}√. 2.76.8 $$
192. ∆ l√~…wv∑ﬁ√ Ë√Î√ wv∑Y>|∆¢Ë}√≤ ﬁtË√ $
<Ë∑∑√… ∆µ√I˙ﬁ≤ ©«≤Y÷ Î …t}√≤<YoIÈ $$ Ë√.}√. 2.76. 9 $$
193. wvE| Z_}E√N©√o√≤ µË≤N}√ }√Nﬁ√…Y√}wv: $
}√Nﬁ| Î√Y| Î }√I¢ﬁ pI÷ Ë®ot<IY√Y÷<∆ $$
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Nﬁ≤~Ÿ>: π≤~Ÿ>≈Î pI√÷MI√ <Z∑]…AY¯…√≤…I: $
∑°ptIY÷<o wv√wtvM¢E√≤ }√Nﬁ| Z_}E√≤ ﬁE√ $$ Ë√.}√. 2.76. 11, 12 $$
194. GA√ﬁ÷©t~æ>I¢Ëaﬁ÷ wtvﬁ√÷ …√…IY| ﬁ<Z $
Û[Ë√wÍvJ√IY| ∑√≤w≤v µËﬁ| wtv∑…√|∆A: $$
ﬁ˙p I√⁄√ w`vo| …√…| A√Y| oZ<µ}√≤Îﬁ≤ $
ÛY¢E√≤ ËIZ¯«÷¢E| AI¢ﬁ√<I w`vo√©|<∑: $$
}√II≤Ë√At«b{>√<I ∆ }√©√ <Â…Z√| Ë} $
⁄ﬁ√J√I<… ∑√≤wv√A√| }√”Ë√≤ }√NﬁIY÷<o $$ Ë√.}√. 2.76. 13, 14, 15 $$
195. ﬁ<Z MË√ﬁ¬ A _[ﬁ√<I <Ë<AËo÷<ﬁot| ËA√oÈ $
ËA o⁄§Ë ËM¢ﬁ√<I ﬁE√ﬁ√≤÷ ∑[IJ¢oE√ $$ Ë√.}√. 2.76.17 $$
196. —ËItwo¢ot µ}o√≤ <AB√Z√<p…<o| «tYIÈ $
…LMﬁtË√Î IY√…L√Æ√≤ Ë√wﬁ| Y≤MËE÷∆|<YoIÈ $$
@<©÷o: x∑t o≤ wv√I: w`vo√≤ «t}√≤: ∆}Ë≤ $
ﬁ√≤ I≤ MËI]W_]* ∆≤A√I≤wv√≤s>œﬁ<Î÷ot $$
wvo}≤J «<I~ﬁ√<I µ}Â√©√πI| «tY $
«YA√≤s>ﬁ| µ`_| Z≤_√≤ «nv«√AÍ…√≤ Zt}Mﬁﬁ: $$ Ë√.}√. 2.79. 1,2, 4 $$
197. o¢ﬁ oÂÎA| πtMË√ }√©…t⁄¢ﬁ p]Io: $
GlLË]M…L√©|<∑Ë√÷wﬁ| «`Y√≤ «YA«√≤Î}: $$
Z√_√¢MËAt«<I~ﬁ^o p^ËA: ∆t∆I√<Yo√: $
GY| Î√At«<I~ﬁ√<I }√©…t⁄ IY√ﬁ_ $$
wvbÎ^A Z¯~æ>√≤ ËL©<∆ }√I¢ﬁ√™wv∑~æ>wvI÷J: $
Ûﬁ| o≤ IYo] ∆≤A√ _nvwv√ ©Aﬁo]Ë I≤ $$ Ë√.}√. 2.79. 5, 6, 7 $$
198. oI≤ËI<µµ√B√^oI√wv√_ ÛË <AI÷∑: $
µ}o: ≈∑[Jﬁ√ Ë√Î√ «tY| ËÎAIlLË]oÈ $$
I√ µÍM∆ wv√∑√≤ ﬁMwv~æ>| A I√| _™nv>wvotIY÷<∆ $
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}√”Ë: ∆ <Y I≤ µL√o√ Nﬁ≤~Ÿ>: <…o`∆A√≤ II: $$
o| <AË÷o<ﬁot| ﬁ√<I wv√wtvM¢E| ËAË√<∆AIÈ $
lt˙p}^ﬁ√ A o≤ wv√ﬁ√≤÷ «tY ∆Mﬁ| lLË]IÈ o≤ $$ Ë√.}√. 2.79. 8, 9, 10 $$
199. ∆ ot ∆|U~æ>ËZA: πtMË√ µ}oµ√<BoIÈ $
…tA}≤Ë√lL]P√®ﬁ| µ}o| …L<o Y<B÷o: $$
p^ﬁ¢MË| A MËﬁ√ otOﬁ| …‘ﬁ√<I ©«o]o∑≤ $
GﬁMA√Z√«o| }√Nﬁ| ﬁ¢MË| Mﬁwot<IY≤b{><∆ $$ Ë√.}√. 2.79. 11, 12 $$
200. }√I<Î^o√Iﬁ: _√≤wv√≤ µ}o¢ﬁ IY√MIA: $
@…¢Eo√≤ UﬁAY÷¢ﬁ pI÷…L≤¥¢ﬁ o√W_: $$ Ë√.}√. 2.79. 16 $$
201. G^oZ√÷Y≤A ZYA: ∆|o√…ﬁ<o }√”ËIÈ $
ËAZ√Y√µ ∆|oHo| «Í¤>√≤s>aA™}Ë …√Z…IÈ $$ Ë√.}√. 2.79.17 $$
202. …L∆to: ∆Ë÷«√⁄≤œﬁ: ¢Ë≤Z|: _√≤wv√aA∆◊µËIÈ $
ﬁE√ ∆Íﬁ√÷_t∆|oHo√≤ <YIË√^∫…L∆`o√≤ <YIIÈ $$ Ë√.}√. 2.79. 18 $$
203. ˙ﬁ√A<AZ÷}_§∑≤A <Ë<A:≈Ë<∆o|p√otA√ $
Z§^ﬁ…√Z…∆|p≤A _√≤wv√ﬁ√∆√<p_`™nv«LJ√ $$
…LI√≤Y√A^o∆MË≤A ∆|o√…√§B<pË≤JtA√ $
G√wLv√^o√≤ Z¯:x_§∑≤A IYo√ w§vwvﬁ]∆to: $$ Ë√.}√. 2.79. 19, 20 $$
204. <Ë<A:≈Ë∆AÈ Ë§ µ`_Z¯I÷A√¢oo:
…LIÍ¤>∆|Æ: …}I√…Z| «o: $
_I| A ∑≤µ≤ UZﬁNË}√<Z÷o√≤
A}>Ë÷µ√≤ ﬁtEYo√≤ ﬁEB÷µ: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.85. 21 $$
205. «tY≤A ∆√p÷ µ}o: ∆I√«o√≤
IY√Atµ√Ë: ∆©A: ∆I√<Yo: $
∆tZ¯I÷A√¢o| µ}o| oZ√ …tA
«t÷Y: ∆I√≈Ë√∆ﬁZ«L©| …L<o $$ Ë√.}√. 2.79.21 $$
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206. ob{¶>MË√ <A…ÍJ| ∆Ë≤÷ µ}o: ∆Y I^⁄<µ: $
Ûnv«t>«tZ]IÍ∑I√«◊ﬁ }√I_±ﬁ√IË§[ﬁo√IÈ $$
GlLË]N©AA]: ∆Ë√÷ ÛY o≤A IY√MIA: $
_Ë÷}] _<ﬁo√ µÍI√<ËZI¢ﬁ <ËI<Z÷oIÈ $$
IY√µ√«wtv∑]A≤A IY√©√«≤A p]Io√ $
©√o√≤ Z_}E≤A√≤Ïﬁ√¬ A }√I: ¢ËHotIY÷<o $$ Ë√.}√. 2.82. 1, 2, 3 $$
207. G<©A√≤ﬂ}∆|¢o]J≤÷ Ë}√¢o}J∆|Îﬁ≤ $
_<ﬁMË√ …tÔBÏﬁ√pL: wvE| _≤o≤ IY]o∑≤ $$ Ë√.}√. 2.82. 4 $$
208. …L√∆√Z√«L<ËI√A≤Bt l∑I]Bt Î ∆Ë÷Z√ $
Y§I}√©oµ√§I≤Bt Ë}√¢o}J_√<∑Bt $$
…t~…∆|Îﬁ<Î⁄≤Bt Î^ZA√«tÔ«^pBt $
…√est>}√µL«…Lwv√_≤Bt _twv∆|”Ôo≤Bt $$ Ë√.}√. 2.82. 5, 6 $$
…L√∆√ZË}Ëﬁ≤÷Bt _]oËM∆t ∆t«^pBt $
@<BMË√ I≤ÔwvO…≤Bt w`vowv√|ÎA<µ<ﬂBt $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.88.7 $$
209. A AÍA| Z§Ëo| ™w|v<Îo wv√∑≤A l∑Ëﬂ}IÈ $
ﬁ⁄ Z√_}E] }√I√≤ µÍI√Ë≤ËI_≤o ∆: $$
ﬁ¢IAÈ <ËZ≤Y}√©¢ﬁ ∆to√ Î <…LﬁZ_÷A√ $
Z<ﬁo√ _<ﬁo√ µÍI√§ ¢AtB√ Z_}E¢ﬁ Î $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.88. 11, 12 $$
210. Y√ Yo≤√s>¢I A`_|∆√≤s>¢I ﬁoÈ ∆µ√ﬁ÷: w`vo≤ II $
Û÷W_]* }√”Ë: _±ﬁ√I<P_≤o≤ YﬁA√EËoÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.88. 17 $$
211. GwvJ÷p√}√ …`<EË] _Í^ﬁ≤Ë …L<oµ√<o I√ $
«o≤ Z_}E≤ ¢Ë«÷| }√I≤ Î√}eﬁI√<πo≤ $$ Ë√.}√. 2.82. 19 $$
212. GP …Lµ`<o µÍI√§ ot _<ﬁ~ﬁ≤s>Y| o`J≤Bt Ë√ $
fv∑IÍ∑√_A√≤ <AMﬁ| ©æ>√Î]}√<J p√}ﬁAÈ $$
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o¢ﬁ√E÷Itﬂ}| wv√∑| <AËM¢ﬁ√<I ∆tx| ËA≤ $
o| …L<oπtËI√Itbﬁ A√¢ﬁ <I‘ﬁ√ µ<Ë~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.82. 23, 24 $$
213. Ë∆^o| µL√ot}E√÷ﬁ _⁄tDA√≤ I√AtËM¢ﬁ<o $
∑[IJ≤A ∆Y MË√ﬁ√≤÷ Gﬁ√≤˙ﬁ√| …√∑<ﬁ~ﬁ<o $$
G<µË≤[ﬁ^o wv√wt÷vM¢EIﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| <Â©√oﬁ: $
G<… I≤ Z≤Ëo√: wtvﬁ¯÷™}I| ∆Mﬁ| IA√≤}EIÈ $$
…L∆√PI√A: <_}∆√ Iﬁ√ ¢Ëﬁ|
lY¯…Lwv√}| ﬁ<Z A …L…M¢ﬁo≤ $
oo√≤s>AtËM¢ﬁ√I <Î}√ﬁ }√”Ë:
ËA≤ Ë∆^A√Y÷<o I√It…≤<¥otI $$ Ë√.}√. 2.82. 25, 26, 27 $$
214. «b{>≤^A≤Ë√E µ}o¢o√…∆√∑ﬁ∆|¢Eo√IÈ $
µL√ot: …J÷wtvæ>]* π]I√Atæ>©| Î ZZ_÷ Y $$
«b{>^A≤Ë IY√l√Y¯Pt<oI√^µ}o¢oZ√ $
_⁄tDA| Î√lLË]˙p`~æ>¢o√AI√Mﬁ√|≈Î ∆Ë÷_: $$
I^ﬁ≤ …L√Ho√: ¢I o| Z≤_| µ}Â√©√≤ ﬁIlLË]oÈ $
A√<oZd}≤ <Y I^ﬁ≤s>Y| AZ]* I^Z√™wvA]<Io: $$ Ë√.}√. 2.93. 4, 7, 8 $$
215. <∆|Y¢wv^p| IY√l√Y¯| …tes>}]wv<Aµ≤¥JIÈ $
…`<EÏﬁ√: ∆√«}√^o√ﬁ√ µo√÷}| pI÷Î√™}JIÈ $$
@…<Ë~æ>| IY√l√Y¯| lL√YIJ<IË _√≈ËoIÈ $
¢Ees>∑≤ Zµ÷∆|¢o]J≤÷ ∆]oﬁ√ ∑[IJ≤A Î $$ Ë√.}√. 2.93.26 $$
216. o| W~æ>Ë√ µ}o: π]I√^Z¯:xI√≤Y…™}H∑to: $
Gœﬁp√Ëo pI√÷MI√ µ}o: w§vwvﬁ]∆to: $$
W~æ>§Ë <Ë∑∑√…√o√≤÷ l√~…∆|<Zapﬁ√ <«}√ $
G_wLtvË^p√}<ﬁot| p§ﬁ√÷PÎAIÈ lLË]o $$ Ë√.}√. 2.93. 28, 29 $$
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217. ﬁ: ∆|∆<Z …Lw`v<o<µµ÷Ë≤Ë≤P®o ﬁt®o @…√<∆otI $
Ë^ﬁ§I`÷«§Ô…√∆]A: ∆√≤s>ﬁI√¢o≤ II√«L©: $$
Ë√∆√≤<µlY¯∆√Y¢⁄§ﬁ√≤÷ IY√MI√ …t}√≤<Îo: $
I`«√<©A≤ ∆√≤s>ﬁ<IY …LË¢o≤ pI÷Î}AÈ $$ Ë√.}√. 2.93. 30, 31 $$
218. Gp√}ﬁP√≤ <Ë<Ëp√≈Ë⁄√: ∆tIA∆: ∆Z√ $
∆√≤s>ﬁ| ©æ>√I√}><II| ∆Yo≤ }√”Ë: wvEIÈ $$
ﬁ¢ﬁ ﬁÆ§ﬁ÷E√<Z~æ>§ﬁtwo√≤ pI÷¢ﬁ ∆|Îﬁ: $
_}]}wv∑≤_∆◊µÍo| ∆ pI÷ …™}I√«÷o≤ $$ Ë√.}√. 2.93. 32, 33 $$
219. I^A<Iﬂ<IZ| Z¯:x …L√Ho√≤ }√I: ∆tx√≤<ÎoÈ: $
<”a©]<Ëo| A`_|∆¢ﬁ II ∑√≤wv<Ë«<Y÷oIÈ $$ Ë√.}√. 2.93.35 $$
220. ÛMﬁ≤Ë| <ËO^Z]A: …L¢Ë^AItx…|wv©: $
…√Z√Ë…L√Hﬁ }√I¢ﬁ ……√o µ}o√≤ ÔZAÈ $$ Ë√.}√. 2.93.35 $$
221. Z¯:x√<µoHo√≤ µ}o√≤ }√©…t⁄√≤ IY√l∑: $
@®MË√ﬁ≤÷<o ∆w`vZÈZ]A| …tAA√≤÷Ë√Î ™w|vÎA $$ Ë√.}√. 2.93.37 $$
222. _⁄tDA≈ÎL√<… }√I¢ﬁ Ë^Z≤ Î}J√§ ÔZAÈ $
o√Ëtµ√§ ∆I√<∑s>|«ﬁ }√I√≤s>±ﬁπÍeﬁËo÷ﬁoÈ $$ Ë√.}√. 2.93.39 $$
223. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 220
224. fVwEﬁÛ…ÛŸOxOﬁ≤ :
∆tI^⁄ :- (∆_√≤wvIÈ) : A}…<o<ApA| µËM…LË√∆|
µ}o<ËB√ZIA√Eo√| wtv∑¢ﬁ $
lY¯<ËpIAtµÍﬁ Z¯~∫∆Yﬁ|
«tJ ÛË lYË…}√˙pI√ﬁtB√ I≤ $$ 18 $$
$$ …L<oI√A√æ>wvIÈ 4-18 …`. 58 $$
225. µ}o:- …L∆]ZMË√ﬁ÷: ! G√ﬁ÷, G∑<IZ√A]| ËLJ≤ …LYot÷I $
G<… ∆t«tJ II√<… MËMπ∆Í<o: …L∆Í<o:
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∆ x∑t <Aµ`op]I√|¢o≤ <…o√ I≤ <…o√ Î $
∆…ttÔB …tÔB√J√| I√o`Z√≤B√≤ A Z√≤B√≤
Ë}Z µ}oI√A¬ …Fﬁ o√ËPE√ËoÈ $$ …L<oI√A√æ>wvIÈ 4-21 $$ …`. 60
226. —Ë| Ipt}It®o: «tÔJ√ }√”Ë: ¢ËﬁIÈ $
…LMﬁtË√Î ∆I√∆]A| Ë<∆~Ÿ>| …tÔBB÷µ: $$
ﬁ^I√o√<…o}√§ Ë`ﬂ| oAﬁ≤ wtvÔo: ∆Z√ $
A| ∆…L<owv}| oﬂt I√⁄√ <…⁄√ Î ﬁMw`voIÈ $$
ﬁE√_™wo…LZ√A≤A ¢Ë√…A√≤b{>√ZA≤A Î $
<AMﬁ| Î <…LﬁË√Z≤A oE√ ∆|Ëp÷A≤A Î $$ Ë√.}√. 2.103. 8, 9, 10 $$
227. ∆ <Y }√©√ ©A<…o√: <…o√ Z_}E√≤ II $
G√Æ√o ﬁ^Iﬁ√ o¢ﬁ A o^I‘ﬁ√ µ<Ë~ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.103. 11, 12 $$
228. —ËIt®o¢ot }√I≤J µ}o: …LMﬁA^o}IÈ $
@Ë√Î …}I√≤Z√}: ∆Ío| …}IZ¯I÷A√: $$
ÛY ot ¢Ees>∑≤ _]pL| wtv_√A√¢o} ∆√}E≤ $
G√ﬁ≤÷ …LMﬁtË≤[ﬁ√<I ﬁ√Ë^I≤ …L∆]ﬁ<o $$
GA√Y√}√≤ <A}∑√≤wv√≤ pAY]A√≤ ﬁE√ <Â©: $
_≤~ﬁ≤ …t}¢o√b{>√∑√ﬁ√| ﬁ√Ë^A …L<oﬁ√¢ﬁ<o $$ Ë√.}√. 2.103. 12, 13, 14 $$
229. ∆ ot }√II Ë≤¥^o| ∆tI^⁄| …L≤[ﬁ Z¯I÷A√: $
wtv_√≤ﬂ}It…¢E√Hﬁ µÍI√Ë≤Ë√¢o}M¢ËﬁIÈ $$ Ë√.}√. 2.103.15 $$
230. oItË√Î IY√o≤©√ }√I√≤ }√©<B÷∆ﬂI: $
™w|v I√| µ}o wtvË√÷J| o√o …LMﬁt…Ë≤[ﬁ<∆ $$
lL√YIJ√≤ Yﬁ≤wv…√≈Ë≤÷A A}√^A√≤ ˙pt<IY√Y÷<o $
A ot IÍp√÷<Ë<∆®o√A√| <Ë<p: …LMﬁt…Ë≤_A≤ $$
@<o~Ÿ> A}_√Zd÷∑ <YMË§ﬂ Z√ÔJ| ËLoIÈ $
…t}Ëﬁ√÷<Io: <¥…LIﬁ√≤˙ﬁ√| ﬁ√<Y }√”Ë $$ Ë√.}√. 2.103. 16, 17, 18 $$
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231. GE√≤ME√ﬁ ©∑| ¢…`~æ>Ë√ µ}o√≤ Ë√wﬁIlLË]oÈ $
π`eË^ot I≤ …™}BZ√≤ I^⁄J: πJﬁ¢oE√ $$
Aﬁ√Î≤ <…ﬂ}| }√Nﬁ| A√At_√∆√<I I√}oIÈ $
G√ﬁ÷ …}IpI÷Æ|I<µ ©√A√<I }√”ËIÈ $$
ﬁ<Z MËËFﬁ| Ë¢oÏﬁ| wvo÷Ïﬁ| Î <…otË÷Î: $
GYI≤Ë <AËM¢ﬁ√<I ÎotZ÷_ ËA≤ ∆I√: $$ Ë√.}√. 2.103. 24, 25, 26 $$
232. pI√÷MI√ o¢ﬁ o‘ﬁ≤A µL√otË√÷wﬁ≤AÈ <Ë¢Io: $
@…√Î }√I: ∆◊…L≤[ﬁ …√§}©√A…Z| ©AIÈ $$
©√A√<I µ}o| ¥√^o| «tÔ∆Mwv√}wv√™}JIÈ $
∆Ë÷I≤Ë√⁄ wvOﬁ√J| ∆Mﬁ∆|”≤ IY√MI<A $$
GA≤A pI÷_]∑≤A ËA√M…LMﬁ√«o: …tA: $
µL√⁄√ ∆Y µ<Ë~ﬁ√<I …`<EÏﬁ√: …<oÔoIÈ: $$
Ë`o√≤ }√©√ <Y w§vw≤v±ﬁ√ Iﬁ√ oZÈIÎA| w`voIÈ $
GA`o√^I√≤Îﬁ√A≤A <…o}| o| IY]…oIÈ $$ Ë√.}√. 2.103, 27 30, 31, 32 $$
233. ¢⁄¢o√«√⁄¢ot µ}o: ∆ Ë√Î√ ∆N©I√Aﬁ√ $
w`vo√©|<∑<}Z| Ë√wﬁ| }√”Ë| …tA}lLË]oÈ $$
}√©pI÷IAt…L≤[ﬁ wvt∑pI√÷At∆|o<oIÈ $
wvot÷IY÷<∆ wv√wtvM¢E II I√o`≈Î ﬁ√ÎA√IÈ $$
}<¥ot| ∆tIU∫√ }√NﬁIYI≤wv¢ot A√≤M∆Y≤ $
…√§} ©√A…Z√≈Î√<… }®o√A©|<ﬁot| oE√ $$ Ë√.}√. 2. 104. 9, 10, 11 $$
234. ÛMﬁt®MË√ ^ﬁ…oZÈI√ot: …√Zﬁ√≤µ÷}ﬂ¢oZ√ $
µ`_| ∆|…L√E÷ﬁ√I√∆ }√II≤Ë <…Lﬁ|ËZ: $$
oInvw≤v µL√o}| w`vMË√ }√I√≤ ËÎAIlLË]oÈ $
Fﬁ√I| A<∑A…⁄√¥| IﬂY|∆Ë}: ¢ËﬁIÈ $$ Ë√.}√. 2.104. 14, 15 $$
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235. ∑[I]≈Î^∫√Z…≤ﬁ√ZÈË√ <YIË√^Ë√ <YI| Mﬁ©≤oÈ $
Go]ﬁ√M∆√«}√≤ Ë≤∑√| A …L<oÆ√IY| <…ot: $$ Ë√.}√. 2.104.18 $$
236. —Ë| lLtË√J| µ}o: wv√§_Oﬁ√∆toIlLË]oÈ $
o≤©∆√><ZMﬁ∆|wv√_| …L<o…bÎ^∫Z_÷AIÈ $$
G<p}√≤Y√ﬁ÷ …√Z√œﬁ√| …√Z¯w≤v Y≤IµÍ<Bo≤ $
—o≤ <Y ∆Ë÷∑√≤wv¢ﬁ ﬁ√≤«¥≤I| <Ëp√¢ﬁo: $$ Ë√.}√. 2.104. 20, 21 $$
237. ∆√≤s><pÔYﬁ Aæ>Ïﬁ√pL: …√Z¯>w≤v UﬁËÔYﬁ Î $
…L√ﬁbM∆tIY√o≤©√ µ}o√ﬁ IY√MIA≤ $$ Ë√.}√. 2.104.22 $$
238. ∆ …√Z¯w≤v ∆◊…LJ◊ﬁ }√I|ËÎAIlLË]oÈ $
ÎotZ÷_ <Y ËB√÷<J ©æ>√Ë]}p}√≤ YﬁYIÈ $$
fv∑IÍ∑√_A√≤ Ë]} µË≤ﬁ| }”tA^ZA $
oË√«IAI√wv√¥nvA Ë∆AÈ Ë§ A«}√ZÈ l<Y: $$
oË …√Z¯wvﬁ√≤^ﬁ÷¢ﬁ }√Nﬁo^⁄| …}|o… $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.112. 23, 24 $$
239. ¢Aap«◊I]}”√≤B≤A Ôﬁ^ZA≤A√≤…ﬁ√AÈ …Lµt: $
Gﬁ√≤˙ﬁ√| µ}o: <¥…L| …L<ËË|_ IY√ﬁ_√: $$
<ls>√∑√≤∑ÍwvÎ™}o√I√∑]AA}Ë√}J√IÈ $
<o<I}√œﬁ√Yo√| wv√∑]I…Lwv√_√| <A_√<IË $$ Ë√.}√. 2.106. 1, 2 $$
240. µ}o¢ot }E¢E: ∆>π]*I√A^Z_}E√MI©: $
Ë√Yﬁ^o| }Eπ≤~Ÿ>| ∆√}<E| Ë√wﬁIlLË]oÈ $$
™w|v At xOËP «◊µ]}√≤ IÍ{>÷o√≤ A <A_√◊ﬁo≤ $
ﬁE√…t}Iﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| «]oË√<Z⁄<A:¢ËA: $$ Ë√.}√. 2.106 19, 20 $$
241. A√≤M∆Ë√: ∆◊…LËo÷^o≤ }√I_√≤wv√<Z÷o≤ …t}≤ $
∆√ <Y AÍA| II µL√⁄√ …t}¢ﬁ√¢ﬁ pt<o«o√÷ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 2.114. 24 $$
242. oÔJ§FÎ√ÔË≤B≤≈Î A}§Ô^Aﬂ«√<I<µ: $
∆|…oZÈI}ﬁ√≤˙ﬁ√ﬁ√| A <Ëµ√^o IY√…E√: $$ Ë√.}√. 2.106.23 $$
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243. Û<olLtËAÈ ∆√}<EA√ Z¯:<xo√≤ µ}o¢oZ√ $
Gﬁ√≤˙ﬁ√| ∆◊…L<ËFﬁ§Ë <ËË≤_ Ë∆<o| <…o`: $$




ItI√≤Î l√~…| µ}o: ∆tZ¯:<xo $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 2.114. 27, 28, 29 $$
244. o√^«`Y]o√ﬁtp√^∆Ë√÷AÈ^Ë√Ë√}<ﬁMË√ <Ëµ]BJ: $
GlLË]oÈM…L√©|<∑Ë√÷®ﬁ| …tA: …LMﬁt…Ë≤Fﬁ o√AÈ $$
GHﬁt…√ﬁ§¢⁄<I¢o√oÈ ﬁ√≤s>E÷: …L√Hot| A _®ﬁo≤ $
o¢ﬁ <ËwLvIwv√∑√|¢o√^ﬁtwo√A√Y¯I≤A]<BJ: $$ Ë√.}√. 6.9. 7, 8 $$
245. G…LIﬂ| wvE| o| ot <Ë©]«]Bt| l∑≤ ¢EoIÈ $
<©o}√≤B| Z¯}√pB÷ o|…L pB÷<…Lot<Ib{>E $$ Ë√.}√. 6.9.10 √√
246. ™w|v Î }√¥∆}√©¢ﬁ }√I≤J√…w`vo| …t}√ $
G√©Y√} ©A¢E√A√P¢ﬁ µ√ﬁ√÷ ﬁ_¢ËA: $$ Ë√.}√. 6.9.13 $$
247. x}√≤ ﬁp<oË`ﬂ¢ot ∆ }√I≤J Yo√≤ }J≤ $
GËFﬁ| …L√<JA√| …L√J√ }<¥oÏﬁ√ ﬁE√l∑IÈ $$ Ë√.}√. 6.9.14 $$
248. —o<^A<Iﬂ| Ë§Z≤Y]µﬁ| A: ∆tIYZÈI µË≤oÈ $
G√Uo√ ∆√ …™}Mﬁ√Nﬁ√ wv∑Y√E≤÷ w`vo≤ A ™wvIÈ $$ Ë√.}√. 6.9.15 $$
249. A A: ¥I| Ë]ﬁ÷Ëo√ o≤A pI√÷AtËﬁ<o÷A√ $
Ë§}| <A}E÷w|v wvot÷ Z]ﬁo√I¢ﬁ I§<E∑] $$ Ë√.}√. 6.9.16 $$
250. ﬁ√Ë^A ∆«©√| ∆√≈Ë√| lY¯}MA∆I√wtv∑√IÈ $
…t}] Z√}ﬁo≤ l√J§Z]÷ﬁo√I¢ﬁ I§<E∑] $$
ﬁ√ËM∆tp√≤}√ IYo] Z¯”÷B√÷ Y™}>Ë√<YA] $
A√Ë¢wv^Z<o A√≤ ∑|wv√ o√ËM∆]o√ …LZ]ﬁo√IÈ $$ Ë√.}√. 6.9. 17, 18 $$
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251. <ËAFﬁ≤˙p …t}] ∑nvwv√ _t}√: ∆Ë≤÷ Î }√¥∆√: $
}√I¢ﬁ Z<ﬁo√ …MA] A ¢Ëﬁ| ﬁ<Z Z]ﬁo≤ $$ Ë√.}√. 6.9.19 $$
252. …L∆√Zﬁ≤ MË√| l^ptMwtvÔ˙Ë ËÎA| II $
<Yo| …Fﬁ| MËY| lLÍ<I Z]…o√I¢ﬁ I§<E∑] $$ Ë√.}√. 6.9.20 $$
253. …t}√ _}M∆Íﬁ÷I}]<Î∆|<AI√^AË√«L…tnvx√^∆W¤>√^A`…√MI©: $
∆`©MﬁI√≤p√^Ë<_}Ë√^ﬁËp√ﬁ≤o≤ …LZ]ﬁo√| Z√_}E√ﬁ I§<E∑] $$ Ë√.}√. 6.9.21 $$
254. Mﬁ©¢Ë wv√≤…| ∆txpI÷A√_A|
µ©¢Ë pI÷ }<owvK<o÷Ëp÷AIÈ $
…L∆]Z ©]Ë≤A ∆…t⁄l√^pË√:
…LZ]ﬁo√| Z√_}E√ﬁ I§<E∑] $$ Ë√.}√. 6.9.22 $$
255. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 437
256. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 437
257. ∆t<A<Ë~æ>| <Yo| Ë√®ﬁIt®oË^o| <Ëµ]BJIÈ $
GlLË]M…tÔB| Ë√wﬁ| }√ËJ: wv√∑Î√≤<Zo: $$
…Lp√A| ∆√pw|v Ë§P pI÷_]∑| Î }√¥∆ $
Æ√oﬁ√≤YﬁËI^ﬁ^o≤ _Í}| …™}µË^o Î $$ Ë√.}√. 6.10. 1, 4 $$
258. ﬁE√ Iptwv}¢oB√÷ZÈ }∆| <Ë^Z^A <o~Ÿ><o $
oE√ MËI<… o⁄§Ë oE√A√ﬁ≤÷Bt ∆√§UZIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.16.14 $$
259. G^ﬁ¢MË≤Ë|<Ëp| lLÍﬁ√p√®ﬁI≤o^A_√Î} $
G¢I^ItYdo≤÷ A µË≤MË√| ot <p®wtv∑…√|∆AIÈ $$ Ë√.}√. 6.10.11 $$
260. ÛMﬁt®o: …tÔB| Ë√®ﬁ| ^ﬁ√ﬁË√Z] <Ëµ]BJ: $
@M…√o «Z√…√<J≈Îot<µ÷: ∆Y }√¥∆§: $$ Ë√.}√. 6.10.12 $$
261. GlLË]bÎ Ë√wﬁ| ©√owLv√≤p√≤ <Ëµ]BJ: $
G^o™}¥«o: π]I√AÈµL√o√ Ë≤ }√¥∆√<p…IÈ $$
∆MË| µL√^o√≤s><∆ I≤ }√©AÈ lLt<Y I√| ﬁZ ﬁ<Zb{><∆ $
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©ﬁ≤~Ÿ>√≤I√^ﬁ: <…o`∆I√≤ A Î pI÷…E≤ ¢Eo: $
ÛZ| …tÔB| Ë√®ﬁ| A ¥I√◊ﬁ«L©¢ﬁ o≤ $$ Ë√.}√.«]o√…≤L∆ 6.16 18, 19 $$
262. ∆t∑µ√: …tÔB√ }√©^∆oo| <…LﬁË√<ZA: $
G<…Lﬁ¢ﬁ ot …‘E¢ﬁ Ë®o√ π√≤o√ Î Z¯∑÷µ: $$ Ë√.}√. 6.10.16 $$
263. o^IB÷ﬁot ﬁbÎ√≤wo| «tÔMË√˙po<Ib{>o√ $
G√MI√A| ∆Ë÷E√ }¥ …t}]* Î≤I√| ∆}√¥∆√IÈ $
¢Ë¢o o≤s>¢ot «<I~ﬁ√<I ∆tx] µË Iﬁ√ <ËA√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.16.25 $$
264. <AË√ﬁ÷I√J¢ﬁ Iﬁ√ <Yo§<BJ√ $
A }√≤Îo≤ o≤ ËÎA| <A_√Î} $$
…}]owv√∑√ <Y «o√ﬁtB√≤ A}√
<Yo| A «`Óﬁ^o ∆tYﬁ<Zµ}]™}oIÈ $$ Ë√.}√. 6.10.21 $$
265. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ - fÈ. 440
266. <Ëµ]BJ¢ot }√I¢ﬁ W~æ>Ë√ «√⁄| _}§≈ÎﬂIÈ $
∑[IJ¢ﬁ ot pI√÷MI√ lµÍË Ïﬁ<Eo≤<^∫ﬁ $$
©∑®∑<AA≤ Y¢o≤A oﬁ√≤A≤÷⁄≤ …LI`Nﬁ Î $
_√≤wv∆…]™s>oIA√ Ô}√≤Z <Ë∑∑√… Î $$ Ë√.}√. 6.40.13-14 $$
267. ÛI√§ o√§ ∆MË∆|…^A√§ <ËwLv√^o√≤ <…Lﬁ∆|ﬁt«√≤ $
ÛI√IË¢E√| «<Io√§ }√¥∆§: wÍvæ>ﬁ√≤<p<µ: $$ Ë√.}√. 6.40.15 $$
268. µ√o`: …t⁄≤J I≤ o≤A Z¯~…t…≤J Z¯}√MIA√ $
}√¥¢ﬁ√ <©YIﬁ√ lt˙pﬁ√ {><∑B√o√Ë`©tX®I√§ $$
_}§™}I√Ë∑| <Ë˙p√§ Ô<p}≤J ∆It<¥o√§ $
Ë∆tp√ﬁ√÷II√§ ∆tHo√§ WFﬁ≤o≤ _Oﬁwv√<ËË $$ Ë√.}√. 6.40. 16, 17 $$
269. ﬁﬁ√≤Ë]÷ﬁ÷It…√<πMﬁ …L<o~Ÿ>√ wv√™nv>¥o√ Iﬁ√ $
o√Ëtµ√§ Z≤YA√_√ﬁ …L∆tHo√§ …tÔBB÷µ√§ $$
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©]Ë^AP <Ë…^A√≤s><¢I A~æ>}√NﬁIA√≤}E: $
…L√Ho…L<oÆ≈Î ™}…t: ∆wv√I√≤ }√ËJ: w`vo: $$ Ë√.}√. 6.40. 18, 19 $$
270. —Ë| <Ë∑…I√A| o| …™}~ËNﬁ <Ëµ]BJIÈ $
∆t«L]Ë: ∆MË∆◊…^A√≤ Y™}}√©√≤s>lLË]<ZZIÈ $$
}√Nﬁ| …L√H¢ﬁ<∆ pI÷Æ ∑nvwv√ﬁ√| A√⁄ ∆|_ﬁ $
}√ËJ: ∆Y …t⁄≤J ∆ }√Nﬁ| A≤Y ∑H¢ﬁo≤ $$ Ë√.}√. 6.40. 20, 22 $$
271. µL√o}| <AYo| W~æ>Ë√ _ﬁ√A| <A<©÷Ë| }J≤ $
_√≤wvË≤«…}]o√MI√ <Ë∑∑√… <Ëµ]BJ: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109, 1 $$
272. Ë]}<ËwLv√^o <Ëˆﬁ√o …LË]J Aﬁwv√≤<ËZ $
IY√Y÷_ﬁA√≤…≤o ™w|v _≤B <AYo√≤ µÍ<Ë $$
<A<¥Hﬁ Z]p√≤÷ <A≈Î≤~æ>√§ µÍ©√Ënv«ZµÍ<Bo√§ $
Itwtvæ>≤A√…Ë`ﬂ≤A µ√¢wv}√wv√}ËÎ÷∆√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109. 2, 3 $$
273. o<ZZ| Ë]} ∆◊…L√Ho| ﬁ^Iﬁ√ …ÍË÷µ]™}oIÈ $
wv√II√≤Y…}]o¢ﬁ ﬁoÈ o^A Ô<Îo| oË $$
ﬁ^A Z…√÷oÈ …LY¢o√≤ Ë√ A≤^∫<©^A√…}≤ ©A√: $
A wtv◊µwvJ√≤÷s><o}E√≤ A√<owv√ﬁ√≤ A}√^owv: $
A ¢Ëﬁ| lY¯ I^ﬁ≤E√¢o¢ﬁ√≤Zwv√≤÷s>ﬁI√«o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109. 4, 5 $$
274. «o: ∆≤ot ∆tA]o√A√| «o√≤ pI÷¢ﬁ <Ë«LY $
«o: ∆MË¢ﬁ ∆|¥≤…: ∆tY¢o√A√| «<o«÷o√ $$
G√<ZMﬁ: …<oo√≤ µÍI√§ IaA¢oI<∆ Î^∫I√: $
<Î⁄µ√At: …L_√^o√<Î÷Ïﬁ÷Ë∆√ﬁ√≤ <AÔPI: $
G¢IAÈ <A…<oo≤ Ë]}≤ µÍI√§ _¢⁄µ`o√| Ë}≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109. 6, 7 $$
275. ™w|v _≤B<IY∑√≤wv¢ﬁ «o∆MË¢ﬁ ∆◊…L<o $













<A÷Ë√÷<…o√≤ }√IËﬁ√≤”}≤J $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109.11 $$
278. <∆|Y¥÷∑√nv«Í}∑wvwtv<ÂB√J:
…}√<µ<© Â^pA «^pË√Y: $
}¥√≤Ë`B≈Î√…∑wvJ÷Î¥t:
<¥o]≈Ë}Ïﬁ√pLYo√≤s>Ë∆^A: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109.12 $$
279. ËZ^o| Y≤otIZË√®ﬁ| …™}W~æ>√E÷<A≈ÎLﬁIÈ $
}√I: _√≤wv∆I√<Ë~æ><IMﬁtË√Î <Ëµ]BJIÈ $$
A√ﬁ| <ËA~æ>√≤ <AFÎ≤~æ>: ∆I}≤ Îes><ËwLvI: $
GMﬁt^AﬂIY√≤M∆√Y: …<oo√≤s>ﬁI_™nvwvo: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109 13, 14 $$
280. A§Ë| <ËA~æ>√: _√≤Î^o≤ ¥⁄pI÷ÏﬁË¢Eo√: $
Ë`˙pI√_|∆I√A√ ﬁ≤ <A…o^o }J√<©}≤ $$
ﬁ≤A ∆≤^∫√¢⁄ﬁ√≤ ∑√≤wv√¢⁄√<∆o√ ﬁt<p p]Io√ $
o¢IAÈ wv√∑∆I√ﬁtwo≤ A wv√∑: …™}_√≤<ÎotI $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109. 15, 16 $$
281. A§wv√^o<Ë©ﬁ√≤ ﬁt˙p≤ µÍo…ÍË÷: wvZ√ÎA $
…}§Ë√÷ Y¯^ﬁo≤ Ë]}: …}√AÈ Ë√ Y^o ∆|ﬁt«≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109.17 $$
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282. Ûﬁ| <Y …ÍË§÷: ∆|<Z~æ>√ «<o: ¥<⁄ﬁ∆◊Io√ $
¥<⁄ﬁ√≤ <AYo: ∆|ˆﬁ≤ A _√≤bﬁ Û<o <A≈Îﬁ: $$ Ë√.}√.«]o…L≤∆ 6.109.18 $$
283. oZ≤Ë| <A≈Îﬁ| W~æ>Ë√ oMËI√¢E√ﬁ <ËNË}: $
ﬁ<ZY√^o^o}| wv√ﬁ÷ wvO…ﬁ| oZAt<Î^oﬁ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109 19 $$
284. oItwoË√®ﬁ| <ËwLv√^o| }√©…t⁄| <Ëµ]BJ: $
@Ë√Î _√≤wv∆|oHo√≤ µL√ot<Y÷oIA^o}IÈ $$
ﬁ√≤s>ﬁ| <ËIZ≤÷~Ë<ËIaA…ÍË÷:
∆Í}§: ∆I¢o§}<… Ë√∆Ë≤A $
µË^oI√∆√P }J≤ <ËIaA√≤
Ë≤∑√<IË√∆√P ﬁE√ ∆It∫: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.10. 20, 21 $$
285. GA≤A Zﬂ√<A ËA]…w≤vBt
µÍwo√≈Î µ√≤«√ <Aµ`o√≈Î µ`Mﬁ√: $
pA√<A <I⁄≤Bt ∆I<…÷o√<A
Ë≤}√eﬁ<I⁄≤Bt Î ﬁ√<…o√<A $$
—B√≤s><Yo√aA≈Î IY√o…√≈Î
Ë≤Z√^o«: wvI÷∆t Î√aﬁ_Í}: $
—o¢ﬁ ﬁoÈ …L≤o«o¢ﬁ w`vMﬁ|
ooÈ wvot÷<Ib{>√<I oË …L∆√Z√oÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109 22, 23 $$
286. ∆ o¢ﬁ Ë√wﬁ§: wvÔJ§I÷Y√MI√
∆◊l√≤<po: ∆√pt <Ëµ]BJ≤A $
G√Æ√…ﬁ√I√∆ A}≤^∫∆tAt:
¢Ë«]÷ﬁI√P√AIZ]A∆MË: $$
I}J√^o√<A Ë§}√<J <AË`ﬂ| A: …Lﬁ√≤©AIÈ $
™wLvﬁo√I¢ﬁ ∆|¢wv√}√≤ II√Hﬁ≤ﬁ ﬁE√ oË $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.109. 24, 25 $$
287. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fÈ. 506
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288. ∑ÛﬁÛ}o…Û fÛLÛ@ - …Û…ÛIÛ$ IØO fÈ. 219
289. ∑ÛﬁÛ}o…Û fÛLÛ@ - …Û…ÛIÛ$ IØO fÈ. 28, 29
290. ∑ÛﬁÛ}o…Û fÛLÛ@ - …Û…ÛIÛ$ IØO fÈ. 30
291. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fÈ. 461
292. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fÈ. 462
293. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fÈ. 463
294. A√E lﬁÔ wvK©≤ o√Y] ∆√≤* $
lt˙pl∑ ∆™wv— ©]<o ©√Y] ∆√≤* $$
ot◊Y™} }”t…<o G|oÔ w§v∆√ $
x∑t xP√≤o <ZAwv}<Y ©§∆√ $$ }√IÎ™}oI√A∆ $$
295. o√∆t <l}√≤p A wvK<©— A√E√ $
wv√∑ wvI÷ <©Ë ©√w≤v Y√E√ $$ }√IÎ™}oI√A∆ $$
296. ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fÈ. 465
297. G∆ wv<Y AﬁA A]} µ}] «<Y …Z w|v…<o «√o $
A√E µ©Y¯| }”tA√E<Y GÎ∑ Y√≤Û÷ G<YË√o $$ }√IÎ™}oI√A∆ $$
298. o√∆√| <Ë∑…I√A√A√| oE√ }√¥∆ﬁ√≤<Bo√IÈ $
Nﬁ≤~Ÿ>√ …MA]| <…Lﬁ√ Z]A√ µo√÷}| ∆ItZ§¥o $$
Z_«L]Ë| Yo| W~æ>Ë√ }√I≤J√<Î^MﬁwvI÷J√ $
…<o| I^Z√≤Z}] o⁄ w`v…J√ …ﬁ÷Z≤ËﬁoÈ $$ Ë√.}√. 6.99. 1, 2 $$
299. AAt A√I IY√l√Y√≤ oË Ë§πËJ√At© $
wLtv˙p¢ﬁ …LItx≤ ¢E√ot| ⁄¢ﬁMﬁ<… …t}|Z}: $$
´vBﬁ≈Î IY√^o√≤s><… «^pË√÷≈Î ﬁ_¢ËA: $
AAt A√I oË√≤ZÈË≤«√bÎ√}J√≈ÎL <Z_√≤ «o√: $$
∆ MË| I√AtBI√⁄≤J }√I≤J ﬁt<˙p <A<©÷o: $
A Ïﬁ…⁄…∆≤ }√©^wv<IZ| }√¥∆B÷µ $$ Ë√.}√. 6.99. 3, 4, 5 $$
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300. wvE| ⁄§∑√≤®ﬁI√wLv◊ﬁ <πﬁ√ Ë]ﬁ≤÷J Î√^ËoIÈ $
G<ËBUﬁ| ©p√A MË√| I√AtB√≤ ËA«√≤Î}: $$
I√AtB√J√I<ËBﬁ≤ Î}o: wv√IÔ<…J: $
<ËA√_¢oÏﬁ }√I≤J ∆|ﬁt«≤ A√≤……Po≤ $$ Ë√.}√. 6.99. 6, 7 $$
301. A Î§oMwvI÷ }√I¢ﬁ π˙p√<I ÎIÍItx≤ $
∆Ë÷o: ∆It…≤o¢ﬁ oË o≤A√<µI_÷AIÈ $$ Ë√.}√. 6.99.8 $$
302. GE Ë√ }√IÔ…≤J Ë√∆Ë: ¢ËﬁI√«o: $
I√ﬁ√| oË <ËA√_√ﬁ <Ëp√ﬁ√…L<oo™w÷vo√IÈ $$ Ë√.}√. 6.99.10 $$
303. ﬁZ§Ë <Y ©A¢E√A≤ }√¥∆§l÷Y¯<µË`÷o: $
x}¢oË√ Yo√≤ µL√o√ oZ§Ë√∆√§ A I√AtB: $$ Ë√.}√. 6.99. 11 $$
304. ﬁZ§Ë A«}]* ∑nvwv√| Z¯~…LË≤_√| ∆t}§}<… $
…L<Ë~æ>√≤ YAtI√A^Ë]ﬁ√÷ﬂÈ Z§Ë Ïﬁ<Eo√ ËﬁIÈ $$
™´vﬁo√I<Ë}√≤p≈Î }√”Ë≤J≤<o ﬁ^Iﬁ√ $
@bÎI√A√ A «`Óﬁ√<∆ o¢ﬁ≤ﬁ| Ïﬁt<~æ>}√«o√ $$ Ë√.}√. 6.99. 12, 13 $$
305. Gwv¢I√≈Î√<µwv√I√≤s><∆ ∆]o√| }√¥∆…t|«Ë $
—≤≈Ëﬁ÷¢ﬁ <ËA√_√ﬁ Z≤Y¢ﬁ ¢Ë©A¢ﬁ Î $$ Ë√.}√. 6.99.14 $$
306. _tµw`vb{t>II√HA√≤<o …√…w`voÈ …√…IFAto≤ $
<Ëµ]BJ: ∆tx| …L√Ho¢MË| …√…I]W_IÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111.26 $$
307. A wvt∑≤A A Ô…≤J A Z√<¥eﬁ≤A I§<E∑] $
Iﬁ√<pwv√ Ë√ otOﬁ√ Ë√ MË| ot I√≤Y√^A lt˙ﬁ∆≤ $$ Ë√.}√. 6.99.16 $$
308. ∆Ë÷E√ ∆Ë÷µÍo√A√| A√¢o I`Mﬁt}∑¥J: $
oË o√ËZﬁ| I`MﬁtI§*<E∑]w`vo∑¥J: $$ Ë√.}√. 6.99.17 $$
309. I§<E∑] ∆Y }√I≤J <Ë_√≤wv√ <ËY™}~ﬁ<o $
GO……teﬁ√ MËY| ”√≤}≤ …<oo√ _√≤wv∆√«}≤ $$ Ë√.}√. 6.99.18 $$
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310. w§v∑√∆≤ I^Z}≤ I≤}√§ oE√ Î§⁄}E≤ ËA≤ $
Z≤Ë√≤P√A≤Bt ∆Ë≤÷Bt <ËYMﬁ ∆<Yo√ MËﬁ√ $$
<ËI√A≤A√AtÔ…≤J ﬁ√ ﬁ√◊ﬁot∑ﬁ√ <πﬁ√ $
…Fﬁ^o] <Ë<Ëp√^Z≤_√|¢o√|¢o√|≈Î⁄¢⁄«◊l}√ $
µL|<_o√ wv√I µ√≤«≤œﬁ: ∆√¢I Ë]} Ëp√ﬂË $$ Ë√.}√. 6.99. 19, 20 $$
311. Y√ …≈ÎI√ I≤ ∆◊…L√Ho√ Z_√ Ë§pÏﬁZ√<ﬁA] $
ﬁ√ Iﬁ√s>s>∆]^A ∆◊lt˙p√ wvZ√<ÎZ<… I^Zﬁ√ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 6.111.38 $$
312. Y√ ¢ËHA: ∆MﬁI≤Ë≤Z| MË| }√I≤J wvE| Yo: $
MË| I`Mﬁ√≤}<… I`Mﬁt: ¢ﬁ√: wvE| I`MﬁtË|_«o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111.47 $$
313. ¢ËﬁtEI`Mﬁ«≤Ho√}| Y^o√}| µ]IwvI÷J√IÈ $
Y^o√}| Z√AË≤^∫√J√| ﬁ¥√J√| Î ∆Y¢⁄_: $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 6.11.51 $$
314. _ﬁA≤Bt IY√Y≤÷Bt _<ﬁMË√ }√¥∆≤≈Ë} $
ÛY wv¢I√oÈ …t∆tHo√≤s><∆ p}eﬁ√| }≤Jt«t<~Ÿ>o: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111.56 $$
315. ﬁZ√ I≤ oAﬁ: _¢o√≤ ∑[IJ≤A≤^∫<©ZÈ ﬁt<p $
oZ√ MË<µYo√ o]ËLIP MË¢IAÈ <A…√<oo√ $$
∆√Y| l^pt©o§Y]*A√ Y]A√ A√E≤A Î MËﬁ√ $
<ËY]A√ wv√Iµ√≤«§≈Î _√≤<Î~ﬁ≤ _√≈Ëo]: ∆I√: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111. 57, 58 $$
316. …L…^A√≤ Z]p÷I˙Ë√A| }√©^AP ∆tZ¯«÷IIÈ $
Aﬁ I√I<… Z¯:x√o√÷| A Ë<o÷~ﬁ≤ MËﬁ√ <ËA√ $$
wv¢I√oÈ MË| <ËY√ﬁ≤Y w`v…J√| «^ot<Ib{><∆ $
Z]A√| <Ë∑…o]* I^Z√| ™w|v Î I√| A√<µµ√B∆≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111. 59, 60 $$
317. Gﬁ| wLvKs>√∆Y√ﬁ¢o≤s>A√E√≤ ∑√∑Hﬁo≤ ©A: $
A Î§AI√≈Ë√∆ﬁ<∆ ™w|v Ë√ A lY¯I^ﬁ∆≤ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111.63 $$
318. ﬁ√¢MËﬁ√ <ËpË√ }√©AÈ w`vo√ A§wv√: wtv∑¢⁄ﬁ: $
…<oËLo√ pI÷}o√ «tÔ_tπtBJ≤ }o√: $$
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o√<µ: _√≤wv√<µoHo√<µ: _Ho: …}Ë_| «o: $
MËﬁ√ <Ë…Lw`vo√<µ≈Î oZ√ _Ho¢oZ√«oIÈ $$  Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111. 64, 65 $$
319. wvE| Î A√I o≤ }√©÷|O∑√≤wv√A√wLv◊ﬁ o≤©∆√ $
A√}]Î√§ﬁ÷<IZ| ¥t∫| w`vo| _√§es>]ﬁ÷I√<AA√ $$
G…A]ﬁ√πI√ZÈ }√I| ﬁ^I`«b{>ZÈIA√ MËﬁ√ $
G√A]o√ }√I…MA] ∆√ GËA]ﬁ Î ∑[IJIÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 6.111 67, 68 $$
320. wv√IwLv√≤p∆ItME≤A Ïﬁ∆A≤A …L∆™nv«A√ $
MËﬁ√ w`vo<IZ| ∆Ë÷IA√E| }¥∆√| wtv∑IÈ $$ Ë√.}√. 6.99.22 $$
321. A<Y MË| _√≤<ÎoÏﬁ√≤ I≤ …Lˆﬁ√ol∑…√§ÔB: $
¢⁄]¢Ëµ√Ë√ot I≤ lt˙p: wv√Ôeﬁ≤ …™}Ëo÷o≤ $$ Ë√.}√. 6.99.23 $$
322. ∆tw`vo| Z¯~w`vo| Î MË| «`Y]MË√ ¢Ë√| «<o| «o: $
G√MI√AIAt_√≤Î√<I MË<PA√_≤A Z¯:<xo√IÈ $$ Ë√.}√. 6.99.24 $$
323. Y≤MËE÷ﬁtwo| <Ë<pËb{C>≤ﬁ¢wv}IZ√ÔeIÈ $
<Ëµ]BJ≤A√<µ<Yo| A w`vo| Y≤otIoÈ MËﬁ√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111.77 $$
324. A]∑©]IÍo∆|wv√_ …]o√◊l}I√nv«Z: $
∆Ë÷«√⁄√<J <Ë<¥Hﬁ ™w|v _≤B≤ Ô<p}√H∑to: $
…t∆tHo ÛË _√≤wv√o√÷ ™w|v I√| A …L<oµ√B∆≤ $$ Ë√.}√. 6.99.25 $$
325. <…Lﬁ√<IË√≤…∆|«`Óﬁ ™w|v _≤B≤ }JI≤<ZA]IÈ $
G<…Lﬁ√<I… wv¢I√≈Î I√| A≤b{>¢ﬁ<II√<BotI $$
<p«¢ot UZﬁ| ﬁ¢ﬁ√ II≤Z| A ∆Y¢⁄p√ $
MË<… …La©MËI√…^A≤ fv∑o≤ _√≤wv…]™s>oIÈ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111. 84, 85 $$
326. ÛMﬁ≤Ë| <…∑…^o] ∆√ l√~……ﬁ√÷wtv∑≤¥J√ $
¢A≤Y√≤…¢wv^AUZﬁ√ oZ√ I√≤YIt…√«IoÈ $$
wvFI∑√<µYo√ ∆^A√ lµ√§ ∆√ }√ËJ√≤}<∆ $
∆|˙ﬁ√At}®o≤ ©∑Z≤ Z]Ho√ <ËZÈﬁt<ZË√≤N©Ë∑√ $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111. 86, 87 $$
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327. oE√ «o√| ∆ItMﬁ√Hﬁ ∆…M^ﬁ¢o√| µ`_√o`}√: $
…ﬁ÷Ë¢E√…ﬁ√I√∆ ÔZMﬁ√≤ ÔZo]* µ`_IÈ $$ «]o√…L≤∆ 6.111.88 $$
328. ™w|v o≤ A <Ë<Zo√ Z≤<Ë ∑√≤wv√A√| ¢E<o}pLtË√ $
Z_√<Ëµ√«…ﬁ√÷ﬁ≤ }√Æ√| Ë§ Î|Î∑√: <πﬁ: $$ Ë√.}√.«]o√…L≤∆ 6.111.89 $$
329. ÛMﬁ≤ËItbﬁI√A√ ∆√ ∆_°Z| …LÔ}√≤Z Y $
¢A…ﬁ^o] oZ√¢⁄≤J ¢oA√§ Ë®⁄| ∆t<AI÷∑IÈ $$ Ë√.}√. «]o√…L≤∆ 6.111.90 $$
330. ∑ÛﬁÛ}o-ﬁ˜ÛIÛ∑E Yw˜E Y√ÕxÈOE YÛw˜’}ﬁÛ√ xOTOo∑Y - ¤OÛ™. QÂ”pO—B @∆— fÈ. 108
331. <⁄∑√≤wvµo`÷<Ë<Ao√∆t ∆√W_] A wv√Î]Z√∆]ZAËP∑[IJ $
G∑[J√ﬁ√I<… ﬁM…L∆√ZoFÎ}| <pLﬁ≤o√<ËpË√ ﬁ_√≤I<… $$ 19-42 $$ ©√AwvK Y}JIÈ $$
332. ∑ÛﬁÛ}o - ﬁ˜ÛIÛ∑E Yw˜E Y√ÕxÈOE YÛw˜’}ﬁÛ√ xO∑⁄o∑Y - ¤OÛ™. QÂ”pO—BIÛ$ @∆—
fÈ. 108
333. µt<ﬁ~æ>√<A Itx√<A Ît|l<o µt©§µÍ÷ﬁ√≤<µ}√<∑|aﬁo≤
Î√™}Xﬁ ËLB Z≤Ëo√<… µËo√ wv√^o≤ﬁ I|Z√≤Z}] $
Y√ ∑|l√≤Z}wt|vµI√§™wowvI<J ¢o√≤I§I÷I§wv√Ë∑]
<_O…≤ µËo√≤ ∑|w≤v^∫ <A∫√}∆: $$
$$ YAtI√^A√æ>wvIÈ - 5.81 …`. 360 $$
334. ©Awv: ¢Ëﬁ| ZAt©Ë|_A√ﬁwv√≤ Z<ﬁo√≤ ©«oÈ <⁄Jﬁ©§⁄_√∆A: $
oAﬁ: …t}|Z}©ﬁ]<o «<Ë÷o√ <Ë<pA√YI≤ËIptA√ <Ës>◊lo√ $$
$$ Î◊…t}√I√ﬁJ-ﬁt˙pwv√es> 92 …`. 475 $$
335. ∑ÛﬁÛ}o ﬁÛ…_EÛ…⁄√ ﬁ˜ÛxOÛ[} - ”⁄o_√E BÛ˜ fÈ. 506
<Ë… Lﬁ t®o√ ≤  <Y  } √I ≤J I tY do ÷I<… A√ ≤ M∆Y ≤  √L t ≤ ≤ t d ÷ ≤ ≤L t ≤ ≤ t d ÷ ≤ ≤L t ≤ ≤ t d ÷ ≤ ≤L t ≤ ≤ t d ÷ ≤ ≤
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